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^ T ^ T c o n f o r t a d o r a es la 
w l n p a t r i ó l a que se ha 
P ^ ^ a ^ T w Í i r r ^ : . b e ^ ae 
f lu * P i n o s - i 
bAh rab.en; ¿no contrasta la-
I b emente este v,vo mteres 
^ „ porción de nuestro tern-
cubanos los que se pierden para 
Cuba. 
T J N P O C O | P A R E C E Q U E Y A S E L L E G O A U N A C U E R D O E N T R E 
T A " R " D T P L 0 S D E L E G A D 0 S A L E M A N E S Y F R A N C E S E S P A R A 
E L A R R E G L O D E L S U S P E N D I D O T R A T A D O C O M E R C I A L 
( P o r E V A C A N E L ) 
r una oorcion uc »^ 
1,0 m n la punible indiferencia 
lorio coi . u — „ 
c 
a t e r í a n t u — — 
c a l i d a d cubana y al futuro de 
o con ia h"1"— , , 
nue se suelen mirar problemas 
f & en lo hondo a la na-
L ReDiíblica? 
Porque si plausible es que nos 
de demos por la Isla de Pmos, 
lo fuera que nos desvelara-
_ por la Isla de Cuba. 
Lna de las razones en que se 
novan los norteamericanos par-
a o s de una Isla de Pinos yan-
aui es la de que el noventa por 
Jento de los que la habitan y de 
los propietarios de tierras son súb-
itos del 'Tío Sam. 
Apoyado en ese derecho, ¿co-
mo evitaremos, a vuelta de unos 
años, que China, Haití o Jamaica 
Do reclamen para sí la soberanía 
de Cuba? 
El aspecto etnográfico del pue-
blo cubano va insensiblemente 
transformándose. La piel cada día 
será más obscura, los ojos más 
chicos y el idioma acabará en una 
jerga bárbara, mezcla de p-atois, 
lucumí y chino, consecuencias ló-
gicas de no preocuparnos poco ni 
mucho de la isla de Cuba. 
Lástima que este pueblo no se 
percate de una verdad tan clara 
y de un peligro tan cierto y evi-
clente. 
Dejar que nos arrebaten una 
porción de tierra sería una lenidad 
punible y una desgracia no peque-
ña. Vero dejar que, lentamente 
nos despojen de los rasgos y fiso-
nomía raciales es una desgracia 
inmensamente mayor. 
Porque en el primer caso, un 
pfdazo de Cuba se pierde para los 
cubanos. Y en el segundo, son los 
El texto íntegro de la Ley sobre 
la Carretera Central, publicado es-
ta mañana por el D I A R I O y por 
El Sol, le merece a este último pe-
riódico los siguientes comentarios: 
U n nuevo t r i u n f o p e r i o d í s t i c o an-
te la o p i n i ó n p ú b l : c a t i ene que ano-
tarse E L S O L . Sin a lardes , s i n g r a n -
des t i t u l a r e s , solo con r a z o n a m i e n -
tos qu? e r an golpes de maza, con da-
lo s conv incen tes , EiL SOL ha l o g r a d o 
l l e v a r el c o n v e n c i m i e n t o a l a C á m a -
r a de Representantes y a l a o p i -
n i ó n p ú b j i c a de que s i b ien l a Ca-
i r e t e r a C e n t r a l era una neces idad 
p e r e n t o r i a y cada d í a m á s sen t ida , 
e l lo no j u s t i f i c a b a de n i n g ú n modo 
•'1 que se i n v i e r t i e r a n en esas obras 
t resc ientos c incuenta m i l l o n e s de pe-
sos. 
E l p r i m i t i v o p royec to t u v o , como 
todos , defensores a rd ien tes y oposi -
tores e n é r g i c o s . E i Gene ra l Maehado 
i n s i n u é ya desde estas p rop ia s co-
l u m n a ! su i n c o n f o r m i d a d con é l , con-
p iderando que e ' la c o m p r o m e t í a su 
l a b o r de gob i e rno h ipo tecando l a ha-
c ienda de l a R e p ú b l i c a . Tresc ien tos 
c incuen t a m i l l o n e a de pesos son en 
v e r d a d muchos m i l l o n e s pa ra em-
p lea r los en una obra , sea é s t a l a que 
sea y m á x i m e si se t i ene el con-
v e n c i m i e n t o de que con una c a n t i d a d 
i n f i n i t a m e n t e m á s p e q u e ñ a se po-
d i a u rapizar las obras. 
V N N i K V O P R O Y E C T O 1>K L E I 
•Ese p u n t o de v i s t a sos tenido por 
nosot ros ha quedsdo p l enamen te p ro -
bado y nos ha concedido l a r a z ó n 
a l ser presentado e' m i é r c o l e s en l a 
?nesa de l a C á m a r a u n p royec to de 
L e y por el c u a l se r ea l i zan las obras 
de l a C a r r e t e r a C e n t r a l o o n u n costo 
&6-lo de C U A R E i N T A M I L L O N E S D E 
PESOS, es deci r , casi la d é c i m a par -
te d e l p royec to p r i m i t i v o que nos-
o t r o s c o m b a t i m o s . 
Las obras a r ea l i za r , s e g ú n el p ro -
yecto a que nos r e f e r i m o s , son exac-
t a m e n t e HiiS,..mls!nas que i n c l u í a 
p r i m i t i v o , pero cuestan casi d iez ve-
ces m?nos d ine ro a! p a í s , puesto que 
la t a s a c i ó n de la m a g n a o b r a se hace 
a base de u n c á l c u l o razonado y l ó -
g ico . 
U n poce t a r d e , a u n q u e no po r m i 
j cu lpa , reco jo una a l u s i ó n que t u v o a 
L ien hacerme el D i r e c t o r en sus m u y 
(bellas I m p r e s i o n e s ; no an tepongo e!¡ 
¡ " q u e r i d o " ' a l D ñ e c t o r p o r q u e es i n -
'necesar io : p resume, o debe presu-
m i r , que yo le q u i e r o ; p resume b ien 
y bas t a . 
C o l o c á n d o s e en u n t é r m i n o me-
d io que a veces abandona para i n c l i -
narse a donde f-.us creencias, sus a f i -
ciones y sus ne rv ios l o l l e v a n , ( s i 
a s í no fuese é1, no s e r í a amado , n ' 
d i s c u t i a o n i ap rec i ado ) dice que se 
s i t ú a a t a n t a d i s t anc ia de D o ñ a E v a , 
jcomo de l D i r e c t o r de l " D i a r i o Es-
p a ñ o l " . 
De m í ¿ p o r q u é , m i b u e n a m i g o ? 
I A m b o s somos C a t ó l i c o s ; ambos 
: o í m o s m i s a ; los dos q u i s i é r a m o s me-
;nos s o l t u r a en la m u j e r ; m á s cor-
i t e d a d en la sesora, aunque no en P A R I S , enero 16 . 
los cabellos y a lgunas t i r a s a ñ a d i -
En una circular dirigida a los prefectos de Alsacia y 
Lorena se desmienten las noticias relativas a que el 
Gobierno va a restringir el ejercicio de todos los cultos 
(SERVICIO RADIOTELEGRAFICO DEL DLARIO tDE I>A MARINA) 
Y IXKS D E L E G A D O S A L E M A N E S 
F R 4 \ C E i * K S L L E G A N A U N 
A C I L R I K ) 
P A R I S , enero 1 6 . 
L o s i n f o r m e s de u l t i m a hora d i -
cen que se ha l legado a u n acuerde 
eu t re los Delegados de F r a n c i a y 
A l e m a n i a par á e l a r r eg lo de u n t r a -
tado c o m e r c i a l . 
E L GOBIERNO NO S E PROPONE 
RESTRINGIH EL EJERCICIO DE 
L O S CULTOS 
M O N S E Ñ O R P A C L I . L I C O N T I N U A -
R A L A S N E G O C I A C I O N E S P A R A 
B L C O N C O R D A T O 
M U N I C H , enero 1 6 . 
E l N u n c i o Papa l M o n s e ñ o r . Pace-
l ! i ha l l egado a esta c i u d a d con ob-
j e t o de t e r m i n a r las negociaciones 
de l C o n c o r d a t o con e l G o b i e r n o b á -
v a r o . 
E L G O B I E R N O P O L A C O A P R O H O 
L A A C T I T U D D E SU R E P R E S E N -
T A N T E E N D A N T Z I G 
F A C E T A S D E LA V I D A . . . 
BENAVENTB 
V A R S O V I A , enero 1 6 . 
E l p r i m e r m i n i s t r o H e r r i o t ha d i - ! E l Gob i t ' r n0 ha sancionado los ac-
'dac de yapa "a los ves t idos que m a l r í g i d o una c i c l a r a los Prefectos , 08 de PU reFresen tan te en D a n t z l g 
cubren las a t r ev idas carnes de a l - de A l e m a n i a | L o r e n a d e s m i n t i e n - a l nogarSe a aca ta r la ^rd<!n d ^ C o ' 
g imas m u j e r c i t a s desnudas de ap ren - do las n o t i c i a é p ropa ladas referen-11111310nado de L l g a las ><acio-
¡ s ión y poco temerosas de g r ippes y tes a que c! Obbierno se d i s p o n í a a !neS' r e } i r A n ^ 0 buzones de co-
k a t a r r o s . ¡ r e s t r i n g i r el l i b r e e je rc ic io de todos l ! ^ 0 5 d? todo e l t e r r i t o n o d e l Es-
Cada c u a l , ¿ q u i é n lo duda? , en 1 los cu l tos y l a plena l i b e r t a d de la • 6 ^-^ Aa 
¡ la e n t r a ñ a m á s noble del d e b e r / p a - í conc ienc ia . | Tienese e n t e n d i ó que en caso de 
' t r i ó t i c o r i n d e c u l t o a su p a t r i a y no I Dice H e r r i o t que no solamente e l r e m ° v , d o f ^ c h o s buzones el Go-
.nos es to rbamos , por a h o r a ; q u i e r a • G o b i e r n o s t á d i spus to a W « S r i -
colocados n u e v a m e n t e . 
R O I A N L A P R E S E N T A V N I N F O R -
M E F I N A N C I E R O S O B R E L O S B A L -
K A N KS 
G I N E B R A , E n e r o 16. 
E l M i n i s t r o de H a c i e n d a de R u -
m a n i a h a s o m e t i d o a la cons idera -
c i ó n de l a L i g a de las Naciones u n 
i n f o r m e desc r ib i endo l a s i t u a c i ó n f i -
nanc i e r a y e c o n ó m i c a ex is ten te en 
los Ba lkanes y hac i endo a d e m á s 
c i e r t o n ú m e r o de p ropos ic iones que , 
de adoptarse , v e n d r í a n a m e j o r a r 
las condic iones generales en aque-
l los t e r r i t o r i o s . 
je i c ie lo que en adelante no nos es 
Sorbemos , pues el que y o ponga l a 
m í a sobre la v i d a p r o p i a y no sobre 
• bi ¡ h o n r a , puer. m á s es t imo l a p a t r i a 
i ne r t e que v i l y deshonrada , qu i e re 
decir que con~eao a los o t ros é l sa-
grado ü e r e c h o que me place a r r o g a r - j 
i i n e . ^ T O K I O , enero 1 6 . 
A m a r el h o g a r b i en am?do , y d e - ¡ E l t r a t a d o ruso j a p o n é s , que e s t á 
n u i r las l ibe r tades , s ino a p ro t ege r -
las. 
E L T R A T A D O R l SO-.J A l ' O N K S 
Q U E D A R A ( O M L i i D O EN 
B R E V E 
t ende r lo de asechanzas, no supone 
el deseo de que se q u e m e n los ho-
gares v e c i n o s . 
E n c u a n t o a q u e r e r y respe ta r a 
E s p a ñ a ya s é que s í l a qu ie re , e l D i - { e n t r e s m e j o r i n f o r m a d o s , 
r e c t o r de este p e r i ó d i c o , pues e l i n -
f anzon l smo de que puedo hacer ga- L A P R E N S A F R A N C E S A S E O C U -
ia en e l pues to que ocupa, es g o n - . P A D E I»AS C O N T R A P R O P O S I C I O -
' f f l ó n que lo a c r ed i t a como m a n t e - N E S A L E M A N A S 
.nedc f de los deberes q u e a r r a s t r a i 
este p e r i ó d i c o pe rpe tuado r de ideas P A R I S , enero 1 6 . 
Pendien te de c ier tas f o r m a l i d a d e s , 
hace bastante t i e m p o , s e r á c o n c l u i d o 
d e n t r o de breves d í a s , s e g ú n los i n -
fo rmes suminis t . rados hoy en dos 
por grandes i n m u t a b l e s 
E|3ta p u b l i c a c i ó n sost iene desde 
¡que v i ó la l uz una m o r a l que no de-
be esqueicer , d i r í a D o n N i c o l á s , I n 
L a prensa de esta c i u d a d h a de-
dicado mucha a t e n c i ó n a las con-
t r ap ropos ic iones a lemanas a l t r a t a -
do de comerc io p r o v i s i o n a l , las quo 
t i m a m e n t e , r e co rdando su A s t u r i a s : l a l ser presentadas p r o d u j e r o n l a 
la e v o l u c i ó n no pres ta s i l a m o r a l , | r u p t u r a de las negoc iac iones , 
la r e l i g i ó n y e l o r d e n p i e r d e n i e r r e - j 
no f a m i l i a r y p a t r i ó t i c o . E n t o n c e s ¡ e j , AVIADOR ITALIANO I#OCATE-
m i e n t r a s sea D i r e c t o r de este ó r g a 
¡no habanero , p u l m ó n robus to p o r e l 
i c u a l r e s p i r a r o n muchas generac io-
nes, con las a l t e r n a t i v a s n a t u r a l e s a 
L L 1 H A A C E I T A D O UN A( T A D E 
D I P U T A D O 
R O M A , enero 1 6 . 
RAWONOTAS DEL BROADWAY 
P o r M I G U E L D E Z A R R A G A 
¿HACIA L A A B O L I C I O N D E L D I V O R C I O ? 
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t , In8uf 
l DÚDler0 
El magistrado Joseph Morschau -
!• de la Corte Suprema de Jus t i c i a , 
1 el autor de la s iguiente c a t e g ó r i -
afirmación: "Antes de v e i n t i c i n -
años se h a b r á abol ido en los Esta-
3 Unidos la ley del d i v o r c i o . . . " 
naturalmente, esta a f i r m a c i ó n 
lo la consiguiente sorpresa, se-
de una casi u n á n i m e i n c r e d u -
• Pero es lo c i e r to que hace 
años va t i c inó el m i s m o magis-
l0: "Antes de diez a ñ o s se h a b r á 
puesto en los Estados Unidos la 
J,.,6 Pr"l i ibición de las bebidas a l -
¡¡J6;,ca8- • • " Y entonces t a m b i é n se 
M v ,ndle.ron todos sus oyentes, y 
tibilirf n, Uno <lue cre-verii en la po-
mad de que se realizase aquel 
II0rg(.vUeva Profec ía de l m a g i s t r a d o 
lo, ausre fuó razonada con só l i -
Wera 8 c"uya e x a c r ^ u d cual-
tr^j puede comprobar . Pero esos 
b tener SOn innecesarios con so-
«Ido in, 611 cuenta fiue este conven-
H ia nPvgnador del d ivo rc io profe-
* Ke-Bión c a t ó l i c a . Los c a t ó l i -
(q Esnañ Unidos , como 
"aindo-ln y Como en ei res t" del 
S|Cttrio8r.KaCeplan ^ d i v o r c i o . Y 
! • toda^ ¡a bf{ervar ^ en este p a í s 
los ca i?ertades' no so" sola-
la lev h,^1.1008 los ciao conside-
r a n a n i ! d,Vorcio como una des-
cantes e - " 3 1 : i n n ^ ^ r a b l e s pro-
' • « e r ! r e r a h , e s j u d í o s 
^ tan ai a Para í !efen«a ^ 
" l a z a d o por el d i v o r -
>e^^nae8DS' .de recordar aho-
? ' ^ c a ^ 8 ? 0 1 3 1 ^ . Para Jns t i -
8renPana COntra ^ d i v o r -
^ en E8Panñaaigunfs M o n a r q u í a s , 
f - ^mb'-S h ' n " l l eSó a i m p l a n -
P O R E S T A F A 
•tor Jo^r v D 
4 C o m p a ñ í a ^ 3 n 0 m -7 raHfí»"*, de J e s ú s . ha 
Mnai ^ c a p j j , A Se,l-'on r>rimo-
K HPOr cstu-d llna ' ' " " ' - ^ l a c r i -
• - U ^ obras ; t ñ ' : 0 n l r : i 01 
• ^ o r ^ ^ ñ l a ^ ' r Pabl0 D r ^ -
I N Lín0s r i e n u J, ades a 8 ^ n d e n -
^ Z V * 4 u i s n-CUenta n i i l p . . 
í ^ a d antfe, de- l3 C O a s t r u c t i ó n de l 
. nial uso de ese d i ñ e -
a i m p o n e r s e . Nos basta con ano ta r 
a lgunas de las observaciones de l 
m a g i s t r a d o M o r s c h a u s e r . 
L a p r i m e r a — m u y honrosa pa ra la 
m u j e r — e s la de que en e l 75 p o r 100 
de los casos de d i v o r c i o la cu lpa es 
del m a r i d o . Y l a segunda, m u y p in -
toresca, es l a de que en m á s de l 50 
por c i en to de los d ivo rc ios la ve rda-
dera causa de é s t e se f u n d ó en e l de-
seo de l esposo, cuando ya p a s ó de 
la edad m a d u r a , de e n c o n t r a r o t r a 
c o m p a ñ e r a m á s j o v e n que la suya, 
buscando en esa j u v e n t u d a lgo a s í 
como u n a c o m p e n s a c i ó n de la vejez 
que se ace rca . . . Pero en n i n g ú n ca-
so pudo considerarse , has ta ahora , 
como u n é x i t o u n segundo m a t r i m o -
n io de esta í n d o l e . No h a y mucha-
cha que se case por su p r o p i a v o l u n -
t ad con u n v i e j o , s i no es p o r u n 
m o t i v o m a r c e n a r l o . 
E l m a g i s t r a d o Morschause r , que 
es t ima l a m e n t a b l e el d i v o r c i o , con-
dena a ú n mucho m á s , como es l ó g i -
co, l a a u t o r i z a c i ó n pa ra u n segundo 
m a t r i m o n i o de c u a l q u i e r d i v o r c i a d o . 
Y nada qu ie re dec i r de los terceros 
y cua r tos m a t r i m o n i o s a que, como 
u n depor te , l l e g a r a n tantos desam-
prens ivos a m a d o r e s . Esas son s im-
ples i n m o r a l i d a d e s en los que las 
c o n s u m a n y u n c r i m e n , m á s o menos 
l ega l , en los p r o m u l g a d o r e s de ta les 
l eyes . 
M i e n t r a s é s t a s subs i s tan , el ma-
g i s t r ado s ó l o pide que se c u m p l a n 
todas : las que favorecen e l d i v o r c i o 
y las que def ienden el m a t r i m o n i o . 
Si la i n m o r a l i d a d es u n c r i m e n que 
cas t iga l a ley, ¡ q u e se c u m p l a esa 
l ey ! ¡ Q u e se cast igue con todos los 
r i go re s a l h o m b r e o m u j e r que se 
i n t e r p o n g a entre u n m a t r i m o n i o I 
Que se cas t igue a l a d ú l t e r o o a d ú l -
t e r a ; pero como e n este caso el de-
l i t o es s i empre de dos, ¡ q u e se cas t i -
gue a los dos! Y . como consecuencia, 
que no se p e r m i t a luego el m a t r i m o -
n i o de los dos culpables . 
Si a s í se h i c i e r a , e l m a t r i m o n i o 
s e r í a m u c h o m á s respetado y no se-
r í a n pocos los d ivo rc io s que se e v i -
t a r í a n . P o r la m u j e r , que todo sa-
be p e r d o n a r l o , no h a b r í a necesidad 
de esta ley de l d i v o r c i o . Y s i no 
h u b i e r a esta ley , no h a b r í a t an ta s 
muje res que s ó l o se casan, ¡ c o m o 
t an t a s se casan! p a r a ob tener de l 
m a r i d o una buena i n d e m n i z a c i ó n a l 
s e p a r a r s e . . . 
M i g u e l de Z á r r a g a . 
N u e v a Y o r k , E n e r o de 1925. 
DEL 
M A X H U G H E R P R E S I D E N T E D E L 
C O M I T E D E A R B R I T A J E 
B E R N A . E n e r o 1 6 . 
E l P rofesor de Leyes M a x H u g h e r 
h a s ido e:ecto Pres iden te de l Co-
m i t é de A r b i t r a j e . 
l a p o l í t i c a que de todo se a d u e ñ a ; ; E1 n o t a b l e p i l o t o I t a l i a n o Loca te -
m i e n t r a s (sea D i r e c t o r , r e p i t o , u n i m . qne ^ ' . Q t la c i r c u n v a l a -
r e t o ñ o v a l i o s o del i n f & n z o n i s m o , m á s ^ ó , , del j m , u d o en a r e o p l a n o a l 
a r r i b a m e n t a d o , podomos d i f e r i r e n - j g ^ ^ ]os ofjciaieg de l E j é r c i t o 
detal les pero sangrando la r a í z d e i ^ ]os Es tados U n i d o s , ha aceptado 
nues t ros ideales veremos que e l t r o n - j U n acta como D t p n t a d o a l a C á m a r a 
¡co de que se a l i m e n t a n t i ene l a m i s - j p c r haberse ^ e c h o s i m p á t i c o a l G e 
j m a s a v i a . | b i e rno en unas declarac iones que se 
¿ P o r q u é , d i g a , apa r t a r se de esta , p e r m i t l ó h a c e r , 
pobre m u j e r y u c no cree t ene r sino 
deberes sdn n i n g ú n derpobo, pues -
no los necesi ta ya para s í p r o p i a | 
L a edad, l a edad t i ene la cu lpa dej 
que la j u v e n t u d me i n c u l p e : 
Y o r e c o r r í los t i e m p o s no ap ren -
d iendo en los l i b r o s , e s tud iando en 
los h o m b r e s y de los hechos sacan-
do consecuencias y cuando leo los 
consejos que se a t r e v e n a da rnos 
ios que q u i z á s no saben h a c i a d ó n -
de caen Ch i l e , C o l o m b i a y Costa R i -
ca, me r í o de la superc radadanfa 
de los h i s p a n o amer icanos ent re s í . 
¡y de los e n c a b r i t a m i e n i o s de obis-
'pos, generales y a c a d é m i c o s e s p a ñ o -
les que p o r conservadores y r e t r ó -
g r a d o s no q u e r r á n establecer la re -
c í p r o c a con los a m e r i c a n o s . ¿ L a re-
c í p r o c a de q u é ? ¿ D e l a supe rc luda -
; d a n í a ? ¿ A q u i é n le r e s e r v a r á el se-
¡ñor B l a n c o F o m b o n a e l concepto de 
s ú p e r ? ¿ A l a c t u a l p res iden te de su 
i p a t r i a , D o n Vicen t e G ó m e z ? 
¡ E l s e ñ o r B lanco F o m b o n a es ve-
j n c z o l a n o . 
Se me q u e d a r o n en el p ico de la 
¡ p l u m a los v izcondes : s e g ú n e l s e ñ o r 
.E lancc F o m b o n a , t a m b i é n los V i z -
¡ c o n d e s p i o t e s l a r í a n . ¿ P o r q u é h a b r á 
, l l egado a los Vizcondes b r i n c a n d o 
sobre Duques y Marqueses y Con-
des? 
| P e r e g r i n o es eso de u n a l i g a que 
r e s u l t a r í a m á s espuer ta de ga tos y 
i m á s o l l a de g r i l l o s que l a L i g a fa-
'mosa de unas cuantas nac iones . 
¡ L a Asamblea de A n f i c t i o n e s ! ( h a 
' l lo tv ido desde l a A n f i c t i o n l a has ta 
h o y ) . E f t a A s a m b l e a a n f i c t i ó n i c a 
¡ d e b e s e r ' o b r a maes t r a de s a b i d u r í a 
I super io r a todos los estados. P r i m s -
i r o , s e ñ o r Blanco F o m b o n a , h a y que 
acabar con las r e n c i l l a s i n t e rnac io -
nales de i n t e r Es tados h ispano ame-
. r lcanos : e v i t a r que se des ignen con 
:motes poco e u f ó n i c o s los hab i t an t e s 
de unos y de o t r o s : h a y que a r r e -
g l a r muchos f regados y ev i t a r , so-
ibre todo , las t i r a n í a s que b r o t a n des-
h o n r a n d o a la h u m a n i d a d s e g ú n 
' cuen tan las p rop ia s v í c t i m a s de I03 
I t . r a n o s . 
| L a r g a , m u y l a r g a s e r í a la contes-
t a c i ó n que merece e l a legato que t r a -
Ijo a estas co lumnas m i D i r e c t o r 
i e c u á n i m e . 
U n s e ñ o r Sancho Q u i j a n o , qu ie re 
que las R e p ú b l i c a s de A m é r i c a den 
su voto en las asambleas i n t e r n a c i o -
nales a los representan tes d i p l o m á -
t icos de E s p a ñ a . 
S i la idea no fue ra r egoc i j an t e y 
p e r e g r i n a s e r í a aceptable , como me-
dio de que los representan tes de 
E s p a ñ a se diesen cuenta del p a í s 
on que v i v e n y de l t e r r e n o que p i -
can, si es que se h a n de ocupar de 
algo que no sea el f i g u r a o como d i -
r í a B i l i k e n , con e&ceLas picantes y 
hasta desastrosas. 
U n j o v e n I n e s t a l , que ha provoca-
do estas p in torescas l ucub rac iones 
glosadas por el e s c r i t o r Venezo lano , 
avenc idado en E u r o p a se a r r a n c a 
inocen temen te , solo como a inocente 
se le puede glosar , p r o p o n i e n d o i n -
novaciones ca l i f i cadas de audaces 
por B lanco F o m b o n a . Y t a n audaces 
como que de t a n t a audac ia se a v i -
n a g r a n solas. 
E L P U E R T O D E V L A D I V O S T O ( K 
D E C L A R A D O L I B R E P A R A E L 
C O M E R C I O 
V L A D I V O S T O C K , E n e r o 1 6 . 
P o r una d i s p o s i c i ó n d e l G o b i e r n o 
h a s ido dec la rado l i b r e este p u e r t o . 
E L A V I A D O R B E L G A T B I E F F R Y 
H A R A U \ V U E L O A L C O N G O 
B R U S E L A S , E n e r o 16. 
E l a v i a d o r be lga T h i e f f r y e s t á pre-
p a r a n d o u n vue lo de esta c i u d a d a l 
Congo como p r u e b a p a r a es tablecer 
u n se rv ic io pe rmanen te , s i é s t e d i e -
r e r e su l t ados sa t i s f ac to r ios . 
A L E M A N I A A C A B A D E P U B L I C A R 
K L " L I B R O B L A N C O " 
B E R L I N , E n e r o 16. 
H a s ido p u b l i c a d o e l " L i b r o B l a n -
co A l e m á n " con ten iendo todos los 
i n f o r m e s de ta l l ados y documen tos 
r e l ac ionados con la Confe renc ia de 
L o n d r e s . 
(Pasa a la p á g . C I N C O ) 
(Pasa a la p á g . C U A T R O ) 
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Operaciones sobre A ".vera 
T e t u á n 19 
L a p r e s i ó n que desdes hace 
t i e m p o v e n í a n e j e r c i endo los e m i -
sarios r i f e ñ o s d e n t r o de d i s t i n t a s 
f racciones de la c á b i l a de A n y e r a 
parece que h a l l a r o n eco e n a lgunos 
e lementos , y , pese a l a i n t e r v e n c i ó n 
de cuantas se h a n m a n t e n i d o s iem-
pre sumisos a l M a j z e n y t i e n e n s i g -
n i f i c a c i ó n d e n t r o de l a c á b i l a , se 
h a n e fec tuado ag res iones . 
Como d icha c á b i l a queda en el 
i n t e r i o r de nues t r a l í n e a y es con-
ven ien te l l e g a r cuan to antes a s o l i -
d i f i c a r é s t a , e l m a n d o d e c i d i ó I n t e r -
v e n i r con e n e r g í a , e s t u d i a n d o u n 
p l a n de operaciones a d e s a r r o l l a r en 
j o r n a d a s sucesivas . 
L a t e r m i n a c i ó n d e l p e r í o d o de 
evacuaciones, que c o n s t i t u í a l a p r i -
m e r a p a r t e de l p l a n a c t u a l , nos ha 
p e r m i t i d o de s t i na r a estos nuevos 
o b j e t i v o s m a y o r c a n t i d a d de h o m -
bres y e l emen tos de g u e r r a des t ina -
dos a sofocar de m a n e r a f u l m i n a n t e 
estos focos rebeldes de m a y o r c u i -
dado, por ser A n y e r a u n a c á b i l a de 
g r a n e x t e n s i ó n , aba rcando t o d o el 
campo que m e d i a e n t r e Ceuta y T á n -
ger y f l anqueando u n sector cons i -
de rab le de las c o m u n i c a c i o n t s con 
T e t u á n 
R á p i d a m e n t e se e f e c t u ó en L a u -
c i é n l a c o n c e n t r a c i ó n de una fue r t e 
c o l u m n a de todas las A r m a s , m a n -
dada por el genera l s a r o . 
A su vez d i c h a c o l u m n a se d i v i d i ó 
en va r i a s , mandadas po r jefes de ex-
per tos como el c o r o n e l Orgaz y e l 
t en i en te c o r o n e l H e r n á n d e z F r a n c é s , 
j e fe de l a m e h a l l a j a l i f i a n a . 
Estas, fuerzas a v a n z a r o n hac ia 
n u e s t r a p o s i c i ó n de S i d i A l i F a j a l , 
m a n t e n i é n d o s e cons t an t emen te co. 
m o u n a b a r r e r a que va separando 
los l í m i t e s de A n y e r a con E l H a u s . 
Nues t r a s fuerzas d e s b o r d a r o n s i n 
novedad las posiciones de Z i n a t , l l e -
gando a A l i F a j a l s in que el e n e m i -
go d i e r a s e ñ a l e s de v i i d a . L a f o r -
m a y ce le r idad del avance, d o m i n a n 
do e l va l l e del Jemls , p r o d u j o exce-
l en te i m p r e s i ó n , de t en iendo a los 
e lementos indecisos, que esperaban 
que e l é x i t o se dec id ie ra para adop-
t a r p a r t i d o y que an te nues t ros so l -
dados han r e i t e r a d o sus p ro tes t a s 
de s u m i s i ó n a l Majzen y de a d h e s i ó n 
a E s p a ñ a . 
E l p res iden te de l D H r e c t o r i o y e l 
gene ra l Castro G i r o n a m a r c h a r o n a 
L a u c i e n , con o b j e t o de estar a ten tos 
a las i nc l emenc ia s de l a j o r n a d a , 
que se d e s a r r o l l a n o r m a l m e n t e . 
L a c r u z de San F e r n a n d o p a r a dos 
h é r o e s . 
T e t u á n 19 
Se ha o rdenado la i n s t r u c c i ó n de 
expediente para conceder la l a u r e a -
da de San F e r n a n d o a l s a r g e n t o 
J u a n Cruz P é r e z y a l cabo B a r t o l o -
m é R o i g Soler , pe r tenec ien tes ambos 
a l b a t a l l ó n le Cazadores de L l e r e n a . l 
E l s a rgen to C r u z m a n d a b a l a j 
g u a r n i c i i ó n d e l b locao de las P e ñ a s 
de M a g o t n ú m e r o 2, s i t u a d o sobre 
X a u e n , y que por su p o s i c i ó n s u f r i ó i 
desde los p r i m e r o s m o m e n t o s de l a 
c a m p a ñ a , e n o r m e p r e s i ó n e n e m i g a . ] 
Dos te rceras par tes de los solda-
dos que d e f e n d í a n e l b locao r e su l -
t a r o n he r idos , y , c u a n d o se h i zo ' 
i m p o s i b l e r e s i s t i r m á s , p e r d l l d a s las ' 
esperanzas d e l i n m e d i a t o socor ro , ' 
e l s a rgen to d ispuso la e v a c u a c i ó n j 
de l pues to , l o g r a n d o l l e g a r a X a u e n ; 
con todos los he r idos y d e s p u é s dei 
p r ende r fuego a l b l o c a o . 
T u v o que sos tener fuego con elj 
enemigo a b r i é n d o s e paso a v i v a 
f u e r z a . 
E l cabo R o i g m a n d a b a e l blocao 
n ú m e r o 1 . A t a c a d o é s t e p o r e l ene-
L a s obras de don Jac in to Bena-
vente acaban de ser t r a d u c i d a s a l 
i n g l é s y e s t á n ob ten iendo u n reso-
nan te é x i t o en I n g l a t e r r a . L a c r í t i -
ca reconoce en t a l o b r a e l e s p í r i t u 
s u t i l m e n t e c a u t i v a d o r de l m a e s t r o 
y su r a n c i a p e r s o n a l i d a d de l i t e r a -
to e s p a ñ o l . 
E n v e r d a d , l a vasta p r o d u c c i ó n 
benaven t ina , r i c a en deta l les genu i -
n a m e n t e e s p a ñ o l e s , era de d i f í c i l 
t r a d u c c i ó n . L a i r o n í a , su fuer te , es 
en c ie r tas ocasiones t a n s u t i l , t a n 
e s p i r i t u a l , que la t r a d u c c i ó n era r e a l 
men te embarazosa. A d e m á s , su pro-
v e r b i a l gent i leza y su g a l a n u r a de 
e s t i lo parecen propias de la r i queza 
d e l l é x i c o cas te l lano , y casi i m p o -
s ib le su t r a s l ado a i d i o m a m á s f r í o 
y r í g i d o . A pesar de e l lo el é x i t o 
ha co ronado los esfuerzos t r a d u c t i -
vos. Y los ingleses, a u n reconocien-
do que la ob ra ha pe rd ido el p e r f u -
m e pecu l i a r de la o r i g i n a l i d a d , l a 
h a n acogido con en tus ia smo, porque 
t a l a u t o r no c o n f í a sus engendros a l 
t e cn i c i smo t e a t r a l de que i n d i s c u t i -
b l e m e n t e es maes t ro y s e ñ o r , s ino 
que en el los t r a t a t r anscenden ta les 
p r o b l e m a s sociales, y t r aza y des-
envue lve las t r a m a s en a l tas esferas 
idea l i s tas exponiendo sus aprec iac io -
nes rodeadas de l a f o r t a l e z a y el 
v i g o r que le p e r m i t e su a m p l i a c u l -
t u r a . 
E n o t r o p u n t o de v i s t a , Beneven-
te es g r a n d e m e n t e tenaz en la de-
fensa de sus p r o p i a s ideas. Es to le -
r a n t e y f á c i l con l a c r í t i c a , pero no 
ceja en su e m p e ñ o cuando cree que 
e s t á en lo c i e r t o o ha encon t r ado 
l a f ó r m u l a adecuada y prec isa . A l -
gunas de sus obras h a n s ido escr i tas 
en respuesta e n é r g i c a a los concep-
tos f o r m u l a d o s p o r los c r í t i c o s en 
obras an te r io res . P o r eso a lgunas ve-
ces e l v e r i s m o de su o b r a se q u i e b r a 
con e s t ruendo a l s u f r i r l a embes t ida 
b r a v i a e i n d o m a b l e de l p e r t i n a z a f á n 
de hacer sobresa l i r l a a p r e c i a c i ó n 
persona l y e l j u i c i o p r o p i o . 
E n nues t ro t i e m p o , y n ó po r c ie r -
t o menos en l a p r o p i a E s p a ñ a , es 
d i s c u t i d o Benaven te . P o r sus l i b r e -
tos y sus conferencias (estas ú l t i m a s 
p r o n u n c i a d a s en las A m é r i e a s ) ha 
consegu ido honores y censuras, l a u -
ros e insu l tos . 
H a poco, en su b reve paso p o r l a 
H a b a n a , p a r e c í a e l i l u s t r e a u t o r u n 
t a n t o m o r t i f i c a d o p o r la c r í t i c a acer-
ba de que se le d i r i g í a , y a pesar 
de su m a g n í f i c o p r e m i o N o b e l ha-
b l a b a de no e s c r i b i r m á s p a r a e l 
t e a t r o y ded ica r su f ecunda in t e l i -
genc ia a la p r o d u c c i ó n de a r g u m e n 
tos c i n e m a t o g r á f i c o s . De r e t o r n o a 
E s p a ñ a , Benaven te , que con c a l m a 
y a p l o m o h a b í a r e c i b i d o las censuras 
l legadas en a lgunos m o m e n t o s has-
t a el i n s u l t o pe r sona l , v o l v i ó a ha-
cer p ú b l i c a d e c l a r a c i ó n de que no 
e s c r i b i r í a m á s p a r a el p ú b l i c o es-
p a ñ o l . 
A l a u t o r de " L a Noche de l S á 
h a d o " e n t r e o t ros m é r i t o s j u s t o es 
reconocer le una i r o n í a f i n a , c o r t a n -
te , s u t i l . . . L a i r o n í a es e l a r m a 
que m á s duele a l h e r i r , p o r q u e l a 
v í c t i m a t iene que s u f r i r el d o l o r s i n 
p r o n u n c i a r una q u e j a n i exha la r u n 
q u e j i d o . Una frase ofens iva que es-
t a l l a sonora y escandalosa, se con-
tes ta en l a f o r m a adecuada ; m á s 
u n a bel la o r a c i ó n , p r o n u n c i a d a con 
c a l m a , caisí con d u l z u r a , pero p lena 
de b u r l a y a taque es algo que l lega 
hasta e l a l m a , la r o m p e s i n p iedad 
y t i ene que ahogarse el r u i d o de l 
d e r r u m b e . E n t r e dos i n t e l ec to s a m -
pl ios , r icos , p repa rados , las frases 
I r ó n i c a s se desenvuelven en u n m a g -
n í f i c o t o rneo de c u l t u r a y saber, pe-
r o s i se encuen t r a la I m p o t e n c i a de 
u n a In t e l igenc ia pa ra con tes ta r l a 
b u r l a expuesta con g a l a n u r a y bo-
l leza , surge , i n m e d i a t a m e n t e , y con 
fuerza I n d i s c u t i b l e , e l p e l i g r o de la 
d e s v i a c i ó n , y se i n c u r r e en l a l a -
men tab l e f a l t a de l a ofensa y l a 
d i a t r i b a . Benaven te , que persona l -
m e n t e aparece an te nues t ros ojos 
como u n ser i n s i g n i f i c a n t e , a l con-
j u r o evocador de su p l u m a v i e r t e 
sobre las c u a r t i l l a s frases f inas y 
correc tas que en sus e n t r a ñ a s l l e v a n 
el a m a r g o r de l a a l c lba r , h i r i e n d o 
como p u ñ a l e s y quemando como 
c á u s t i c o s . U n h o m b r e a s í es u n po-
l e m i s t a f o rmidab l e , t e m i b l e , v l a c r í -
t i c a , es n a t u r a l , s i empre anda en 
acecho de algo m a l o o f l o j o de l o 
bueno y fuer te . M á s , Benavente . t a l 
vez a l presenciar los t ea t ros Henos 
el d í a de sus estrenos, r e s i s t í a e l 
a taque con f lema sa jona . Pero u n 
buen d í a u n l i t e r a to e s p a ñ o l de pres 
t í g l o y n o m b r a d l a , nove l i s t a , poeta, 
y c r í t i c o , y a d e m á s , a m i g o y cama-
r a d a ' de D o n Jac in to , se le o c u r r i ó 
a t aca r lo con fiereza encarnizada , y 
entonces el a u t o r del " D r a g ó n de 
F u e g o " , pe rd iendo l a ca lma , anun-
c ió con gesto heroico la f i r m e reso-
l u c i ó n de no escr ib i r m á s para 
E s p a ñ a e i n i c i ó su v i a j e a las A m é -
rieas. D e s p u é s el P r e m i o N o b e l y 
las b r i sas t rop ica l e s c a l m a r o n en 
algo sus ne rv ios , y aun Ins i s t i endo 
en la idea de no escr ib i r m á s para 
el p ú b l i c o h ispano, era m á s apacib le 
en el empleo de los ad je t ivos ca l i -
f i ca t ivos . Poco a poco r e c o b r ó su 
a n t i g u a sangre f r í a , y de nuevo en 
la pa les t ra t e a t r a l ha estrenado " U n 
Pa r de B o t a s " y " L a O t r a H o n r a " . 
E n l a p r i m e r a quiso , s in é x i t o , a l 
parecer, i n t r o d u c i r de t e rminadas re-
f o r m a s en l a escena de l t ea t ro es-
p a ñ o l ; en la segunda , expone u n 
p r o b l e m a de v i d a y c o r a z ó n . L a 
c r í t i c a ha a labado u n á n i m e m e n t e 
esta ú l t i m a p r o d u c c i ó n , destacando 
como ú n i c o defecto el deseo t a n ve-
hemen temen te expresado en algunas 
obras benaven t lnas de sacar ade-
l a n t e los Ideales de l a u t o r , sus apre-
ciaciones, y, a d e m á s , la p r é d i c a de 
buenos caminos pa ra la m o r a l h u -
.mana. 
Benavente es el h o m b r e que m á s 
ha hecho por el t e a t r o e s p a ñ o l en 
los t i empos que c o r r e m o s . Es su l i -
t e r a t u r a de m é d u l a y a l m a e s p a ñ o l a . 
N o hab la , es c i e r t o , de la E s p a ñ a 
a locada de las « a s t a ñ u e l a s , de las 
j u e r g a s m u n d a n a s en Las Perdices 
h l t ampoco de las m e n t i r a s a n d a l u -
zas. E l ha v i s t o con su r e t i n a de 
obse rvador c u l t o y consciente o t r o s 
p rob l emas sociales d e l m e d i o espa-
ñ o l , y su c o n d i c i ó n de f i e l expresa-
dor de ideas le ha p e r m i t i d o que 
sus l i b r o s h a b l e n a l m u n d o de u n a 
E s p a ñ a I n c o n f u n d i b l e , y , t a l vez. 
ú n i c a . Su c u l t u r a le p e r m i t e t r i u n -
f a r s i n a c u d i r a l r ecurso de la t r a -
d i c i ó n y la leyenda . Es e l suyo u n 
t e a t r o m á s e s p a ñ o l , po rque a l ser 
l l evado po r el m u n d o es c o m p r e n d i -
do p o r todos, y a s í d i v u l g a con ma-
y o r f a c i l i d a d y m á s e f e c t i v i d a d los 
t emas que t r a t a , y que destacan la 
p e r s o n a l i d a d h i spana a t r a v é s • e 
escenas y p a r l a m e n t o s . E l o t r o es 
u n t e a t r o pa ra la p r o p i a E s p a ñ a . Es 
como e l recreo d e l pueb lo I b é r i c o y 
sus descendientes, pero el ' t ea t ro be-
n a v e n t l n o u n i d o a l de M a r t í n e z Sie-
r r a , L i n a r e s R i v a s y o t roa c o m e d i ó -
g ra fos y d r a m a t u r g o s de a l tos vue-
los, h a b l a n de u n e s p a ñ o l m á s r a n -
cio y respe tado; r a n c i o , p o r q u e e l 
v a l o r de I n t e n s i d a d le p e r m i t e ex-
presar todas las pulsaciones y ex-
poner las en su j u s t o med io , c o n 
menosprec io a l ha l ago y la l i s o n j a ; 
respe tado, po r l a fuerza y consis-
t enc ia de sus p r o g r a m a s doc t r ina l e s , 
son c o m p r e n d i d o s po r todos los 
pueblos po rque a b a r c a n en su a c c i ó n 
p rob lemas que a f ec t an a todos los 
centros sociales de la h u m a n i d a d . Y 
a s í , in te resando. I m p o n e n p r i m e r o el 
t a l e n t o e s p a ñ o l , y , d e s p u é s , i n f l u e n -
c i a n e l a m b i e n t e l i t e r a r i o , ganando 
pa ra E s p a ñ a u n h o n o r y u n puesto . 
E l t e a t r o c o s t u m b r i s t a es bueno 
si l o cons ideramos en su j u s t o m é -
r i t o en su p r o p i o va le r , pero nunca 
pa ra c o n f i á r s e l e a l tas mls ioues de 
(Pasa a la p á g . t r e s ) . 
(Pasa a l a p á g . t r e s ) . 
S U G E S T I O N E S A L S E C R E T A - : 
R I O D E O B R A S P U B L I C A S ¡ 
C O M O A F E C T A L A C O N F E R E N C I A D E L O S M I N I S T R O S D E 
H A C I E N D A D E L O S A L I A D O S E N P A R I S , A L O S E S T A -
D O S UNIDOS 
E l C l u b R o t a r l o de l a Habana , 
se ha d i r i g i d o ú l t i m a m e n t e a l Se-
c r e t a r l o de Obras P ú b l i c a s h a c i é n -
dole las s igu ien tes suges t iones : 
— N o pone r la ve r j a de h i e r r o a l 
r ededor de l nuevo e d i f i c i o d e l Ins -
t i t u t o , p o r c u a n t o , a m á s de inne-
cesaria , a f e a r í a a l m i s m o y d a r í a 
la i m p r e s i ó n de encarce la r las dos 
estatuas de p r o h o m b r e s que se v a n 
a co locar en sus j a r d i n e s . Q u i z á s 
unas p e q u e ñ a s p i l a s t r a s de p iedra 
v cadenas de u n a a o t r a , como en 
el Pa lac io , s e r í a lo m á s p r o p i o . 
— A l p a v i m e n t a r Obispo, r e s t a r l e 
15 c e n t í m e t r o s a cada acera , que 
en nada p e r d u j l c a r í a a los peatones 
y p e r m i t i r í a , en c a m b i o dos h i l e ras 
de m á q u i n a s , a l I g u a l de O ' R e l l l y , 
d u p l i c a n d o a s í l a capac idad de aque-
l l a ca l le , t an usada, p a r a l l ega r a l 
d i s t r i t o b a n c a r i o . 
— V e r la m a n e r a de b a r r e r las 
cal les, las cuales , no obs t an t e estar 
b i en pav imen tadas a lgunas , t i enen 
u n a espesa capa de p o l v o y t i e r r a , 
que hace el t r á n s i t o po r el las u n 
ve rdade ro s u p l i c i o . 
•—Sobre este m i s m o p a r t i c u l a r , 
o b l i g a r a l a H a v a n a E l e c t r i c a ba-
r r e r los t r a m o s de pa ra l e l a s que 
a r r e g l e , pues a c o s t u m b r a a de j a r 
u n a g r a n c a n t i d a d de a r e n a sobre 
los adoquines , que s ó l o el a i r e y 
los pu lmones de los t r a n s e ú n t e s se 
enca rgan de q u i t a r . 
— E c h a r l e una capa de t a r v l a so-
bre e l t r a m o de c a r r e t e r a , r ec ien te -
men te r e p a r a d o , f r e n t e a l A s i l o Ma-
r í a J a é n , n o s ó l o pa ra e v i t a r u n a 
po lva reda I n f e r n a l s ino pa ra que a 
los p r i m e r o s aguaceros no quede 
t o t a l m e n t e d e s t r u i d o . 
( P o r T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
AL COBRAR LOS ESTADOS UNIDOS C E R C A DE 600 MILLONES DE 
PESOS DE ALEMANIA EN E S T R E C H A UNION CON LOS ALIADOS Y 
TENIENDO LAS MISMAS GARANTIAS, DURANTE 28 A W S , E S INDU-
D A B L E QUE L A SOLIDARIDAD, F R E N T E A ALEMANIA, V U E L V E A 
E S T R E C H A R S E E N T R E E L L O S Y LOS ALIADOS 
SI l a pa labra es e x p r e s i ó n d e l sen-1 
t i m l e n t o , hay que conceder g r a n i m -
p o r t a n c i a a l deseo expresado por los j 
representan tes de los Es tados U n í -
dos en esas Conferenc ias de P a r í s , 
a l ped i r que en lo ade lan te cuando 
se hable de e l los respecto de los pa-
gos que haga A l e m a n i a y las i n c i -
Se recuerda al Congreso un 
proyecto olvidado 
S A N T I A G O D E C U B A , enero 1 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
N u e v a m e n t e f u é fes te jado A r m a n -
do L e y v a , con u n a l m u e r z o en e l 
H o t e l Venus , o f r ec ido po r u n g r u -
po de In te l ec tua les e í n t i m o s a m i -
gos . 
E l consejo de V e t e r a n o s de O r l e n 
te, r ecuerda a l Congreso N a c i o n a l e l 
p royec to o l v i d a d o concediendo l a 
c i u d a d a n í a cubana H o n o r i s Causa y 
una p e n s i ó n v i t a l i c i a a l P r ó c e r Do-
m i n i c a n o Feder ico H e n r i q u e z Carva-
j a l . 
M a ñ a n a l l e g a el " J u a n a de A r -
c o " y se o b s e q u i a r á a la o f i c i a l i d a d 
con u n paseo a P u e r t o B o n i a t o , a l -
m u e r z o t í p i c o c r i o l l o en la socapa 
y ga rden p a r t y enf ren te a l a casa 
de l c ó n s u l f r a n c é s . 
G O Y i 
dcnclas en esos pagos no se les l l a -
me " A s o c i a d o s " como a p e t i c i ó n su 
ya se v e n í a hac iendo desde t i e m -
po de l P res iden te W l l s o n pa ra des-
l i n d a r los campos y f i j a r l a d i f e r e n -
cia que h a b í a e n t r e los A l i a d o s , l i -
gados en t r e s í p o r l a " A l i a n z a cor-
d i a l " y e l T r a t a d o de A b r i l de 1915 
en L o n d r e s cuando I t a l i a e n t r ó en la 
g u e r r a , y los Es tados U n i d o s que 
v i n i e r o n a é s t a d e s p u é s de dos a ñ o s 
y m e d i o de comenzada. 
Y a no se d i r á en ade lan te A l i a d o s 
y Asociados, s ino s i m p l e m e n t e A l i a -
dos, p o r lo menos cuando del pago 
de " R e p a r a c i o n e s " p o r A l e m a n i a se 
t r a t e ; y e s t á b i e n que a s í sea, por-
que e l c a p í t u l o de Reparac iones es 
par te i n t e g r a n t e del T r a t a d o de Ver-
sal les ; y ¿ q u i é n p o d r á establecer 
la s u t i l d i f e r enc i a que existe en t re 
los Es tados U n i d o s y los A l i a d o s , si 
todos v ienen a cob ra r a la m i s m a 
v e n t a n i l l a , s i t u a d a en B e r l í n para 
lap Reparac iones? ; d igo m a l . por-
gue hasta e l que t o m a el d i n e r o ale-
m á n pa ra pagar en l a t a q u i l l a es 
u n no r t e -amer i cano , puesto a l l í con 
el n o m b r e de " A g e n t e Genera l de 
Reparac iones" , por la C o m i s i ó n de 
I l epa rac iones que res ide en P a r K 
¿ Q u i e r e esto dec i r que los Esta-
dos U n i d o s se h a n acercado m á s a 
(Pasa , a la P á g i n a C I N C O ) 
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J u a n U r r u t i a , up, n o t a b i l í s i m o y • e n n q m j c e r í a con sus obras ; los t r i u n -
m u y j o v e n p i n t o r vasco que se h a l l a ios on el e x t r a n j e r 0 s e r í a n de l eg i -
p.hora en Bi lbao , su c i u d a d n a t a l , t i m o o r g u l l o pa ra sus conc iudada-
vs uno de los pocos a r t i s t as que t i e - r o s . E l p r o l i f i c o empleo de l t i e m -
nen t a n t a confianza en s í m i s m o s y po y de las ac t iv idades de l a r t i s t a 
en bu a r t e que no desean Seguir a m e r i t a r í a n el d i spend io que con ̂ 1 
pensionados. Cre0 que la ayuda de Be rea l izase . 
a l g ú n p a r t i c u l a r o del Es tado no es j No qu ie re c i t a r nombres pues !'a 
solo conveniente sino i m p r e s c i n d i b l e ̂ odos y a n i n g u n o m i s adver tenc ias 
para a y u d a r a l a r t i s ta a da r ese p a - : i o c a n ; q u i e n se s ien ta a l u d i d o con 
so gigantesco q¿e separa a l a f ie lo - su pan se lo c o m a " ; pero a f i r m o 
nado d e l profes iona l . Pero las nece- que de los que t o d a v í a no han sido 
sidades mater ia les o b l i g a n en m u - 1 pensionados u n g rupo m e r i t í s i m o 
chos casos a j ó v e n e s de ve rdaderas i exis te cuyas o-bras v i s t a s en con-
coudic iones a dedicarse p r o f e s i o n a l - k j u n t c o n v e n c e r í a n a c u a l q u i e r t r i -
m e n t e a u u arte m e r c a n t i l some t ido h u n a l . T i e n e n r e i a t i v a m e n t e m á s va-
a l buen gusto d i s cu t i b l e de l s e ñ o r l o r sus esfuerzos que el r e s u l t a d o de 
p ú b l i c o . E l mismo p ú b l i c o que , a sa los a ñ o s de p e n s i ó n de a lgunos de 
vez, se somete a las excen t r i c idades los o t ros , m á s i n f l u y e n t e s o m á s 
de los •consagrados cuando ya no se a fo r tunados , oue l o g r a r o n pasar va-
a t reve a d i scu t i r sus m é r i t o s . i r i o § a ñ o s f u e r a . 
Mas , de esto a que cuan tos naz- Las becas e s t á b i e n que se con-
can con condiciones (o con p r e t e n - ' c e d a n s in g r a n l i m i t a c i ó n de n ú m e -
fciones, que no es 10 m i s m o ) tengan r o en u n p a í s como Cuba que dis-
u n derecho v i t a l i c i o a l a p e n s i ó n , p e n d í a c ientos de mi l e s de dolare? 
de l m i s m o modo que las v i u d a s de s in saberse en q u é aunque sa sabe 
los veteranos, h a y m u c h a d i f e renc ia , en q u i é n e s ; el m a l e s t á en favorecer 
C i e r t o , c e r t í s i m o , -que en t re que c o - j a muchos cuyos resu l t ados a r t í s t i -
b r e n "bo te l l a s " los matones de p r o - eos de l a beca se*! nu lo s c o m p l e t a -
f e s i ó n a que l a c o b r e n p s e u d o - a r t i s - ¡ m e n t e , en p e r j u i c i o de los que f le -
tas por v i a j a r po r E u r o p a , h a y en nen vo rda i l e ro m é r i t o , h a y a n sido o 
el s e g u n d . pase u n a p o s i t i v a v e n t a - no pensionados a n t e r i o r m e n t e 
j a para la c u l t u r a p a t r i a . " V i a j e a r 
da i n d u d a b l e m e n t e u n b a r n i z de c i 
Recuerdo que yo g e s t i o n ó una be-
ca . C o n s e g u í la s egu r idad de la ma 
v i l i ü a c i ó n a ú n a los que lo hacen : y o r í a en l a C á m a r a , en el Senado y 
como las m a l e t a s ; y s i , a d e m á s , a l - | l a s a n c i ó n p r e s i d e n c i a l . Es taba ya 
go es tud ia O inves t i ga , el r e s u l t a d o todo ¡ l i s to ; pero f u e r o n a ñ a d i e n d o 
debe ser m a y o r en p r o p o r c i ó n c o n l a l ' P royec to de L e y " erca(i0 p01. m j 
el esfuerz y el t a l e n t o de l v i a j e r o , y pa ra m í tan tos nombres y aguar -
P o r esta r a z ó n op ino que e l Es- ciaban en l a o t r a C á m a r a t an tos m á s 
t r ido , l a P r o v i n c i a y e l M u n i c i p i o ¡ p a r a s u m a r l a s a !os an te r io re s , que 
deben e n v i a r a l e x t r a n j e r o a c u a n - j d e s l s t i í de l p r o p ó s i t o , no s i n antes 
tos j ó v e n e s d e m u e s t r e n t ene r d i s p o - , p e d i r , i n ú t i l m e n t e , que se n o m b r a -
siciones poco comunes p a r a aque l l a s j sen comis iones para j u z g a r capaci-
ramas de l saber h u m a n o que no pue- .dades 0 t r i b u n a l e s pa ra someterlerf 
den es tudiarse y desa r ro l l a r se d e - j o b r a s o an te los cuales someterse 
t i d a m e n t e en C u b a . Cuantos m á s , a opos ic iones . L o s I n f l u y e n t e s s in 
m e j o r . | p o s i b i l i d a d de liervarso u n a beca en 
E n las Escuelas P ú b l i c a s y en los i j u s t a l i d , cons igu i e ron con sus es-
I n s t i t u t o s se c u l t i v a n pero n o se ¡ f u e r z o s que todo se v i n i e r a aba jo , 
" u r b a n i z a n " m u c h o s n i ñ o s m a l c r í a - ¡ c o n e l p é r f i d o p l ace r de l p e r r o de l 
t'os que sus p a p á s q u i s i e r a n e n v i a r . h o r t e l a n o . . . 
a u n colegio a p u p i l o p a r a q u i t á r - A h o r a hay u n c a m b i o de Gobier-
selos de e n c i m a . N o se t r a t a de es- po . Todos a f i l amos tos d ien tes y las 
t o . T r i b u n a l e s f o r m a d o s po r los a r - | u ñ a s . E l t í t u l o de cubano nos da 
t i s t a s que ya e s t u d i a r o n v a r i o s a ñ o s , a todos derecho a p r e t e n d e r v i v i r 
en e í e x t r a n j e r o y p o r los r e s i d e n - , d e l Pre3upuesT0 cuando menos , pues 
tes, deben seleccionar de en t r e los o t ros se creen au to r i zados pa ra ro-
bu é n o s los becados . bar a l E r a r i o P ú b l i c o . Cada cua l 
Y d e s p u é s que a é s t o s se los t e r - ¡ p r epa ra u n p re t ex to y e n c a m i n a sus 
m i n e l a beca, e n v i a r o t ros , y a s í | i n f luenc ias , con á n i m o s de v i v i r s i n 
s i e m p r e . Cuan tos m á s , m e j o r ; pe ro t r a b a j a r o de enr iquecerse . s in es 
r e n o v a n d o a los favorec idos 
N c r e a r u n a clase p r i v i l e g i a d a , 
fuerzo , ambic iones p rop ia s de una 
g e n e r a c i ó n en decadencia, h o r r a de 
u n a 0 c a s t a de p re f e r i dos y s i s t e m á - idea les . M a i t í d i j o que h o n r a r a Cu 
t i c a m e n t e de ja r a t r á s a los que por ba es u n m o d o de pelear po r e l l a , 
carecer de InflnendlMs o p o r muchas A veces os m á s fác i l echarse a l c a m -
o i r a s razones se V i e r o n p r i v a d o s del po de ba t a l l a e n a r d e c ü d o p o r la f ie-
v i a j e que a l pav que les da o c a s i ó n bre b é l i c a de u n a m b i e n t e y por el 
d i n s t r u i r s e y hacerse a r t i s t a s , les! Impu l so de u n a é p o c a , que mante -
b r i n d a t a m b i é n muchas o p o r t u n i d a - I n e r t oda l a v i d a una l í n e a de con-
des de darse a. conocer en el e x t r a n - due la capaz ds h o n r a r a l a p a t r i a , 
j e r o p r e s t i g i a n d o e l n o m b r e de su Gue r r e ros pueden ser lo l o s a v e n t u -
r m í r l a Es g í , d i f í c i l e n v i a r cuadros re ros ; c iudadanos d ignos no pueden 
y e scu l tu ras á los Salones q u e f r a - ' s e r l 0 m á s que los h o m b r e s d ignos , 
"cuentetnente se ce lebran en las g r a n - A h o r a h a y m i l e s de presunto.^ 
des c iudades de E u r o p a . Pe ro no 1 " b o . t e l l e r o « " a g u a r d a n d o que u n a 
es m u y d i f í c i l hacer una e x p o s i c ' ó n ¡ m a n o p r ó d i g a les a r r o j e l a p i l t r a f a , 
pe r sona l p a r a p r o v o c a r l a c r í t i c a . |Fe ro hay t a m b i é n numerosos seres 
N o es I m p o s i b l e d a r u n conc ie r to de que esperan l e g í t i m a m e n t e el apoyo 
cuando en c u a n d o hacerse i n c l u i r ; o f i c i a l p a r a e s tud ia r , c u l t i v a r s e y 
en e l p r o g r a m a 'de a l g ú n conc i e r t o hacerse a r t i s t a s . A t i e n d a n los po-
co lec t lvo o t o c a r en f ies tas p a r t l c u - clorosos astes que a l vago de p ro fe -
la res v hasta o f i c i a l e s . M u c h o s de s i ó n , a los posibles h o m b r e s nota-
nues t ros pensionados no r e a l i z a r o n bles del m a ñ a n a . Y de é s t o s , se-
nada de es to . l e c c i ó n e n s e , e l í j a n s e los m á s proba-
A d e m á s e l E s t a d o , l a Prov inc ix t dos y capaci tados , lo? pos i t i vos ta-
y el M v n í c l p l o t i enen derecho a es- i c n t o r o s e s t u v i e r a n y a f u e r a o no 
n e r a r de ios a r t i s t a s e n v í o s que acre- pero s i n pos t e rga r a aque l los f a l t o s 
d l t e n l a ' l a b o r i o s i d a d y los ade l an - jde í n í l u e n c i a a u n q u e con m é r i t o s 
tos de sus becados . F ó r m e n s e t r i b u n a l e s honorab le s an-
L o s c r í t i c o s que son t a n exigentes te los que todos puedan a s p i r a r c o r 
con las obras de los expos i to res de la fue rza de sus cua l idades y no con 
t m f s t ro S a l ó n A n u a l , deben m o s t r a r - ¡ l a pa lanca de las recomendac iones . 
1P discre tos severos y jus tos c o n los ¡A los p o l í t i c o s r e s u l t a e l m e d i o m á ^ 
n r i r i c i ó l a n t e f l y — e s t á de m o d a l a c ó m o d o , d e s p u é s do t o d o , p a r a c o m -
r c l a t i v i d a d — •cner e t cuen t a que p lacer a los p e d i g ü e ñ o s : c rear be-
n o ' e ^ lo m i s m o hacer u n a o b r a de cas. muchas becas, y que todos i M 
a r t e "a l m a r g e n de c u a l q u i e r l abo r ^ s p i r a n t e s se sometan a j u r a d o s c o m -
p a r a ganarse l a v i d a en Cuba, ( t r o - pe l en t e s . 
nezando p n t r e m i l i nconven ien t e s ! L o s que se c r e y e r o n e r roneamen-
con l a ' f a l t a de mode los p rofes iona- te con capac!dad a r t í s t i c a no es en 
L a D ' p u t a c i ó n Vascuence — i n f o r 
me.i an tes . 
C e n c í a s . L e t r a s y A r t e s son 11a-
m a ^ e l ^ m i s m o ' Ü r r u t i a que a l u d í a l :madas a d a m o s l a fue rza y l a per-
n r t n c t o l o — da l a beca por u n a ñ o W a l i ó t - d que nues t r a pequenez fp-
p r o r r o g a b l e c u a t r o vece? p o r o t ros n i l o r l a l y n u e s t r o r e d u c i d o n u m e 
t a n t o s a ñ o s , s i empre que e l a r t i s t a ' r o de p o b l a c i ó n no p o d r á n p ropo r -
la a m e r i t e c o n sus e n v í o s . U r r u t i a ' c i o r r r n o s j a m á s , 
l a d i s f r u t ó los cinco a ñ o s — e l m á x i - | L a s p i r u e t a s de nues t ros p o l í t i c o » 
m o , y a h o r a q u i e r e l u c h a r cara la i ncapac idod de nues t ros gobernan 
a cara con l a v i d a , anda r po r el tes. l a f a l t a de honradez a d m i n i s -
m u n d o , exponer l a cop'osa o b r a que t r a t i v a y l a a p a t í a de esas clase-
en los cinco a ñ o s r e a l i z ó , v i a j a r . . [ bcno ra lWM r e h a c í a s a i n m i s c u i r s e e r 
A r t i s t a a l f i n . s u e ñ a y espera . A c a - j l a cosa p ú b l i c a , han p r o d u c i d o fa-
«o pase mise r i a s y "con t ra t i empos ; hulosas f o r t u n a s para unos cuantos 
pe ro s a b r á de l goce del t r l n n f ^ o s e i y el r i d í c u l o y el d e s c r é d i t o p a r a el 
c e n v e n c e r á de l a i n u t i l i d a d de l es-|pp.ífl en el e x t r a n j e r o , 
í u e r z c d e d i c á n d o s e a o t r a cosa . " — ; . r n b a ? A h , s í . . cSa d i v e r t í -
P o r q u é el e r r o r e s t á en i n s i s t i r da r o p u b l i q u i t a " escuchamos a me 
i n d e l l n f d a m e n t e cuando pasan los n u d o con u n d o l o r acerbo en las en-
r . ñ o s y no se ve el r e su l t ado p r o g p i - t r a ñ a s 
s l v o . A los a r t i s t a s de v e r d a d e r a í * 
c o n d i c i o n e s y o les p r o l o n g a r í a la be-
ca una vez y v a r i a s : Su p a t r i a se-
Arin . -mdo R . M A R I B O X A . 
Pa rce lona , 3D24 . 
A B E L A R D O T O I I S 
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M á q u i n a de S u m a r . C a l c u l a r j 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , Ven tas a pla-
Todos los t r aba jos son ga ran t i -
zados . L e presto una m á q u i n a mien-
t r a s le arneglo l a s u y a . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A l D E l 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
B e p o r t a d a s por los Colegios 
de C o r r e d o r e s 
H a b a n a 2.446118 
M a t a n z a s . 2.438750 
R a p u a 2.4187riO 
C i e n f u e s o u 2.403520 
D e d u c i d a s \JOT ei p r o c e f l í m i e n t o s e ñ a l a -
do en el A n a r t a d o Q u i s t o de l 
decreto 1770 
C á r d e n a s 2 398109 
M a n z a n l l c . 2 .382484 
B r i n d o c o n l a 
l a v e n l 
c e r v e z a 
y p r o s p e 
AÑO XCII1 
I M P R E S I O N E S F L O R I D A N Ü 
E L P R O B L E M A D E L A E N S E Ñ A N -
Z A . — L O S DOS S I S T E M A S 
T a m p a , E n e r o 12. 
D e s p u é s de t r a n s c u r r i d o s los d í a s 
de Pascuas de N.-.vidad y el a ñ o nue-
vo , y con el los e l breve asueto que 
d i s f r u t a r o n los maes t ros y d i s c í p u -
los de todas las escuelas, e l pasado 
lunes se v o l v i ó a encauzar el proceso 
escolar, con l a as is tencia a las cla-
ses de m á s de 23, m i l educandos , 
y u n t o t a l de 687 profesores en te-
chan la f a m i l i a , 1 
3 80CiedaQ y k ^ 
E m p e r o ; de este a 
gente p r o b l e m a visto a ¿a?* ^ ¡0-
p r i s m a g o n é r i c o , surEen . s de U» 
tos, que son los ¿tema'0,8 a 3 ^ 
n o r r e fe renc ia , a sabe? 
de e n s e ñ a n z a laica sobre t L tem» 
m a n a y el re l ig ioso , por ln0do' S 
a lo que a T a m p a quV p t ^ ; 
mente se l l a m a n padreo 1 
Y e l lo se PuedV observa, 
ncras ia y las m o ^ n Z ^ i d io s i 
a lgunos imberbes , tan t do el condado de H i l l s b o r o h g , s e g ú n 
d icen los datos a l efecto recogidos , como "bairTl ^ d i ^ i ! n el W a T 
en l a j u n t a de e d u c a c i ó n . i ex te rno , que acuden / ¡ f 1 6 fI«ico 
E n todo e! condado de H i l l s b o r o h g unos y o t ros c e n t r o í f,0Ctr,narS€ e» 
n t r o de l c u a l e s t á ub icado T a m - hab lamos de los oue « no 
. n t r n * H n . , ™ higog a b revJ n*¡™** a cla^ 
a las escuelas- - - - i que ^ 
ae 
v a n 
de t 
pa, ex i s ten m a g n í f i c o s cen t ros do 
centes de p r i m e r a y segunda ense 
ñ a n z a . ins ta lados en ed i f i c ios que pueden Hegar a C u n ' 8 n Ü m e r ' 8 <,u 
responden e f i c i en temen te a las e x l - , c i e n t o . De todos modo -0 Un 6 Po 
genclaa de los p lante les m o d e r n o s ; i de los que c o n c u r r e n " ' m mucho 
dotados de b r i l l a n t e cuerpo de pro- se a d v i e r t e marcarla meiltí 
marcada d,ferencia fesores, en cuyo c o n j u n t o , las m e n - t r e los que Í 
t i r a s se c u e n t a n en u n 80 po r c ien to ! las escuelas p ú b l i c a s " , ción en 
sobre los m a e s t r o s . E n j u g a n estas | d i s c i p l i n a n en las e^cue l i ^^116 8e 
obl igac iones d e l condado, c o n t r i b u - ¡ p o r dulces y c a r i ñ o s a s v • i gi<li! 
cienes especiales asignadas a los pa- H e r m a n a s de la Caridad emo««í 
dres de f a m i l i a ; y las exacciones que I ascender a un 10 por cienin6 PUe<len 
por concepto de c o n t r i b u c i ó n i n d i - ¡ de p r o p o r c i ó n con los d e m á resla 
rec ta , sa t i s facen las i n d u s t r i a s , e l > L a e n s e ñ a n z a que se n r r r 
comerc io y los p r o p i e t a r i o s en sus ] los cen t ros p ú b l i c o s es bupn en 
t r i b u t a c i o n e s . E l estado, que haco , textos que se emplean para e f los 
l a e n s e ñ a n z a o b l i g a t o r i a , no i n c l u y e se a j u s t a n a las exigenciae d e18tU(,io 
en sus presupuestos u n so^o c a p í t u l o . g imenes en v i g o r ; siendo lo6 é' 
a l r a m o de i n s t r u c c i ó n * p ú b l i c a . | res capaci tados para el alto ymento" 
A m e n de e l l o , e n los comienzos de , do m i n i s t e r i o , s i b ien e je rcen! ?ra* 
curso , los padres que e n v í a n sus h i - ) f e s i ó n con el celo de un em i ^ 
jos a d o c t r i n a r s e l á i c a m e n t e , t i e n e n \ p ú b l i c o , s u j e t á n d o s e con e s t r H 0 
que c o n t r i b u i r con una p e q u e ñ a c u o - ' gidez a l p r o g r a m a , no rebasa d u 
e l í p t i c a de l h o r a r i o que cronometH 
camente le m a r c a las asignaturas T 
el t i e m p o que en explicarlas han dp 
emplear , con r e l a c i ó n al grado ¡ 
que e l d i s c í p u l o se encuentre So" 
buenos serv idores con sajona rlgider" 
Y no hay que o lv ida r que ia e-
t i d a d i n d i v i d u a l es bi la teral , estan^ 
do do tado de dos facultades: la ñ 
sica y la m o r a l . De ahí la excelaa 
bondad de los p e d á g o g o s griegos-
verdaderos conductores de la iñfan^ 
c ia hac ia su p o r v e n i r eu orientación 
de su d e s t i n o . E l profesor; el men-
tor , debe poseer facultades de psicó-
logo , pa ra ba ja r hasta el alma en 
f o r m a c i ó n de l educando y sorpren-
der sus aberraciones y tendencias 
generales para , por v i r t u d de un 
ta una vez so lamente y c o m p r a r los 
l i b r o s de t e x t o . 
L o s Es tados Unidos , t e r m i n a d a l a 
g u e r r a E u r o p e a , h a n hecho grandes 
e i m p o r t a n t e s progresos en los sis-
temas de e n s e ñ a n z a la ica , po r las 
grandes verdades que respecto a su 
decantado p rogreso—que d i j é r a m o s ; 
a n t e r i o r a l a ingente c ruzada les 
m o s t r ó la c o n s c r i p c i ó n m i l i t a r ob l iga -
t o r i a , po r haberse hecho b e l i j e r a n -
tes en el c o n f l i c t o , si b i en l a g r a n 
e x t e n s i ó n t e r r i t o r i a l de la n a c i ó n les 
hace i m p o s i b l e a tender e f i c i en t emen-
te, y con la r ap idez que el los desea-
r a n , a la m a y o r y m e j o r d i f u s i ó n de 
la e n s e ñ a n z a ; para poder j u s t i f i c a r 
deb idamen te s u c r i t e r i o de ser u n o 
de los p a í s e s de l Orbe que m á s iden -
t i f i cadas e s t á n con las provechosas ¡ proceso d i d á c t i c o adecuado usar d 
= 3 C r 3 Q C 
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conquis tas de la c i v i l i z a c i ó n con tem-
p o r á n e a , hab iendo a u n estados, ( y 
a rch ivados tenemos p e r i ó d i c o s que 
cont ienen de ta l les I m p o r t a n t e s y pre -
cisos sobre e l p a r t i c u l a r ) en los que 
el i m p o r t a n t e p r o b l e m a de l a ense-
ñ a n z a no se resuelve con l a ef icacia 
debida , po r e s to rba r lo l a a v a r i c i a de 
i n d u s t r í a l a s y padres de f a m i l i a s , que 
sus ap t i t udes para suavizar hasta 
desd ibu j a r las pr imeras y aprove-
char las segundas en orientación sa-
l u d a b l e . Por e l lo , no se debe sola-
mente a tender a la formación de! 
cerebro , despertando las activida-
des menta les y ampl iando la visión 
i n t e l e c t u a l y abandonan el corazón 
y el a l m a , cuyas pesadas brumas no 
en c ier tas c iudades solo e n v í a n a los desvanecen, quedando 'a escala que 
conduce a t a n importantes recondi-
teces, en donde suelen esconderle te-
soros mora les t a n valiosoB comij son 
e l c a r i ñ o y l a bondad, virgen de los 
exp lo radores pasos del pedágogo psi-
c o l ó g i c o , que a e í l a no llega con la 
Í6 L A C I U D A D D E L O N D R E S " 
J . L O P E Z 
A v e n i d a d e I t a l i a ( G a l i a n o ) 116 , c a s i e s q u i n a a Z a n j a 
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P r o c l a m a c i ó n de l a R e i n a y D a m a s 
de l Oonsurso de l a R e v i s t a A z u l y 
Blanco , de los A . A . de L a S a l l e . — 
B r i l l a n t e V e l a d a L l t e r a r i o i M u s i c a l . 
L a r ev i s t a A z u l y B lanco , ó r g a n o 
de los A n t i g u o s A l u m n o s de l a So-
ciedad de L a Sal le , que d i r i g e con 
especial a c i e r to n u e s t r o c o m p a ñ e r o 
el c u l t o j o v e n s e ñ o r T o m á s G a l d ó s , 
o r g a n i z ó u n b r l l a n t e C o n c u r s o de 
S i m p a t í a en t r e las bel las s e ñ o r i t a s 
de la b a r r i a d a . 
D e s p u é s de t res meses de e s c r u t i 
a ios parc ia les en los cuales r e i n ó 
una g r a n a n i m a c i ó n , se c e l e b r ó e l ' ^ 
10 del pasado d i c i e m b r e el e s c r u t i 
nio f i n a l , sa l i endo t r i u n f a d o r a : 
R e i n a : S r t a . A n i t a L e a l . 
Damas de h o n o r . 
p a n l o n l , todas c u a t r o de t i p o per-
fecto t r o p i c a l . 
Todas v e s t í a n con e legancia y sen-
ci l lez , r ea lzando su h e r m o s u r a . 
Pocos m o m e n t a s d e s p u é s d l ó p r i n -
c i p i o l a v e l a d a con a r r é l g l o a l s i -
g u i e n t e : 
P R O G R A M A 
S r i t a s : B e r t a D a r d e r » A n l t a L ó -
pez H a r r i ó , M a r g o t L e a l y L i l i a 
C a m p r n i i o n l . 
L a Sociedad L a Sal le de A n t i -
guos A l u m n o s para hacer l a proc la -
m a c i ó n de las electas en este con-
curso de s i m p a t í a o r g a n i z ó una b r í 
Unnte ve lada L i t e r a r i o M u s i c a l e l 
d í a 14 de l c o r r i e n t e . 
A las 8 y m e d i a p . m . , el g r a n sa-
lón de l colegio de L a Sal le presen-
taba u n aspecto e n c a n t a d o r ; c ien tos 
de bel las damas y s e ñ o r i t a s lo ocu-
pa ron t o t a l m e n t e . 
E l s a l ó n estaba ado rnado con de-
l icado gus to , l uc i endo una a r t í s t i c a 
v b i e n c o m b i n a d a i l u m i n a c i ó n . 
A las 9 y med ia m i e n t r a s l a or -
P r l m e r a p a r t e : 1 . — P r e s e n t a c i ó n 
de la R e i n a y de sus damas de ho-
n o r ; ( " ¡ T r i u n f a d o r a s ! " . M a r c h a de 
M . C a m p a n i o n l , po r l a O r q u e s t a ) ; 
Sa ludo , por e l s e ñ o r R o g e l i o 
Sopo B a r r e t o ; 3 .—Orques ta S. D . 
L . S.; 4 . — M o n ó l o g o , p o r e l s e ñ o r 
E u g e n i o F l o r l t ; 5 — " R o n d ó Cap r i c -
c i o s o " ( M e n d e l s s o h n , Op. 1 4 ) . P i a -
no p o r l a s e ñ o r i t a V i r g i n i a Ca r r e -
ñ o . 
Segunda p a r t e : 1 .—Presenta-
c i ó n de l C o n j u n t o M u s i c a l ; ( a ) L a r -
go ( H a n d e l ) , ( b ) A n d a n t e C a n t a -
b i l e ( T s c h a i k o w s k y ) . ( c ) Caro m í o 
b e n . . . ! ( G l o r d a n l ) ; 2 . — R e c i t a c i ó n 
por l a s e ñ o r i t a C a r m i t a R a v i f i a ; 3. 
- -Roses o f P l c a r d , can to po r l a se-
ñ o r i t a M a r í a J u l i a M a r t í n e z I b o r ; 
4 . — C a p r i c h o A n d a l u z , ( M . R o m e r o ) . 
M a n d o l i n a por l a s e ñ o r i t a Rosa Ca-
r r e ñ o ; 5 . — P a r o d i a de C a r m e n . 
go prec iosa c o m p o s i c i ó n ftue f u é 
p r e m i a d a con p r o l o n g a d o s a p l a u -
sos. 
L a s s e ñ o r i t a s V i n g i n i a y Rosa Ca-
r r o ñ o , M a r í a J u l i a M a r t í n e z I b o r y 
C a r m i t a R a v i ñ a , en sus respect ivos 
n ú m e r o s , cosecharon como p r e m i o a 
su de l i cado t r a b a j o , numerosos 
aplausos. 
Todas estas s e ñ o r i t a s a l t e r m i -
na r e r an obsequiadas con preciosos 
r amos de f lo re s . 
L a P a r o d i a d e C a r m e n r e s u l t ó 
m u y d i v e r t i d a y a n i m a d a causando 
grandes r i sas e n t r e los c o n c u r r e n -
tes. 
E l c o n j u n t o m u s i c a l ba jo l a acer-
tada d i r e c c i ó n d e l d i s t i n g u i d o j o v e n 
p rofesor J o s é L . de Cubas i n t e r p r e -
t ó de m a n e r a a d m i r a b l e su c o m e t i -
do hac iendo d i s f r u t a r a l a u d i t o r i o 
m o m e n t o s d u l c í s i m o s con las bellas 
m e l o d í a s ar rancadas: a Qos i n s t r u -
mentos . 
Es te c o n j u n t o l a c o m p o n í a n los 
22 s igu ien te s s e ñ o r e s : 
Sres: M . C a m p a n i o n l , J . L . de 
Cubas, J . L . Jus . t i n i an I , J . J . Gon-
z á l e z . P de Rojas , P. H e r n á n d e z , J . 
Savary , G. G a r c í a , P . M e d i n a , E . 
F e r n á n d e z , F . M i l a n é s , J o s é V a l l s , 
K . de l a T o r r e , J . Ro ja s , J . M o l i -
na, E . C a m p a n i o n l , J . M e r y , F . Com 
p a n i o n i , E 
C a n t e r o . 
A l g u n o s nobres de la selecta con-
c u r r e n c i a que a s i s t i ó a l ac to . 
A u r o r a M u ñ o z , S a r i t a Pazo, H a -
bana Pazo, Josef ina Forcade , M a -
r ía de l B l a n c o , A n t o l i n a de C á r d e -
nas, C a r m e l l n a T r e t o , M a r í a E l e n a 
n i ñ o s de edad escolar a los p l an te -
les ,dos horas cada t res d í a s , some-
t i endo a ios infe l ices n i ñ o s a u n 
t r a b a j o í m p r o b o d u r a n t e diez o do-
ce horas en los t e l a re s ; y en las 
cuencas mine ra s , u n solo d í a , y dos 
horas en la semana, p o r neces i tar el a n t o r c h a de l a é t i c a , cuyos purifi-
i n d u s t r i a l de las e n e r g í a s f í s i c a s del - cadores rayos depuran las almas 
ch ico , que so t e r r ado en h ú m e d a s y f o r m a n d o los restos de conciencia 
l a rgas g a l e r í a s h u l l e r a s , a r a ñ a n la con v i r t u d de l a cual el educando 
t i e r r a pa ra a r r a n c a r l a e l c o m b u s t i - va pe rc ib i endo gradualmente ¡o que 
ble que ha de m o v e r las m á q u i n a s s i g n i f i c a el p r o p i o concepto y el de 
de las i n d u s t r i a s , a l i m e n t a r los ho r - los d e m á s , a los cuales se debe res-
nos de las calderas de l a m a r i n a peto y c o n s i d e r a c i ó n . . . 
mercan te y de g u e r r a , conservar las , E s t a doble l abor , física y moral, 
reservas gubernamenta les , y p res t a r j nos parece haber l a apreciado en la 
c a l e f a c c i ó n en i n v i e r n o . | p r o l i j a y s ó l i d a e d u c a c i ó n a que las 
E n o t ros estados no o c u r r e t a l co- H e r m a n a s de l a Caridad hanse con-
sa; como, p o r e j e m p l o , en e l estado sagrado con e u c a r í s t i c a bondad, 
de F l o r i d a , y de é l , en e l condado de E l l a s rec iben a l n i ñ o , le analizan, 
H i l l s b o r o g h d e n t r o de l c u a l se en- le e s t u d i a n ; — q u e di jera Enmanuel 
c u e n t r a T a m p a . A q u í se la ha veni -
do p res tando g r a n a t e n c i ó n a la 
e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y supe r io r en 
los dos sis temas, pues parece que, 
t a n t o el Supe r in t enden te de l r a m o , pa r que educador, le in f i l t r an la po-
M r . Jesse E . K n i g h t , que acaba de derosa sabia que note su cerebro y 
r e n u n c i a r a t a n elevado cargo como f o r m a ei a l m a . L e e n s e ñ a n doctrina 
e i en t r an t e , M r . W . D . F . A n d e r s o n , c r i s t i a n a , que le hace creyente, y el 
y los agentes a sus i n m e d i a t a s ó r - c reyente respeta y considera porque 
denc-s h a n sabido aprec ia r la g r a n a eso aprende q u i z á el modo de con-
i m p o r t a n c i u . que e n t r a ñ a l a e n s e ñ a n - d u c í r s e en todas partes de estos 
¿a, que hace del n i ñ o de hoy el buen hombres de l porven i r , merecedor a 
c iudadano de l m a ñ a n a ; i n v i r t i e n d o encomio , responda a l modo de pr-
en sus gestiones el va l ioso cauda l de j pa ra r l e s de sus mentores y la wo 
sus ac t iv idades , an imados de c á l i d o ¡ c o n t r i b u t i v a de sus padres a 
en tus iasmo en e l t r a b a j o de e levar ¡ I m p o r t a n t e y trascendental asunto-
e l r a m o a l m á s a l t o p i ano p o r loo . 
ó p i m o s resu l t ados que de e l lo cose-1 Monteras 
M a r t i g — c a t e d r á t i c o de pedagogía de 
l a U n i v e r s i d a d de Berna—aprecian 
sus tendencias y facultades, y, con 
m a n o de seda y verbo cariñoso a la 
N o t a . — E l P i a n o 1|4 de Cola usa 
do en esta Ve lada , es de l a a f a m a d a j A l v a r e z de la Campa , C h o l i A l v a r e z 
marca " T h e U n i v e r s i t y Socie ty I n c . " , i de l a Campa , M a l v i n a G a r c í a , M a r í a 
New Y o r k , ga l an t emen te ced ido p o r L u i s a P i c h a r d o , Nena P e ó n , Rebeca 
los representan tes en Cuba T h e U n í - 1 P i c h a r d o , E v e l i n a G a r c í a , C a r m e l i -
tens ia M i l l á n , B e r t a M i l i á n , Nena 
M i l i á n , A n g e l i n a M i l i á n , M a r í a G u -
t i é r r e z , A n g e l i t a G u t i é r r e z , N i n o r a 
de C á r d e n a s , Rosa E l e n a M o r e j ó n , 
L a u r a M o r e j ó n , L i l l y R i q u e l m e , 
E m i l i a L a r ^ i g o r t a , ) J u l i t a M u ñ i z , 
C a r m i t a M u ñ i z , S i l v i a Gamba , M a -
r i a g o Gamba , A l i c e Shaw, V i r g i n e 
Shaw, J u a n i t a l A g i l e r o , E r n e s t i n a 
R o i | ; . Ca ro l a G ó m e z G a l d ó s , A n i t a 
G ó m e z G a l d ó s , S i l v i a de Cas t ro , 
A m e r i q u i t a Sevi l la , A r m l n d a Schut-
te, M a r í a Teresa M o n t e j o , V i o l e t a 
K r i e g h o f f , M a r g o t R o y é . 
S e ñ o r a s : Rosa A r g i i e l l e s de L e a l , 
de A r r o j o , de Shaw, M a r í a D o l o -
res T r e l l e s , de G ó m e z , d e Gamba . 
Jose f ina V i l e l a , S i l v i a F e r n á n d e z , 
M e r c y S ie r r a , A l i c i a S ie r ra , M a r í a 
Teresa S á n c h e z , C r i s t i n a S á n c h e z , 
A d e l i t a J a ume , C a r m i t a J a ume , M a -
r í a L u i s a B a r r o , V i r g i n i a V a l d e p a -
res, C o n c h i t a V a l d e p a r e s , M a r g o i . 
Va ldepares , A m e l l a RIvas , Ca rmi - I como 
ca F e r n á n d e z , M a t i l d e P é r e z , M a r í a 
V i c t o r i a A g o s t i n i , R i t a A g o s t i n i . • 
E m e l i n a Owens, C a r m e l l n a S u á r e z , 
E n g r a c i a S u á r e z , A l i ó l a S u á r e z , | L a 
F l o r i t , F r a n ¿ i ¡ c o ^ I s l a ! I n é s M a r í a Echave , Marce l a 
' A l i c i a Shaw, V i r g i n i a Shaw, A m a l i a r r i e n t e a 
C a r r e ñ o , Es the r Shaw, s e ñ o r i t a s 
Sastre; Rebeca y T i t a P i cha rdo , Ce-
l i a Gargant ,a , A g é l i c a C a r b o n e l l , 
T e t é C a r b o n e l l , Nena C a r b o n e l l , 
C o n c h i t a M a r t í n e z , C h i c h i Etchego- i 
yen, M a r í a Do lo res T r e l l e s . C a r m i -
ta M o n t e r o . Cuca L a g o , Jose f ina | 
L a g o . G l o r i a M o n t o t o , E l v i r a B a r r o , i 
M a r i n a F l e l t e s , C a r i d a d Junco , L i l i a , t e n d r á l u g a r 
Josef ina V i l e l a , A v e l i n a a las 8 d 
questa e jecutaba una a legre m a r c h a , verBl ty g o c l e t y I n c . " , N e p t u n o 182, ¡ n a L e ó n , L u i s a G u t i é r r e z , C a r m e l l -
hizo su e n t r a d a la Re ina dando el Habana , 
brazo a l D i r e c t o r de la Rev i s t a A z u l | E1 sa ludo po r 
y B l a n c o s e ñ o r T o m á s G a l d ó s , acom- j a m i g 0 y poeta Sr. Sopo B a r r e t e . 
panada de sus c u a t r o damas, a su , fué u n dulce can to a ]a « p i r i t u a ! 
paso por en t re l a c o n c u r r e n c i a f u é | r e Ina y a 8U8 encantadoras damas . 
s a ludada con pro longados aplausos. 
Ocupado e l t r o n o que se l e v a n -
taba a l a derecha, les f u e r o n en t re -
fados hermosos y f ragan tes 
de f lo res . 
L a R e i n a s e ñ o r i t a ' A n i t a L e a l , 
idea l y encan tadora r u b i a estaba 
rodeada de sus cua t ro damas s e ñ o -
r i t a s B e r t a D a r d e r , A n i t a L ó p e z 
S a r r i é , M a r g o t L e a l , y L i l i a Cam-
Traciendo r e sa l t a r l a J u v e n t u d y el 
a m o r enlazados con l a v i r t u d . 
E l j o v e n poeta t e r m i n ó su sa ludo 
r a m o s ' e n t r e u n es t ruendo de aplausos 
E l m o n ó l o g o p o r E u g e n i o F l o r l t 
r e s u l t ó m u y in t e re san te , d u r a n t e el 
cua l el p ú b l i c o no c e s ó de r e i r por 
las excen t r i c idades de d i c h o m o n ó -
logo. 
I na M a r t í n e z A p a r i c i o , M a r í a C r u z 
n u e s t r o q u e r i d o | D o m í n g u e z , E s t h e r P i c h a r d o , Beba 
I sas i , H e r m i n i a D í a z , M a . E u g e n i a 
B a r r e r a , T e r l t a Rasco, A g u s t i n a 
G a m b r y S i l v i a G a m b a , C h i q u l t i c a 
Pa rade la , C h e c h é F e r n á n d e z de L a -
r a . 
E v a n g e l í n a F i g u e r e d o , M a r í a G ó -
| mez, R a q u e l A n a y a , H o r t e n s i a G ó -
mez, A d a Isas l , B l anca Rosa M o r a -
les, T e r i n a C a r r i l l o , L e o n o r Robles , 
E s t h e r Mora l e s , Cuca C o m d o n , T u -
la T a p i a . Car idad , Bflanco, A í d a 
C c m p a n l o n i , E s t h e r M o r í s , Graz ie 
E l c o n j u n t o m u s i c a l e j e c u t ó l ú e - Ha M o r i s , De l i a C o m p a n i o n i , H o r -
A S O C Í A C I O S D E PUOPIETAUW* 
D E M E D I N A 
S e g ú n acuerdo de esta So<'e ^ 
de O r d e n y Recreo el d,ft * ^ 
p r e s e n t é mes t e n d r á lugar en ^ 
Iones sociales una a t rac t i * i0 
n é e ba i lab le siendo esta en ow 
de los s e ñ o r e s asociados. un> 
Esta S e c c i ó n a c o r d ó celebraLifc, 
e x t r a o r d i n a r i a m a t i n é e de I de 
para el d í a 8 de l P r ó x l . 7 " u da-
febrero hab iendo para esta nes ^ 
do su c a r á c t e r de e x t r a o r d í n a ^ 
idea de ofrecer varias ^ P r * 
muchos a t rac t ivos nue>o 
C L U B l í E L M O N T l N O 
. J u n t a General E x t r a e r ^ » ; 
A l o n s o . | r i a se c e l e b r a r á el d ía - ^ 
las 8 v media en 
Iones de l Cen t ro A s t u r i a n o ^ 
Orden del D í a : 
E lecc iones . 
I O N C E J O D E MM A V O V 
L a J o n t a sneral / e = a* r i e i ^ 
l a noche. PUJ0de pe*-
T a l a v e r a , J s en a v u e i a , e n a - - AflO0iación uc .:oS 
T a l a v e r a , Olga T a l a v e r a , C a r m i n a Ta;Halones de ^ 1 ^ de Histas , B a r a t i l l o n ú m e r o 
Orden de l D í a : 
L e c t u r a del acta anterior Par8 
a p r o b a c i ó n . n i r eev i t a . M 
I n f o r m e de l a ^ r ^ e s I ó n d« 
t l t u c i ó n de la ses 
l eve ra . A n g e l i t a Vi leBa, S i l v i a 
Castro . 
L o s j ó v e n e s que i n t e g r a n esta so-
ciedad, t i e n e n en proyec to grandes 
innovac iones , la, p r i m e r a que I m - | 
p l a n t a r á n s e r á !a de da r recibos | 
mensuales ba i lab les a los cuales j 
s e g u i r á n o t ras r e f o r m a s . ¡ p a g a n d a . 
Cesa en su cargo con esta f ies ta i Asun tos generales 
el a c t u a l p res idente Sr. C a m p a n i o n l , I Correspondencia-
h a b i é n d o l e sucedido en d icho ca rgo j >•—r , 
ol d i s t i n g u i d o » j o v e n s e ñ o r S i x t o i G a l d ó s po r su t r i u n f o ^ 
A b r e n . I eo de S i m p a t í a y con 
F e l i c i t a m o s a l D i r e c t o r de l a Re- y Damas T r u i n j ^ r e n z o B l ^ 1 
v i s ta A z u l y. B lanco s e ñ o r T o m á s ^ 
itcressf. 
leí cor pijo? 
o 1 t"06-
para 
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f a n í T E U - O - r Y P A R A C L L A ^ 
' P A ? C O N S U L - T O R I O - ^ 
p c r ? V < r o M I N I A P L A N A S D E Q a Q P K 
nsn placer pub l i camos 
Con i a r n e n L del eminen te ocu-
j . c cartas. "na rn rone l de l E j é r c i t o d ^ cTeniente_ C o rone l D r 
Ern^to ^ ^ u e l a j i e Ciegos. 
n de Enero de 1925 
I H f ^ a H a n a s ¿ l e G a r n d o 
tengo e l m a y o r 
EstimadremiH le ' l a car ta del doc-
pisto en . re r !n la que le ofrece una 
anmlaen?e. en su C l í n i c a 
'3ina-, t i e s o s de la i n s t i t u c i ó n V a -
f¿ra 10Ía f í ? ^on t a n t o ac ie r to 
leDtín • r . h l e ' t e s ó n usted d m g e 
adfflirable <e A r a g ó i i dan-
Y0,16 l a c i a s por haberme e leg i -
dole para dar a conocer su ge-
a i f i r ta v d i c i é n d o l e que daba 
nerosa o ier i»^ 
traslado 
poco a 
M E D I A S G A R A N T I Z A D A S 
de la car ta a u s t ed , 
se va l e j o s . poco 
¡ A d e -
' ^ u ' a f f m o . amigo 
D r 
c o m p a ñ e r o , 
H o r a c i o F e r r e r 
.3nero 7 de l 19 25 
nr H . F e r r e r . 
l " P re sen te . 
estimado amigo y c o m p a ñ e r o : 
riVeando colaborar . aunque en 
T S ™ p r o p o r c i ó % en l a l a b o r 
SmanUaria que usted rea l iza por 
b ^ « t i t u c i ó n " V a l e n t í n . H a n y , de 
M existencia me e n t e r é hace d í a s 
l - nna i n f o r m a c i ó n de " E l H e r a l -
í0- he dispuesto que desde hoy , la 
0t Ha in s t i t uc ión tenga s i empre una 
ma en la C l ín i ca A v a g ó n , para l a 
C i e n c i a de sus as i lados . L a c i r -
nstancia de tener h a b i l i t a d o u n 
lón de operaciones exc lus ivamente 
ra las intervenciones sobre los 
tos Pue^1 fao i l i t a r su a c t u a c i ó n . 
Desde luego que se t r a t a de u n 
«rvicio absolutamente g r a t u i t o que 
ofrezro a la c i tada i n s t i t u c i ó n y que 
¡e «uplico haga l l egar a su p a t r o n a -
to por si se d igna a c e p t a r l o . 
DP usted m u y respetuosamente , 
Dr. Ernesto R . de A r a g ó n , 
ge. Manrique 2 . 
El Dr. Fe r re r I n t e r p r e t a n d o f i e l -
nente ios sent imientos de g r a t i t u d 
le la Asociación, d i ó las m á s e fus i -
vas gracias al D r . A r a g ó n po r su 
jenerosa ofe r ta . 
Indecisa. 
Lo mismo puede c o m p r a r l o s de 
tisú de plata, que de o r o . Estos ú l -
timos son m á s modernos , pero los 
de brochado de p l a t a son los favo-
ritos. Realmente parecen m á s dis-
cretos y armonizan con toda t o i l e t t e . 
En "La Granada", p e l e t e r í a e legan-
te de Obispo y Cuba, t i e n e n los ú l t i -
mos modelos en su g é n e r o . A s í co-
mo calzado f ino de raso, p i n t a d o a 
mano y en caprichosas c o m b i n a c i o -
nes de cuero, con bordados de cuen-
tas, etc. ¡Es cosa de ve r lo s ! Po r es-
te medio se hace algo d i f í c i l da r una 
Idea acabada. E l c a t á l o g o , a r t í s t i c a -
mente ilustrado, lo r e g a l a n a l que 
lo solicite, sobre todo s i e n v í a n ' s e l l o 
para el franqueo. 
A la S e c r e t a r í a de San idad doy 
traslado de la s igu ien te ca r t a , por 
si le fnera posible r e m e d i a r en a lgo 
las angustias de esa pobre m a d r e . 
iQué hacer con t ra los mosqu i tos? 
hay nada m e j o r que c o n s u l t a r a u n 
o c u l i s t a . Pero no s i empre se debe 
a u n defecto de la v i s t n , s ino a las 
Preocupaciones, y a l ma le s t a r en ge-j 
n e r a l . Estas emociones son las que 
t a m b i é n a c e n t ú a n l a e d a d . Pa ra co-
r r eg i r s e hay que m o d e r a r e l estado 1 
ne rv ioso , t r a n q u i l i z á n d o s e en lo po - ¡ 
s ib l e . H a y que negarse a ser presa! 
de l a d e b i l i d a d de c a r á c t e r , e v i t a n d o ' 
las ideas que l l e v a n a l a t r i s t eza y a | 
la v i o l e n c i a , pon iendo en j u e g o la i 
v o l u n t a d . 
A l i m e n t a n d o el c u t i s que rodea a' 
los o jos , puede hacerse m u c h o a su 
f a v o r ; conviene tener a m a n o una : 
pomada para ex t ende r l a en d e r r e d o r ' 
todas las noches antes de acostarse, ' 
a p l i c á n d o l a con la yema de los de-I 
dos con toda s u a v i d a d y con fuerza 
a la vez, pa ra que sea a p r o v e c h a d a . 
E n cuan to se no te la doble barba , 
hay que o b r a r con perseveranc ia pa-
r a no a r r e p e n t i r s e m á s t a r d e . L o s l 
masajes p r o n u n c i a d o s hacia a r r i b a 
c o r r i g e n los defectos d ^ l cue l l o y d e l l 
m e n t ó n , en c u y o caso se u s a r á n as-1 
t r i n g e n t e s para t o n i f i c a i l a p i e l . j 
No hay nada m á s encan tador q u e ¡ 
observar u n r o s t r o g rac ioso , fresco I 
y l i m p i o bajo e l m a r c o de una cabe-
l l e r a g r i s . T r a t a n d o de a l e g r a r e l ¡ 
e s p í r i t u y r e c o b r a r e l á n i m o cuando 
se s iente decaer, l a belleza de l c u e r - ¡ 
po no se p ie rde y la m u j e r e n t r a d a 
en a ñ o s , s i empre r e s u l t a r á agrada-
b l e . 
Las tonalidades de mo-
da entraron también 
en la rebaja general. 
¿Verdad, lectora, que no es 
cosa tan fácil salir 
medias? 
¿o roDra r 
¡Cuántas veces habrá- usted 
comprado medias al parecer bue-
nas y bonitas y que al usarlas no 
pasaron de la primera "postura"! 
Comprando sus medias en esta casa, está usted libre de tan gra-
ve inconveniente. Todas las medias que vendemos las garantizamos. 
|No trabajamos medias que no podamos garantizar 
Tanto en medias finas de íeda. como en medias de hilo y de al-
godón, tenemos los mejores tipos. 
Hay todas las tonalidades de moda. En el color carne y en otros 
de última novedad, ofrecemos diversos tonos, todos a cual más deli-
cado y elegante. 
rebaja Las medias, como todo, entraron también en la 
que hicimos después del balance. 
¡No lo olvide, señora! 
general 
B A Z A R I N G L E S 
AVENIDA DE ITALIA Y SAN MIGUEL 
A n u n c i o r s ' T l f U J I L L c f M A R I N . 
L A R E G E N T E 
De l P r o b l e m a . . . 
S o l u c i ó n a l ú l t i m o a c e r t i j o : 
" ¿ E n q u é se parece el c a f é a u n a 
persona que mete l a p a l a ? " 
— " E n que se c u e l a " . 
U n a a n t i g u a s u s r r i p t o r a y a d m i -
m i g o con bombas de m a n o y en u n 
asa l to f o r m i d a b l e , q u e d ó o b s t r u i d o 
Pues la ve rdad que es del icada l a I e l parape to que hubo de ser r epa ra 
( V i e n e de la P R I M E R A ) 
E l buque s a l i ó i n m e d i a t a m e n t e 
pa ra La rache pa ra recoger m á s l i -
cenciados , 
c o n t e s t a c i ó n 
O hay due lo , o no lo h a y . Si l o 
p r i m e r o , no se h a r á b u f f e t , pero e i 
pl á n i m o lo p e r m i t e d e b e r á presen-
do con las colchonetas de los solda-
dos y has ta con los m o r r a l e s y t o -
dos los e lementos que p u d i e r o n u t i -
l i z a r s e . E n estas endiciones r e s i s t i ó 
'Sra. Hermin ia P l a n á s de G a r r i d o . 
H a b a n a 
Muy s eño ra m í a : 
L* que suscribe, as idua l e c t o r a de 
M Consultorio y v i endo los buenos 
tesultados de sus respuestas, es por 
|o que me d i r i j o a us ted pa ra hacer-
le la siguiente c o n s u l t a . 
Deseo me ind ique u n p r o c e d i m i e n -
w para matar o a h u y e n t a r los mos-
Qnttos, pues soy pobre y t engo c inco 
tonos que no les puedo poner mos-
'ero y los mosqui tos m e los es-
secando, que es una p laga t r e -
mole las an t ic ipadas g r a d a s 
o de usted S. s . S . y a m i g a , 
A n a 
Artemisa, 15 de E n e r o de 1925 
ría Antonia 
.,f8a J 0 ^ ra ra que v l ó en el " E l 
Jlmendares" y "que le ha q u i t a . 
Jrf ^ ^ e n o " , puede t ener la segu-
•oaa que fué a d q u i r i d a en l a j o -
' na de - c ^ ^ ¥ gobrinos..( en 
Kafael y A g u i l a . Es la casa por 
Cnañ! de ,a sociedad e l egan t e . 
«nías novedades desee en m á t e -
la, a , loy&s a r t í s t i c a s puede ped i r 
a ios Sres. Cuervo y S o b r i n o s . 
f* A c a n t o T T a ( í r a c i a d i 
I A M U J E R 
Por Mi«dele ine T a y l o r 
fcerJgn!1ñjer que ha Pasado los p r i 
temer n de su j u v e n t u d , debe 
«tán ai . \ e n e m i ^ s que s i empre 
Sin torno a l0s " j03 
*lad n.,* Krg0' son dos s ig ' ins de la tn—, que bien 
ir la 
Pueden ev i t a r s e . Na 
la belleza hay que 
**** es ] } e m ^ 0 ' Porque 
lúe se 
1 " i - i a. poco en de 
««fner,, ^ "Jos, 
10 y fa t iga , 
brá 
cortas de vis ta t ienden'a"fruñ-
i0 ; un gesto de e n c o n o . 
.s d i hPO 103 se ™* c i r -
«e Uneas numerosas que 
«eabieSCOnVÍerten en a r r u S a s 
l e l L f ? " mAs ^ l a mani fes -
los o o " 0 a que 556 ha « " m e -
lé los 1 " que obscurecen el 
' de i a m t l ^ 0 l / des t ruyen la 
P ^ l a ñ ? ' ^ a i rugaR q ar Ho Pnf,o  r < 
reve lan descuido, 
Tod ' *' lrt,lg;i-
con^8 no,ado W ^ Per 
«r el 
tarse como el caso lo r e q u i e r e . Si l a g u a r n i c i ó n de l blocao has ta la He-
v i v i e r a us ted en l a H a b a n a , l e re- gada de l a c o l u m n a i e s o c o r r o . E l 
c o r d a r i a e f icazmente " E l P rogreso | cabo R o i g r e s u l t ó h e r i d o en uno de 
del P a í s " como una buena casa pa-1 los a t aques . A c t u a l m e n t e se encuen-
r a d e j a r l a a i rosa en su e m p e ñ o . S i - t r a en e l h o s p i t a l 
lo desea puede p e d i r l e i n f o r m e s a 
su d u e ñ o , e l s e ñ o r Diez que es per-
sona m u y amable y que sabiendo es 
us ted l ec to ra de este C o n s u l t o r i o l a 
a y u d a r á con g u s t o . ( G a l i a n o 7 8 . ) 
B o m b a r d e o s 
T e t u á n , 19 
L a a v i a c i ó n ha descub ie r to con-
cent rac iones enemigas cerca d e l po-
b lado de R a n l a , de B e n i Mesauar , 
que f u t r e n bombardeadas y d i sue l -
tas . 
T a m b i é n b o m b a r d e ó poblados s i -
tuados a l Sur de Rega la , cerca de la 
zona i n t e r n a c i o n a l . 
En l a zona f rancesa 
S e g ú n el mejerr t e s t i m o n i o — l a s 
dec la rac iones d e l g e n e r a l L i a u t e y , 
l a s i t u a c i ó n en e l P r o t e c t o r a -
do f r a n c é s , aho ra p rec i samente , es 
t r a n q u i l a y p r ó s p e r a como n u n c a . 
Los franceses h a n so l ido padecer en 
su zona s u b v e r s ü o n e s y advers ida -
des que a l g u n a v e z — d u r a n t e la g r a n 
g u e r r a , por e j e m p l o — a l c a n z a r o n ver 
dadera g ravedad y t u v i e r o n r epe rcu -
s i ó n , v e r d a d e r a t a m b i é n , en el t e r r i -
t o r i o p r o t e g i d o po r ' E s p a ñ a , s i n que 
a los Gobie rnos e s p a ñ o l e s se Ies 
A l g e c i r a s 1 9 — C o n t i n ú a n l l egando 
rec lu ta s l icenciados del cupo de l 2 1 , 
que s egu id i amen te p ros iguen su v i a -
j e a sus respect ivos pueblos . 
Barce lona 19—Proceden te de Ceu-
t a y M e l i l l a h a n l l egado hoy 700 sol-
dados l icenciados per tenecientes a 
esta r e g i ó n . 
M a ñ a n a es esperado el v a p o r " J . 
J . S i s te r" , que t r ae m á s r e p a t r i a d o s . 
E l A u t o p i a n o pa ra la Escue la do 
Ciegos . 
L l e g ó y a , con g r a n c o n t e n t a m i e n -
to de los a l u m n o s de d i cha escue la . 
L o r e g a l ó una q u e r i d a a m i g a rifia 
que d e r r a m ó amargas l á g r i m a s a l se 
pararse de l p i ano , r e c u e r d o v i v o de l 
buen esposo desaparecido en p lena 
l u n a de m i e l . 
¡ E s a es la v i d a ! H o y ese m i s m o 
piano d e j a r á no tas de a l e g r í a y de 
consuelo en e l a l m a de los pobres 
c ieguec i tos ! Y a l m i s m o t i e m p o ele-
v a r á n sus preces por e l e te rno de-
saparecido y su inconsolab le c o m -
p a ñ e r a . 
Came l i a 
E n m a t e r i a de abanicos y todo de 
t a l l e e x q u i s i t o de la t o i l e t t e , es i n -
d i s cu t i b l e que la " m a i s o n " de M m e . 
Garde l . l a a n t i g u a y conoc ida casa 
" G a l a t h e a " , de Obispo 38 , en t r e H a -
bana y A g u i a r , es la p r e f e r i d a de las 
damas de l g r a n m u n d o . 
A c t u a l m e n t e " G a l a t h e a " ee ha re-
j u v e n e c i d o y ofrece a sus numero-1 
sos favorecedores u n l i n d o y a m p l i o 
s a l ó n donde a d m i r a r su a r t í s t i c a m e r 
c a n c í a . 
P a r a d a r con ac ie r to los ú l t i m o s 
toques a u n ves t ido de e t i q u e t a o de 
s o i r é n i n g ú n o t r o l u g a r como Ga-
la thea . Puede c o n s u l t a r su caso con 
l a m i s m a M m e . G a r d e l d i c i é n d o l e 
que l a r e c o m i e n d o y e l l a se t o m a r á 
i n t e r é s en c o m p l a c e r l a . 
A G U Z A D E L I N G E N I O 
S o l u c i ó n d e l p r o b l e m a 
D i j i m o s que de los t res m u c h a -
chos el p r i m e r o s a c ó de l a canasta 
la m i t a d de las manzanas que h a b í a , 
d e v o l v i e n d o en seguida diez de e l las ; 
que e l segundo s a c ó l a t e r c e r a par te 
de las que quedaban , pero d e v o l v i e n -
do i n m e d i a t a m e n t e a l a cesta dos 
manzanas y. f i n a l m e n t e , que el te r -
cero se a p o d e r ó de la m i t a d de las 
que res taban , mas d e s p r e n d i é n d o s e 
de u n a . Con esto, l a d u e ñ a de la ees 
t a e n c o n t r ó doce manzanas s o l a m e n ! d r i d los cuerpos d e l t en i en t e coro 
te . ¿ C u á n t a s h a b í a a l l l ega r el p r i - 1 ne l d e l r e g i m i e n t o de Ceuta , n ú m e -
mer muchacho? L a respuesta es é s - ! r o 60. d o n S e b a s t i á n M o l í de A l b a , 
V a l e n c i a 1 9 — E n e l J J u a n J o s é 
S i s te r " , que f o n d e ó d e s p u é s de la 
h o r a anunc i ada por causa de l t e m -
p o r a l , han l legado rec lu tas l i i c e n -
c í a d o s de l 2 1 . 
L a banda d e l r e g i m i e n t o de Gua-
d a l a j a r a que se ha l l aba en e l m u e -
l l e , e j e c u t ó la M a r c h a Rea l que f u é 
acogida con estruendoaas ovac iones . 
L l e g a d a de l a c o l u m n a Car rasco a 
l i a ra a h e . — K e c i b l m l e n t o en tus ia s-
t a — H o m e n a j e a u n i n t é r p r e t e . 
L a r a c h e 19 
• 
Con ob je to de r e c i b i r l a c o l u m n a 
d e l c o r o n e l G o n z á l e z Carrasco, que 
s a l i ó del c a m p a m e n t o de Taa to f , en 
lae p r i m e r a s horas de la m a ñ a n a , se 
t r a s l a d ó a A l c á z a r e l g e n e r a l R i -
que lme con e l j e fe de Es tado M a -
yor , s e ñ o r V a l d é s y su c u a r t e l Gene-
n e r a l , e l c o r o n e l av i ado r s e ñ o r L o m - ^ ^ 0 ^ de La fe 
bale y e l jefe d e l a e i ó d r o m o s e ñ o r 
A d a m a r a ; e l c o m a n d a n t e Rueda , l a 
f a m i l i a de l gene ra l R i q u e l m e y re-
presentantes de l a p r e n s a . 
E n A l c á z a q u i v l r e n c o n t r á b a n s e 
f e rmadas las fuerzas de l a g u a r n i c i ó n 
pa ra r e n d i r honores a l a c o l u m n a . 
E l comerc io c e r r ó sus pue r t a s c u r n e s e que re l l a r se n i ^ ¡ e n g a l a n a n d o las f achadas , 
por c o n t r a t i e m p o s en que no c a b í a j | r e c o r r e r 
suponer n e g l i g e n c i a m v o h i n t a r a 3 e n c o n t r á b a n s e centenares 
o m i s i ó n de medios posibles y r a -
c i o n a l e s . E n e l M a r r u e c o s f r a n c é s 
, hay t o d a v í a u n t e r r i t o r i o v a s t í s i m o , 
t odo e l Sur , a b s o l u t a m e n t e exc lu ido 
d e l P r o t e c t o r a d o , s i n o c u p a c i ó o i 
m i l i t a r , s i n t u t e l a , v i g i l a n i c i a n i 
cu idado de n i n g ú n g é n e r o ; y nad ie 
a p r e m i a pa ra que e l p a í s p r o t e c t o r 
acelere su c o m e t i d o , n i F r a n c i a acep-
de i n d í g e a s , e s p a ñ o l e s o I s rae l i t as 
E l gee ra l R i q u e l m e cem su c o m i t i -
va s i g u i ó has ta e l v a l l e de S i d i A s -
sa, d i s t an t e de l a plaza dos k i l ó m e -
t ros de donde se encon t r aba l a co-
l u m n a . 
Las fuerzas r e c i b i e r o n a l gene ra l 
con los honores co r re spond ien te s . 
E l c o r o n e l G o n z á l e z Carrasco fue 
t a r í a en é l i n s t r u s i o n e ^ y Programas j f e l . c l t a d í s i m o po r log jefes y o f i c i a 
i m p u e s t o s . 
A E s p a ñ a no se l e p o d r á s e ñ a l a r 
concree tamente n i n g u n a i n f r a c c i ó n 
de los T r a t a d o s , y m i e n t r a s no los 
queb ran te puede c o n d u c i r y r e g i r 
su g e s t i ó n como le convenga, s i n 
a ñ a d i r a l a p r o p i a ca rga las pres ta-
ciones onerosas que dan a en tender 
las actuaales c a m p a ñ a s oe la Prenda 
de F r a n c i a . L l e g a d o e l caso b u e s t r o 
Gobie-mo d e m o s t r a r í a con c i f ras 
i m p o n e n t e s que E s p a ñ a ha hecho en 
M a r r u e c o s m á s de lo que d e b í a , ex-
c e d i é n d o s e en los s a c r i f i c i o s . 
L o s c a d á v e r e s d e l c o r o n e l M o l í y de 
s u h i j o 
E l p r ó x i m o lunes l l e g a r á n a M a -
t a : 40 m a n z a n a s . ¡ y su h i j o el a l f é r e z de l m i s m o re 
' g i m i e n t o , d o n L u í s M o l í G a r r i g a , 
* I m u e r t o e l p r i m e r o a l t r a t a r de de-
M o d e r n i s t a . f ender el c a d á v e r de su h i j o . 
Su r e l a to me hace pensar en a l - ¡ p a r a consegu i r su ob j e to , e l he-
g u n a de las m u y in tenc ionadas J™-¡ r o i co t en i en te c o r o n e l se a b r a z ó a l 
r r ac iones de " L a Comed ia F e m t v p ' ' | CUerpo de l a l f é r e z , y abrazado r e -
n a " , de L e ó n Ichaso , y a ProP6sito | c i b i ó 12 he r ida s , que le p r o d u j e r o n 
le c o p i a r é a q u í el f i n a l de u n "sa-
b r o s o " f | l á l o g o e n t r e dos j ó v e n e s re-
c ien casados 
— N o lo creas. C u q u i t o era a m i g o 
m í o . I b a m o s j u n t o s a los c ines . Pa-
lo . ~ - "con uya 
la tez. E n t a l caso 
s e á b a m o s j u n t o s en a u t o m ó v i l . U n a 
noche, hace p r ó x i m a m e n t e u n mea, 
me d i j o que c u m p l í a v e i n t i ú n a ñ o s , 
que era m a y o r de e d § d y que se ha-
b í a de casar c o n m i g o . 
— ¿ P o r q u é ? 
— P o r eso; porque t en ia v e i n t i ú n 
a ñ o s y q u e r í a v i v i r I n d e p e n d i e n t e . 
— ¿ Y en q u é t r aba j aba? 
— E s t a b a e s tud iando en la U n i v e r -
s i d a d . Pero d e j ó los e s tud ios . 
¿ P a r a casarse? 
S í . Sus padres son m u y r i c o s . 
— ; . Y no pensaste en que el ma-
t r i m o n i o es algo ser io? 
— : ; . A l g o serio? No sé por q u é . 
¡ C o n d i v o r c i a r m e el d í a que me can-
n o , se! 
NOTAS D E L C E R R O 
En 
L A P O L I C I A 
¿ 0R C ó * ?0n 61 f i n ^ aumen-
V ¿ ^ a a l a ^ r e t Í r 0 dy !a 
W ^ m í ' ^ . a q u e s t a 
Uu l^ueu é x i t o 
S O C I E D A D " E L P I L A R " 
Es ta c u l t a y decana sociedad t i e -
ne a n u n c i a d o pa ra e l p r ó x i m o s á -
la m u e r t e . 
Sus ú l t i m a s pa labras f u e r o n pa ra 
i n f u n d i r a l i en to s a los soldados de l 
r e g i m i e n t o de C e u t a . 
E l co rone l de d i cho r e g i m i e n t o 
ha p ropuesa t o a d o n S e b a s t i á n M o l í 
para la g r a a n c ruz de San F e r -
nando . 
A c o m p a ñ a n d o a los c a d á v e r e s v i e -
nen e l h e r m a n o de l t en ien te c o r o n e l 
don F ranc i sco M o l í de A l b a , c o r o n e l 
de I n v á l i d o s , y su s o b r i n o , el t e -
n i i e n t e de a v i a c i ó n don L u í s Mas -
j u á n M o l í . 
H o m e n a j e a M u ñ o z G r a n d e 
U n a c o m i s i ó n de Ca rabanche l B a -
j o v i s i t ó a l gene ra l M a y a n d í a , p a r a 
í i n v i t a r l e a l h o m e n a j e que m a ñ a n a 
se t r i b u t a r á a l c o m á n d e n t e s e ñ o r 
M u ñ o z G r a n d e . 
E l homena je c o n s i s t i r á en u n a m i -
sa de c a m p a ñ a , r e c e p c i ó n en e l A y u n 
t a m i e n t o , banque te y ve lada por l a 
n o c h e . 
R e p a t r i a c i ó n de soldados 
les y po r e l g e n e r a l an te e l b r i l l a n t e 
r e p l i e g u e efectuado desde T e f f e r y 
T a a t o f a A l c á z a r . 
—'Las e scuad r i l l a s de a v i a c i ó n 
r e a l i z a r o n a r r iesgados vue los , ba-
j a n d o a escasa a l t u r a con ob je to de 
sa luda r a las f u e r z a s . 
A la una de l a t a r d e c o m e n z ó el 
d e s f i l e . E l gene ra l R i q u e l m e s i t u ó -
se en e l zoco S i d i - b u - H a m e d acom 
p a ñ a d o d e l b a j á de l a p o b l a c i ó n E r -
m l q u i y e l ex b a j á X a u e a S i d i e l 
B a k a l i y au to r idades c i i v i l e s y m i l i -
t a r e s . 
E n el desf i le a l co rone l Carrasco 
le t r i b u t ó l a m u l t i t u d entus ias tas 
ovac iones . 
L a v a n g u a r d i a i i b a a m a n d o de l 
t en i en te c o r o n e l L e ó n , compues ta de 
la ha rca , fuerzas de l a m e h a l l a , r e -
gulares , t e r c i o y m í a s de p o l i c í a , 
p o n í a n los ba t a l lones de L e ó n , A l -
E l g rueso de l a c o l u m n a l o c o m -
fonso X I I , V a l e n c i a , T e t u á n , ocho 
b a t e r í a s de a r t i l l e r í a , i n t endenc i a , 
s a n i i d a d y un idades c o m p l e m e n t a -
r ias . 
D e s p u é s d e s f i l a r o n las fuerzas de 
la g u a a r n i c i i ó n que r i n d i e r e n hono-
res a l a c o l u m n a . 
N E P T T N O Y A M I S T A D 
P r ó x i m o nuevo r e m a t e de a lhajas 
| a t rasadas de m á s de seis meses, p ro -
j cedentes de e m p e ñ o . N o se o l v ; a 6 . 
Ofrecemos m a g n i f i c a c o l e c c i ó n de 
. j oyas de todas clases para s e ñ o r a , se-
1 ñ o r i t a s y caba l l e ros . Se p ie rde el 
j g u s t o . H a y lo m e j o r de lo m e j o r , r e -
I bajados los p r e c i o s . 
Se da d i n e r o en todas can t idades 
¡ sobre p r endas . I n t e r é s m ó d i c o . 
Obje tos de p la ta a n t i g u o s . 
( A P I N Y G A R C Í A 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
C I R U G I A . — E n f e r m e d a d e s q u l ' 
r ó r g l c a s del t ó r a x y de l a s 
g l á n d u l a s m a m a r i a s , por el 
doctor L e d d e r h o s e . L e s i o n e s 
t r a u m á t i c a s y e n f e r m e d a d e s 
q u i r ú r g i c a s de l a c o l u m -
n a v e r t e b r a l y de l a m é -
dula , de l a s paredes abdo- . 
m í n a l e s y de l a p e l v i s , por e l 
doctor L e d d e r h o s e . L e s i o n e s 
t r a u m á t i c a s y en fermedades 
q u i r ú r g i c a s del h í g a d o , de 
l a v e j i g a b i l i ar , del p á n c r e a s 
y del bazo, por e l doctor 
W . K o r t e . L e s i o n e s t r a u m á -
t i c a s y en fermedades q u i r ú r -
g i c a s de l a s p a r t e s b l a n d a s 
del c r á n e o , por e l doctor O t ó n 
M . C h i a r l . L e s i o n e s t r a u -
m á t i c a s y enfermedades del 
c r á n e o ó s e o . I n c l u s o los m a x i -
l a r e s y los senos a c c e s o r i o s de 
l a s f o sas n a s a l e s , por el doc-
tor J u a n H a b e r r e r . C i r u g í a 
del e n c é f a l o , por e l doctor 
T l l m a n n . 
T o m o I . ¡ E r r o r e s d i a g a ó s t i c o s 
E s p e c i a l i d a d e s ) . 
E s t e tomo f o r m a u n v o l ú m e n ? 
en 4o. encuadernado en t e l a 
de 652 p á g i n a s , i l u s t r a d o con 
m u l t i t u d de fo tograbados i n -
t e r c a l a d o s en e l t ex to . P r e c i o $ 5.00 
D I A B E T E S Y S U T R A T A -
M I E N T O A C T U A L , por el 
doctor O c t a v i o M o n t o r o . P o -
n e n c i a o f i c i a l de l Sexto C o n -
greso M é d i c o N a c i o n a l . 1 to-
mo en 4o. r ú s t i c a $ 1.50 
E L P R O C U R A D O R D E L O S 
T R I B U N A L E S . C o n t e s t a c i o -
nes a j u s t a d a s a l p r o g r a m a v i -
gente p a r a los e x á m e n e s de 
a s p i r a n t e s a P r o c u r a d o r e s p ú -
bl icos , por el doctor J o s é 
M a r í a S a l a y R o v i r a . S e g u n -
d a e d i c i ó n . M a n u a l e n t e r a -
mente p r á c t i c o p a r a Ijs a s p i -
r a n t e s a P r o c u r a d o r e s . 1 v o -
l u m e n en 4o. p a s t a e s p a ñ o -
l a 5 7.00 
L A U N I F I C A C I O N D E L D E -
R E C H O M E R C A N T I L H I S -
P A N O - A M E R I C A N O . — B a -
ses p a r a u n a l e g i s l a c i ó n co 
m ú n , por E m i l i o M i ñ a n a y V i -
l l a g r a s a . ( O b r a p r e m i a d a por 
l a A c a d e m i a de C i e n c i a s M o -
r a l e s y P o l í t i c a s ) . 1 tomo en 
4o. r ú s t i c a I 1.20 
¿ Q U E P U E D E C O M P R E N D E R -
S E S I N M A T E M A T I C A S D E 
L A T E O R I A D E L A R E L A -
T I V I D A D ? , por P . K i r c h b e r -
g e r . > 
P r ó l o g o de M . "V. L a u e . T r a -
d u c i d a de l a t e r c e r a e d i c i ó n 
a l e m a n a por J . ae la P u e n t e . 
1 tomo en 4o. r ú s t i c a > 0 .70 
L A S R A Z A S H U M A N A S Y S U 
D I S T R I B U C I O N , por A . C . 
H a d d o n . V e r s i ó n c a s t e l l a n a 
del I n g l é s por T . de A r a z a n -
d i . 1 tomo en 80. t e l a . . . $ 1.00 
E L A R T E D E L C R O Q U I S , por 
V í c t o r M a s r i e r a . O b r a i l u s t r a 
d a con 111 g r a b a d o s i n t e r c a -
lados en e l t ex to . 1 tomo en 
80. t e l a . . . * _ . . J 1.00 
( N ú e s 
t r a s f u e r z a s i n s p i r a d o r a s ) 
por W i l l l a m W . A t k i n s o n y 
E d w a r d E . B e a l s . 1 tomo en 
80. t e la ? 1.25 
T A R T E S S O S — C o n t r i b u c i ó n & 
l a h i s t o r i a m a s a n t i g u a de 
Occ idente , por Ado l fo S c h u l -
t e n . O b r a i l u s t r a d a con dos 
m a p a s . 1 tomo en 4o. r ú s t i c a 
N O C I O N E S D E C I E N C I A S F I -
S I C A S , Q U I M I C A S Y N A T U -
R A L E S , con a p l i c a c i o n e s a l a 
f i s i o l o g í a y l a h i g i e n e . P r o -
g r a m a s enco lares por F é l i x 
M a r t í A l p e r a . T o m o 1. U n 
v o l u m e n en 80. r ú s t i c a . . . 
L E N G U A E S P A Ñ O L A . — L e c -
t u r a , E s c r i t u r a , G r a m á t i c a , 
p o r F é l i x M a r t i A l p e r a . T o m o 
I I . U n v o l u m e n en So. r ú s -
t i c a ' 
T E J I D O S Y B O R D A D O S P O -
P U L A R E S E S P A Ñ O L E S , p o r 
M l l d r e d S t a p l e y . U n v o l u m e n 
encuadernado en t e la con S10 
p á g i n a s , 120 fo tograbados , 
20 d i b u j o s y 3 t r i corn ias , i m -
preso en pape l C o u c h é e x t r a . 
D I A R I O D E B U C A R A M A N G A 
o v i d a p ú b l i c a y p r i v a d a del 
L i b e r t a d o r S i m ó n B o l í v a r . 
( E d i c i ó n del C e n t e n a r i o de A y a -
c u c h o ) , por L . P e r ú de L a -
c r o l x . 1 tomo en 80. r ú s t i c a . 
E L D I A R I O D E L A N O V I A , 
por C . N . W i l l i a m s o n . B o n i -
t a n o v e l a de l a C o l e c c i ó n R o 
s a . t r a d u c i d a del I n g l é s por 
F e l i p e V l l l a v e r d e . 1 tomo en 
4o. r ú s t i c a % 0 .40 
L A F L O R I D A . N o v e l a por M . 
M a r y a n . 1 tomo en 80. r ú s t l -
U N A H Ó R A E N É 'SPAÑA.. ' ( E n -
tre 1560 y 1590) , por A z o r i n . 
S e g u n d a e d i c i ó n . 1 tomo en 
r ú s t i c a 
L A G A L L I N A D E G O L L A D A Y 
O T R O S C U E N T O S , por H o r a -
cio Q u l r o g a . 1 tomo en 80. 
r ú s t i c a ,.••*'' v • • 
F L O R D E L I S . N o v e l a de a v e n 
t u r a s g u e r r e r a s y a m o r e s por 
l a B a r o n e s a de O r c y - ( S e r i e 
P i m p i n e l a E s c a r l a t a ) . 1 tomo 
en 80. e n c u a d e r n a d o $ 
C A R T E L D E T E A T R O S 
K A C I O N A T i ( P a s e o de M a r t í e s í i u l n a a ( C U B A N O ( A v e n i d a de I t a l i a e s q u i n a » 
S a n R a f a e l ) N e p t u n o ) 
C o m p a ñ í a del B a T a C l a n de P a r í s 
A l a s m i e v e : l a r e v i s t a B o n S o l r . 
P A Y B E T ( P a s e o de M a x t i e s q u i n a 
S a n J o s é ) 
C o m p a ñ í a de opereta de E s p e r a n z a 
I r i s . 
A l a s .)Cho y t res c u a r t o s : l a opere ta 
en t r e s ac tos , de C a r l o s L o m b a r d o y 
A M . W l l l n e r , m ú s i c a del m a e s t r o F . 
L e h a r . v e r s i ó n c a s t e l l a n a de J o s é U g -
h e t t i y R o d r i g o de G i b r a l f a r o , L a D a n -
z a de l a s L i b é l u l a s . 
P R I N C I P A L D B L A C O M E D I A ( A n i -
m a s 7 Z n l n e t a ) 
C o m p a ñ í a de C o m e d i a d i r i g i d a ror el 
p r i m e r a c t o r J o s é R i v e r o . 
A l a s n u e v e : l a comedia en t r e s a c -
tos, de los h r e m a n o s Q u i n t e r o , L a con-
s u l e s a . 
A l a s ocho y m e d i a : 
ñ a s n o c h e s . 
A l a s nueve y t re s 
1 de l a r e v - s t a de F l o r de L y s y los m a e s -
t r o s P r a t s y G r e n e t , L a F i e s t a de l a 
R a z a . 
l a r e v i s t a B u e -
Miartos: e s t r e n o 
M A R T I ( D r a g o n e s e squ ina 
N o h a y f u n c i ó n . 
a Z u l a e t a ) 
A I i H A M B R A ( C o n s a l a d o e s q u i n a a V i r -
t u d e s ) 
A l a s ocho menos c u a r t o : D e l s o l a r 
a l c o n v e n t o . 
nueve y c u a r t o : L a R e v i s t a A l a s 
L o c a . 
A a s diez y m e d i a : L o l i t a , 
actual idades ( A v e n i d a de B é l g i c a 
entre Neptuno y Anima5) 
A l a s s iete y t re s c u a r t o s : c i n t a s c ó -
m i c a s ; -"omedias; L a M á s c a r a , por J o h n 
G i l b e r t y C l a i r e A d a m s . 
A l a s nueve y t re s c u a r t o s : A l a 
a m e r i c a n a , por R o b e r t T a l m a d g e ; n ú -
m e r o s por la b a i l a r n a H e l b a H u a r a y 
o tros a r t s i t a s . 
C a r t e l de c m e i M ú g i m 
C A P I T O L I O 
J o s é ) 
D e u n a y 
13 y W de 
H u t c h i n s o n ; 
( I n d u s t r i a e s q u i n a a S a n 
m e í l a a c i r ^ o : ep'sodios 
E l h u r a c á n , por C h a r l e s 
l a c o m e d i a L o s s a l v a v i -
d a s ; L a n o v i a de l c o n t r a b a n d i s t a , por 
M a d g e K e n n e d y ; L a R u l e t a . 
A l a s c inco y c u a r t o : £ 1 B a n d i d o de 
B a g d a d , por D o u g l a s F a l r b a n k s . 
A l a s nueve : f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a ; 
c o n f e r e n c i a s por Z a m a c o l s . 
j e r e s p r i m e r o , por E v a N o v a k y W I -
U i a m F a l r b a n k s . , 
A l a s c inco y c u a r t o y x a s nuev-i 
y m e d i a : L a s t r e s é p o c a s , por B u s t e r 
K e a t o n . 
A l a s ocho y m e d i a : L a s m u j e r e s 
p r i m e r o . 
C a r r i l l o 7 P a d r e W I L S O N ( O o n e r a l 
V á r e l a ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
f y m e d i a : E l n a c i m i e n t o de u n pueblo, 
C A M P O A M O R ( P l a z a de A l b e a r ) p 0 r M a r i ó n D a v i e s . 
A l a s c ince y c u a r t o y a l a s nueve ¡ A l a s ocho y c u a r t o : E l A p ó s t o l R o -
y m e d i a : L a b i o s r o j o s , por V i o l a D a n a 1 j o , por C l a i r e W l n d a o r y H a r r l s o n 
y T o m Moore . . ¡ F o r d . 
A a s once: l a r e v i s t a N o v e d a d e s F o x 
n ú m e r o 46; l a c o m e d i a E l A r t i s t a ; los : orxs ( B 7 17, V e d a d o ) 
d r a m a s T e m p e s t a d , C o d y s e c u e s t r a d a ; a l a s ocho y c u a r t o : E l dest ino, por 
S i n r u m b o , p o r H e l a i n e H a m m e r s t e i n ; ; M a r y M a r s h a l l . . 
A m o r c ó m o me h a s puesto , por K e n -
n e t h M e D o n a l d . 
A l a s s e i s y m e d i a : c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho; A m o r c ó m o m e h a s 
p u e s t o . 
T A U S T O ( P a s e o de M a r i á e s q u i n a a 
C o l ó n ) 
A l a s c inco y c u a r t o y i las nueve y 
m e d i a : es treno del d r a m a en s i e te a c -
tos P e g a r o no pegar , por V i o l a D a n a 
y A d o l f o M e n j o u ; u n a r e v i s t a de s u -
cesos m u n d i a l e s . 
A l a s ocho: l a c o m e d i a en dos a c t o s 
P é r d i d a t o t a l . 
A a s ocho y m e d i a : L a c a l u m n i a d a , 
por M l l d r e d D a v i e s . 
T R I A N O N ( A v e n i d a W i l s o n entre A 7 
V E R D U N ( C o n s u l a d o entre A n i m a s 7 j P a s e o , V e d a d o ) 
T r o c a d e r o ) A l a s ocho. U n e S p i r i t u b u r l ó n , por 
A l a s s iete y c u a r t o : A c t u a l i d a d e s ¡ W i H R o g e r s . 
y l a c o m e d i a en dos a c t o s | a J a s c i n c o y c u a r t o y a l a s nueve y 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nuevo 
y m e d i a : R e v i s t a S e v i l l a n f m e r o 9; es-
treno de L o s a m o r e s de un jockey , por 
J o h n n y H i ñ e s . 
E I A L T O ( N e p t u n o entre C o n s u l a d o 7 
S a n M i g u e l ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : C o n l a e s p a d a a l c i n t o . 
D e u n a a c inco y de s ie te a nueve y 
m e d i a : c ¡ n ¿ a s c ó m i c a s ; E l deseo de u n a 
m u j e r , por C c r i n n e G r i f f t h ; E l nido 
del d iablo , por W i l l l a m D u n c a n . 
1' I R A ( I n d u s t r i a e s q u i n a a S a n J o s é ) 
F u n c i o n e s por l a tarde y por l a no-
c h e . E x h i b i c i ó n de c i n t a s d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
,40 
$ 0 ,60 
| 0 .63 
% C.50 
$ 1 . 0 0 
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E l m e n t i r o s o . 
A l a s ocho y c u a r t o . L a c a r v a a n a del 
W e s t , p o r H a r o l d M l l l e r . 
A l a s nueve y c u a r t o : L a P a n t e r a 
B l a n c a , por S n o w y B a k e r ; E l m e n t i -
r o s o . 
A las diez, y c u a r t o : D e l i c i a s del m a -
t r i m o n i o , por H a r o l d L l o y d . 
N E P T U N O ( J u a n C l e m e n t e Z e n e a 7 
P e r s e v e r a n c i a ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : L o s c l i e n t e s de s u esposa , por I 
M o n t e B l u e , M a r l e P r e v o s t y" G r e i g h t o n j 
H a l e ; une. r e v i s t a de Novedades inta.-- ' 
n a c i o n a l e s . 
A l a s ocho; c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y m e d i a : A v e n t u r e r o a l a 
f u e r z a , por P a t O ' M a l l e y . 
I n g l a t e r r a ( G e n e r a l C a r r i l l o 7 E s -
t r a d a P a l m a ) 
A l a s dos: A l a u n a de l a m a ñ a n a , 
por P a u l l n e G a r o n ; es treno de L a s m u -
m e d i a : L o s a m o r e s de un j o c k e y , por 
J o h n n y H i ñ e s . 
O L I M P I O ( A v e n i d a W i l s o n e s a u l n m 
B . , V e d a d o ) 
A l a s ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s oche y m e d i a : L a m o d i s t a de 
l a Q u i n t a A v e n i d a , por A l i c e B r a d y . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve y 
m e d i a : M u r m u r a c i o n e s , p e r H e l a i n e 
H a m e r s t e i n . 
I M P E R I O ( C o n s u l a d o entre A n i m a s 7 
T r o c a d o r o ) 
D e u n a a s iete: I m p r u d e n c i a t e m e r a -
r i a , por Hoot G i b s o n ; episodio c u a r t o 
de P e l e a n d o se gana , por J a c k D e m p -
s e y ; L o s m n e r o s del Inf ierno , pro W a -
Hace R e í d . 
A l a s ocho: I m p r u d e n c i a t e m e r a r i a . 
A l a s nueve : episodio 9 de L a d a m a 
en g r i s . 
A l a s nueve y m e d i a : episodio 4 de 
P e l e a n d o se g a n a . 
A l a s diez: L o s m i n e r o s del i n f i e r n o . 
V a l e n c i a , 1 9 — A y e r desembarca-
r o n del " P o e t a A r ó l a s " los l icencia-
bado 24, u n g r a n ba i l e que ha de j de l a ñ o 1 9 2 1 , d á n d o l e s la b i e n 
quedar m u y a n i m a d o , gracias a l a v e n i d a e l gobe rnado r c i v i l l y el a l -
b i i l l a n - e l a b o r quo v iene rea l i zando ca lde , q u i e n c o m e n z ó a r e p a r t i r en 
la s e c c i ó n de Recreo y A d o r n o , de \ t r e los so ldados e l A g u i n a l d o , 




^ Mol in J * . m o n í ^ a 
cama desde 
i lner , 
l i m a d o A l f o n s o , h i j i 
la que es pres idente el 
j o v e n . " Iduardi to O r i a s . 
E l b a i l e p r o m e t e q u e d a r m u y l u -
c ido . 
con-
l e roso , ' s i s ten te en dos pesetas y u ca ja 
de d u l c e s . 
E l pueblo d i s p e n s ó a los l i cenc ia -
dos en tus ias t* r e c i b i m i e n t o 
O S S E "EDISON 
i x i m o v i e r n e s se e x h i b i r á 
„ c ine l a g r a n f i l m " E l San-
c o m p a ñ e r o E m i l i o | t u a r i o del A m o r " , P e r d i d o y E l M i -
l l o n a r i o V a g a b m 
p r o t a g o n i s t a Char les R a y . 
M a n u e l Bece i ro . 
8860 un n r r ^ ' . l ar i  u n d o " , de l a que es 
1110 a i * ° t0 y t o t a l resta-
P e q u e ñ a M a r g a r i -
V a l e n c i a 1 9 — E n el " J u a n J o s é 
dentes de V a l e n c i i a , 2 50 clases y 
so ldado!» l i cenc iados d e l r e e m p l a z o 
de 1 9 2 1 . L a m a y o r í a h a n sa l ido pa-
ra sus respect ivos pueb los . 
C á d i z . 1 9 — A las t r e s y m e d i a de 
la m a d r u g a d a l l e g ó de L a r a c h e e l 
v a p o r " I s l a de M e n o r c a " , conduc i en -
do 686 l i cenc iados de d i f e ren te s 
C u e r p o s . 
H I G I E N E D E L A B O C A 
% 0 .40 
t 1.00 
$ 0 . 8 0 
0 .80 
L i b r e r í a C E R V A U T E S de B . V E I . O S O 
• C o . A v e n l i l a I t a l i a 6 2 . A p a r t a d o 
1115. T e l é f o n o A-4958 
I n d . 14-t 
Face tas 
V i e n e de l a p r i m e r a o ^ s i n -
L o s exploradores a s i s t i r á n a 
la p a r a d a del dia 2 8 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
E l E j e c u t i v o de l Cuerpo N a c i o n a l . inac t ivo estuvo el mercado local de 
de E x p l o r a d o r e s y G i r l Scouts, i n t e -1 cambios, con operaciones entre bancos 
g rado por las personas s igu i en t e s : 
No h a y ^alud c o m p l e t a s i n buena 
D i g e s t i ó n y é s t a no e x i s t e a l no h a y 
buena d e n t a d u r a . 
E l empleo « e este E l i x i r c o n s e r v a l a 
d e n t a d u r a , d e s i n f e c t á n d o l a y, de h e -
cho, se Impide l a c a r i e d e n t a r i a y la 
fet idez del a l i e n t o . 
S u uso, a d iar io , a l l e v a n t a r a » y 
d e s p u é s de l a s c o m i d a s le d a n f r e s c u -
r a y s e n s a c i ó n de b i e n e s t a r a l a b o c a . 
D E P O S I T O 
a . I i a n d a J r . 4 n ú m e r o 205, V e d a d o . 
T e l é f o n o 8236 
D e v e n t a en f a r m a c i a s y per fume-
r í a s . 
P K E C I O D E L " E L I X I R L A N D A -
U l i t ro 51 .80 1/16 l i t ro | 0 . 6 0 
% " 1.00 1/38 " 0.30 
d i v u r g a c i ó n , n i t ampoco , como re -
t r a t o s de l a pe r sona l i dad e i d i o s i n -
c i a s i a de u n pueb lo . B i e n que exis-
t a como c o m p l e m e n t a r i o , como A r t e 
menor , pero nunca como pa r t e p r i n -
c i p a l de las ideas L i t e r a r i a s . Ese es 
u n hecho aceptado de a n t e m a n o , y 
solo es dab le hacer lo s i g n i f i c a r p o r 
la i n s i s t enc ia d e m o s t r a d a en hacer 
r e sa l t a r como gu iadores de l a L i t e -
r a t u r a e s p a ñ o l a a c i e r tos escr i tores 
c u l t i v a d o r e s de l a p r o d u c c i ó n cos-
t u m b r i s t a . B i e n , r e p i t o , en E s p a ñ a y 
en las A m é r l c a s de descendencia 
h i spana , pero s in a c h a c á r s e l e n i a t r i -
b u i r l e s super iores come t idos , po rque 
si tales obras s u f r i e r a n la d u r a p r u e 
b á de l a t r a d u c c i ó n r e s u l t a r í a g r a n -
des fracasos. P r i m e r o p o r la I n f e r i o -
r i d a d de su a r t e , y l uego , po rque 
en las t r aducc iones se p i e r d e n e l 
v a l o r expres ivo de d e t e r m i n a d o s de-
ta l l e s , ú n i c o s c a r a c t e r í s t i c o s v a l i o -
sos de esas producc iones , y entonces 
al quedar a l desnudo l a idea , se des-
cubre su escaso v a l o r y su inconsis -
tencia . 
A l g u n a s obras de Benaven te , " L o s 
In tereses Creados" e n t r e ellas, son 
m a r c a d a m e n t e a t r e v i d a s de c o r t e y 
fondo . Ese personaje de D o n C r i s -
p í n , c í n i c o y b u r l a d o r , a u n p a l p i -
t ando en el seno de l a a c t u a l c o l e c t i -
v i d a d h u m a n a , no de j a po r eso de 
ser u n hecho r e a l m e n t e a t r e v i d o e l 
p l a n t a r l o con su p r ó l o g o y su ac-
c i ó n en m e d i o de u n escenario y 
f ren te a u n p ú b l i c o d ive r so y hete-
r o g é n e o . Y no es que Benaven te no 
t e m a a l p ú b l i c o , s i n o que c o n f í a 
en la m a g i a de su t e cn i c i smo . E l 
sabe que los " c a m e l o s " y ar tes es-
c é n i c o s no pasan desaperc ib idos a 
C o m a n d a n t e d o c t o r C o n r a d o G. 
Espinosa , p re s iden te ; c o r o n e l F é -
l i x d e l C a s t i l l o , v i cep res iden te ; co-
m a n d a n t e A l b e r t o D . V i l l a l ó n , v ice-
p res iden te ; R a m ó n Nod^r se de A r -
mas, s ec re t a r io ; L e o p o l d o Massana 
P é r e z , v ice ; d o c t o r R a f a e l H e r m o -
so, t e so re ro ; Fede r i co A l v a r e z , v ice -
t e so re ro ; c o m i s a r i o , N é s t o r Nodarse 
de A r m a s y vocales c a p i t á n R a m i r o 
Ig les ias , doc to r A r q u í m i d e s Rec io , 
E d u a r d o L ó p e z , E v e l i o Nodarse , Pe-
d r o M a r r e r o , d o c t o r M a r i o H e r n á n -
dez, t en i en te Oscar L l a n o , d o c t o r 
R o g e l i o Z u b i d a u r i e t a . c a p i t á n E n r i -
que Cadenas L a u d a , a d o p t ó los 
acuerdos s igu i en t e s ; 
F e l i c i t a r a los Jefes y Of ic ia les 
d e l Cuerpo de P o l i c í a N a c i o n a l , po r 
su m a r c i a l i d a d y d i s c i p l i n a en l a 
¡ y banqueros , en cheques sobre N e w Y o r k 
l a p a r ; y pese tas c a b l e s a 4 . 1 7 . 
L a s d i v i s a s europeas de a l z a , a ex-
c e p c i ó n de l a l i r a i t a l i a n a que r e g i s t r a 
n u e v a b a j a . 
S i g u e n de b a j a los c a m b i o s sobre 
N e w Y o r k ; - e s p e r á n d o s e que t e n g a n ma-
y o r b a j a , h a s t a l l e g a r a i ¡ 10 descuen-
to, que es el l í m i t e de c o m p r a por el 
F e d e r a l R e s e r v e B a n k . 
A l c i e r r e del m e r c a d o q u e d a b a n ofre-
c i d a s f u e r t s e can t idades de c h e q u e s a 
l a p a r . 
COTIZACIONES 
V a l o r 
N e w Y o r k c a b l e . 
| N e w Y o r k v i s t a . 
1 L o n d r e s cable . . 
L o n d r e s v i s t a . . 
i L o n d r e s 60 d í a s . 
1 P a r i s c a b l e . . . . 
! P a r í s v i s t a 
H a m b u r j f o cab le . 
H a m b u r g o v i s t a . , 
E s p a ñ a cab le . . 
E s p a ñ a v i s t a . . . 
I t a l i a cab le . . 
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r e v i s t a del d í a 14, celebrada en es- ; I t a l i a v i s t a 
t a c a p i t a l . 
F e l i c i t a r a los E x p l o r a d o r e s de los 
D i s t r i t o s de J e s ú s del M o n t e , Gua-
r.abacoa y Reg la po r los se rv ic ios 
pres tados d u r a n t e el a ñ o 1923 a 
1924 . 
Condecora r c o n l a M e d a l l a de M é -
r i t o a l C o m i s a r i o N é s t o r Noda r se de 
A r m a s , por re levantes se rv ic ios pres 
tados en b i en de la i n f a n c i a , la H u -
m a n i d a d y l a P a t r i a , y que pa ra d i -
cho acto se o r g a n i c e n las ce remo-
nias de c o s t u m b r e , I n v i t á n d o s e a las 
ios ojos c r í t i c o s , pero su esper len-
cia le ha demos t r ado que e n c a m -
bio en tus iasma y conqu i s t a a los 
p ú b l i c o s . Y cuando desea ser m a r -
cadamente s i n g u l a r o expres ivo e n 
el o r d e n i d e o l ó g i c o o a p r e c i a t i v o , 
acude, c o n é x i t o , ( j u s t o es confe-
s a r l o ) a su v i e j a m a ñ a de a s t u t o 
maes t ro de efect ismos. M á s e l lo es 
u n a r d i d , y no una base n i u n p r o -
g r a m a , y por t an to su t ea t ro , a u n 
pecando en ocasiones de i n v e r o s í m i l , 
es consis tente y macizo y t i ene c a m -
po de f in ido y p r o p i o . Ese ha s ido 
su é x i t o a l ser t r a d u c i d o , y t a m b i é n 
s e r á lo que cause que su p r o d u c c i ó n 
se legue a l f u t u r o como una b e l l a 
p á g i n a l i t e r a r i a , suscept ible , o b r a 
del h o m b r e a l f i n , de ye r ros y e r r o -
res, pero i n n e g a b l e m e n t e he rmosa y 
r i c a m e n t e c o n s t r u i d a . 
A n t o n i o P é r e z M a n r í q u e z . 
B r u s e l a s cable . . 
B r u s e l a s v i s t á . . 
55urlch cable . . . . 
Z u r i c h v i s t a . . . . 
A m s t e r d a m cab le 
A m s t e r d a m v i s t a 
T o r o n t o cab le . . 
T o r o n t o v i s t a . . 
H o n g Konz cab le 
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au to r idades c iv i l e s , m i l i t a r e s , y a to -
dos los E x p l o r a d o r e s . 
T a m b i é n se a c o r d ó condecora r con 
d i s t i n t i v o de seguida clase p o r su 
cons tanc ia , a los of ic ia les E u g e n i o 
D í a z , R a m ó n G. N o r o ñ a y 14 G u í a s 
y 22 E x p l o r a d o r e s de los d i s t i n t o s 
d i s t r i t o s . 
Que el 28 de E n t r o , a n i v e r s a r i o 
del n a t a l i c i o de J o s é M a r t í , concu-
r r a n secciones de E x p l o r a d o r e s de 
los d i s t i r t o a de J e s ú s de l M o n t e . 
Guanabacoa, C e r r o , R e g l a y los Pl'-
nos, a l a parada escolar que t e n d r á 
l u g a r en e l M a l e c ó n , bajo los aus-
pic ios de l a J u n t a de E d u c a c i ó n de 
la Habana . 
A p r o b a r el p royec to de C o m p a ñ í a 
A r m a d a para los E x p l o r a d o r e s m a y o -
res de 18 a ñ o s , s iendo el c a l i b r e 
3 8, ap robado s e g ú n decre to , y e l ar-
n a l a r e g l a m e n t a d a p o r los cuerpos 
de i n f a n t e r í a , s iendo ap robado t a m -
b i é n e l uso de l sable para los o f i -
ciales. 
Se p royec ta o r g a n i z a r una g r a i 
pa rada de exp lo radores y G i r l Scouta 
pn la Habana , d e n t r o de breve p í a -
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Sólo por 3 días 
Sombreros de terciopelo a $1.90 
H A B A N E R A S 
BODA ELEGANTE 
EN L A PAKHOQUIA D E L VEDADO 
N la puerta de Galiano y San 1̂  a m P l í s í m o r e ^ ó n d f las " c o ^ e c 
Miguel iniciamos hoy una nue-
va e interesantísima liquidación de 
sombreros de terciopelo a $1.90. Véa-
los antes de que se acaben. 
dones"—vestidos, sombreros, capas, 
pieles, salidas de teatro, etc. — se 
Sombreros de vestir 
En los precios de los sombreros de 
vestir hemos hecho una rebaja de gran 
consideración. Para ilustrar la noticia, 
que acogerán con el mayor interés in-
numerables personas, diremos que un 
elegante modelo—la última palabra 
de la moda—se puede adquirir hoy en 
El Encanto por $7.50. 
¿Y los vestidos? 
También fueron sometidos al mis-
mo rigor de tan excepcional rebuja. 
Todo lo correspondiente al dilatado 
puede comprar actualmente en £1 En-
canto, dentro de una diversidad pro-
digiosa, por una sola parte del ver-
dadero precio. 
L a fiesta del "Yacht Club' 
¿Está usted, distinguida señora, bien 
habilitada de ropa, etc., para asistir 
dignamente vestida a la gran fiesta del 
Yacht Club? 
De cualquier modo, usted sabe que 
en El Encanto puede encontrar, en 
cualquier momento, todo lo que le ha-
ga falta. 
Desde las medias del color de mo-
da hasta el adorno de cabeza más ori-
ginal y más chic. 
I 
P a r e c e que y a . . . 
( V i e n e de la p á g . P R I M E R A ) 
L a 
M i n i s t e r i o ce « . e l a c i o n e s 
y h a s i do some t ida a l a c o n s i d e r a c i ó n 
d e l R e i c h t a g . 
L O S B A N C O S D A N E S E S R E D U C E N 
E L T I P O D E D E S C U E N T O 
E S T O C O L M O , E n e r o 1 6 . 
L o s bancos daneses h a n t o m a d o e l 
acue rdo Je r e d u c i r e l descuento de 
sus operaciones a solo e l c u a t r o p o r 
c i e n t o . 
, 4 
1 
veloc idad para ponerae er 
res condiciones . 
A p regun tas de los n, 
c l a r ó que t iene p r o l ^ / . ^ t a s d 
vencer a Gibbons . g r a n confian2a 8% 
R E L O J E S D E P A R E D Y D E P I E 
P a r a S a l ó n , Comedor , O f i c i n a , e t c . 
E l m a s extenso y completo s u r t i d o , . 
Grac i e l a L l a n e r a s 
y A n t o n i o F e i n á n d c z S a r r a s i 
M u y b o n i t a . » con sus galaa de desposada l a l i n d a 
Y t a n a i rosa como elegante . jOracie l i? 
A s í ¿ . p a r e c i ó an te e l a r a l a s e ñ o - 1 U n p r i m o r el t r a j e . 
E L V U E L O D E " L O S A N G E L E S " 
SE POSPUSO P O R E L V I E N T O 
L A K E H U R T S , N. J : 
L o s f ue r t e s v i en tos h i c i e r o n pos-
poner e l anunc iado vue lo de l d i r i -
( g i b l e " L o s A n g e l e s " hac ia l a B a h í a 
p u b l i c a c i ó n f u é hecha p o r e l I de Cheseaspeake en c o m p a ñ í a d e l 
er io de Relaciones E x t e r i o r e s t u q u e a u x i l i a r " F a t o k a " . 
E l " L o s A n g e l e s " h a r á u n v i a j e 
p r e l i m i n a r a c o m p a ñ a d o de l "Pa to -
k a " a las B e r m u d a s , Cuba y e l Ca-
n a l de P a n a m á y pos ib lemente e m -
p r e n d e r á nuevamen te l a t r a v e s í a d e l 
( A t l á n t i c o . 
L A C O N V E R S A C I O N D E H B R B E T -
T E C O N K R A S S I N E F U E A M I S -
T O S A 
M O S C O U , enero 16. 
E n c o n v e r s a c i ó n c o n u n Cor res -
ponsa l , e l E m b a j a d o r de F r a n c i a 
H e r b e t t e d e c l a r ó que su en t r ev i s t a | E S T A T A R D E SE P R E S m 
con K r a s s i n e f u é de u n c a r á c t e r • E N E L R E I C H S T A G , E L x t - v ^ 
e m i n e n t e m e n t e a m i g a b l e , d e m o s t r a n i G A B I N E T E 
d o l é que conoce a fondo no so la - ' B E R L I N , enero 16. 
men te los p rob lemas e c o n ó m i c o s d e ' H o y po r l a t a rde 
la R e p ú b l i c a de los Soviets sino t a m ante el Re ichs tae «i J U * ? ^ * 
b i é n m u y p r o f u n d a m e n t e l a p o l í t i c a 
e x t r a n j e r a . 
L o r e n z o De lgado , de i m a t r i m o n i o c i -
v i l . 
R e c i b i ó de e l l a o t r o r a m o , e l de 
t o r n a b o d a , p roceden te d e l j a r d í n E l 
F é n i x , que e ra da rosas c o l o r c o r a l 
con c i n t a s d e l m i s m o t o n o . 
N a d a m á s de l i cado . 
Ná m á s f i n o . 
A p a f l r i n a r o a i la boda los padres 
de l a n o v i a , los d i s t i n g u i d o s esposos 
M a r í a Teresa A l v a r e z - B u i l l l a y e l ge-
U ) S C O N S E J E R O S D E Coxr. . 
E X T E R I O R D E P R A A c S ^ S W 
B R A R A N S E w S ? ^ 
P A R I S , enero 16. * 
E l M i n i s t r o de Hacienda 
t e l p r e s i d i r á el d í a 23 del " ^ « I l -
la i m p o r t a n t e r e u n i ó n del r rrient« 
Consejeros de Comercio 
F r a n c i a , que r e c i b i r á a l p^k 0r 
d e l B r a s i l . b a j a d o r 
E l C o m i t é , en l a r e u n i ó n 
se p r e o c u p ó de las r e c l a c i o ^ 
n ó m i c a s en t re F ranc i a la A 0EO-
C e n t r a l , Venezuela . Colombia 
dor . ' Ecua 
L U I S A N G E L F I R P O SE E N T R E -
N A R A E N L A C O S T A A Z U L 
P A R I S , enero 16. 
L u i s A n g e l F i r p o , boxeador ar-
g e n t i n o , l l e g ó anoche a esta c i u d a d 
n e r a l M.-guel L l a n e r a s , « x - S e n a d o r de procedente de L o n d r e s y d e c l a r ó q u e ; L u t h e r y de que se or 
r i t a Grac i e l a L l a n e r a s pa ra u n i r su 
suer te , como ya h a b í a u n i d o su a l -
m a , a la suer te d e l d o c t o r A n t o n i o t a m b i 6 n de p l a t a y u n ^ d.e l i r i o g 
De lf.. f i r m a I s m a e l B e m a h e u . 
E r a de encaje de p l a t a sobre lamé 
C o n c a m p a n a s " W e s t m i n s t e r ' 
desde $12, h a s t a J500 
L O S P R E C I O S M A S B A R A T O S 
" L A E S M E R A L D A " 
S A N R A F A E L , N o . 
T E L E F O N O A - 3 3 0 3 . 
Un p o c o . . . 
Viene de l a p r i m e r a pftglna 
Y a l l á va una l e c t o r p í o : que Es-
p a ñ a nombrase u n d i p u t a d o a cada 
pa r l amen to h i spano a m e r i c a n o . 
¿ P a r a q u é , desgrac iado? 
Para que h ic iesen el t r i s t e papel 
que han hecho y s iguen hac iendo 
muchos m i n i s t r o s lanzados de Espa-
ñ a a las A m é r i c a s . 
Los t o m a r í a n p a r a l a f a r m . 
¡ V a l i e n t e c L o t e í t o ! 
F e l i z m e n t e v i ene c a m i n o de l a H a -
bana e l maes t ro V i v e s : a v e r s í 
qu i e re m u s i c a r este s a i n e t ó n , ve r s i -
f icado por u n I b r i l i o m o d e r n i s t a . 
Y aho ra u n poco m á s en se r io , que-
r i d o D i r e c t o r . ( E n c a j a b ien a q u í el 
q u e r i d o , ¿ v e r d a d ? ) E l s e ñ o r B l a n c o 
F o m b o n a p a r a apoyar su tesis de 
que l a h e r m a n d a d h i spano a m e r i -
cana i n c l i n a a o l v i d a r las d i s t i n t a s 
banderas , los d i f e ren te s h i m n o s y 
las a n t a g ó n i c a s demarcac iones fiíb 
f r on t e r a s , d ice que é l y o t r o s han 
represen tado como c ó n s u l e s a na-
ciones que no e r a n las de su nac i -
miento- ; que C h i l e l l a m ó a Be l l o pa-
r a que, a pesar de ser b u e n hab l i s -
ta pusiese patas a r r i b a e l abeceda-
r i o (esto lo d i g o y o ) hac i endo i n -
novaciones que hoy h a n v u e l t o a su 
ser v estado g r a m a t i c a l a n t i g u o . 
N o nos d ice nada con esto el se-
ñ o r B lanco F o m b a n a ; E s p a ñ a n o m -
b r a c ó n s u l e s e x t r a n j e r o s en muchas 
c iudades que no los t i ene de car re -
r a : Y o he r e c i b i d o agasajos i n f i n i -
tos en San Pab lo ( B r a s i l ) s iendo 
c ó n s u l de E s p a ñ a u n d i s t i n g u i d o 
b r a s i l e ñ o , y hab iendo u n a co lon ia 
e s p a ñ o l a r espe tab le : E n Santos me 
p a s ó lo m i s m o . 
S a r m i e n t o l l e v ó a P a r a n á ( R . A r -
g e n t i n a ) a u n m a l a g u e ñ o l l a m a d o 
T o r r e s , pa ra que inaugurase u n a Es-
cuela N o r m a l y lo e l i g i ó p o r sus 
ideas p o l í t i c a s que e r a n entonces 
b o l s e v i q u i s : s a b í a S a r m i e n t o que le 
v e n í a de per las para i n c u l c a r en los 
d i s c í p u l o s e l od io que d o n D o m i n g o 
profesaba a E s p a ñ a . E l f u n d a d o r de 
la Escuela de P a r a n á era r eco rdado 
con e logios grandes p o r los maes-
t ros que é l h a b í a f o r m a d o , ant ies-
p a ñ o l e s po r supues to . Cuandft é ^ t o s 
me m o s t r a b a n el r e t r a t o de l s e ñ o r 
Tor res , en una f ies ta con que me 
obsequ ia ron , unos r e s p e t a b i l í s i m o s 
v ie jos e s p a ñ o l e s que me a c o m p a ñ a -
ban, g u a r d a r o n m u y c e ñ u d o s i l en -
cio y no a s i n t i e r o n n i a u n e log io 
de los muchos que le p r o d i g a r o n sus 
d i s c í p u l o s . D e s p u é s me a segu ra ron 
que h a b í a n a p u r a d o has ta las hezes 
el v i n o m a l a g u e ñ o a d u l t e r a d o por 
aque l q u e poco h o n o r h a c í a a su 
p a t r i a . 
E n Ch i l e , sepa e l s e ñ o r B l á n c c 
F o m b o n a s í no lo sabe, que f u e r o n 
a E s p a ñ a a buscar f u n d a d o r pa ra el 
conse rva to r io , y a l f u n d a d o r d o n 
E m i l i o A l v a r e z d i s t i n g u i d o esc r i to r , 
s i g u i e r o n o t r o s e s p a ñ o l e s t a m b i é n : 
E n la Escue la de A r t e s y Of ic ios 
h u b o maes t ras de todos los p a í s e s , 
a lgunas e s p a ñ o l a s , pues Ch i l e ha 
seleccionado los profesores has ta que 
no los t u v o p r o p i o s y a s í lo h i c i e -
r o n todos los p a í s e s h i spano ame-
r icanos . 
P o r se lecc ionar . . . . l a r e p ú b l i c a 
A r g e n t i n a l l e v ó u n a ex -ac t r i z f r a n -
cesa a e n s e ñ a r d e c l a m a c i ó n a l a j u -
v e n t u d a f i c i o n a d a a la escena, pero 
n i n g u n a a c t r i z de las que yo conoz-
co a s i s t i ó a l t a l c o n s e r v a t o r i o . 
Entonces , s i m i D i r e c t o r me oye-
se r a z o n a r crea que no e s t a r í a t a n 
d i s t an t e de m í como parece que lo 
e s t á y no l o creo . 
De l o que estoy segura es de que 
se h a b r á r e í d o en grande , con el 
t ras iego de D i p u t a d o s y l a a d m i s i ó n 
de D i p l o m á t i c o s , y el Congreso de 
los A n f i c t í o n e s . 
¡ Q u é poco t i enen de q u é ocupar -
se esos r e f o r m a d o r e s de p ico y p l u -
ma que a n d a n po r los m a d r i l e s ! 
F e r n á n d e z Sarras1. abogado j o v e n , 
es tudioso, de re levan tes m é r i t o s . 
F u é la boda anoche. 
E n ta P a r r o q u i a del V e d a d o . 
Decorado a p a r e c í a e l t e m p l o por 
E l Clavt'l-, c o n e l buen gus to a r t í s t i c o 
de que t a n t a s pruebas t i ene dadas 
el famoso j a r d í n de los A r m a n d . 
Rosas, las m á s bel las de l a esta-
c i ó n , r e s a l t a b a n en t re azucenas y 
en t r e g l ad io lo s en b ú c a r o s , cestos y 
j a r d i n e r a s . 
Precioso e l a l t a r . 
R a d i a n t e de c l a r i d a d . 
A las nueve y m e d i a , h o r a f i j a d a 
en las i n v i t a c i n e s , Llegaba a l a i g l e -
sia l a c o m i t i v a n u p c i a l . 
De e l l a f o r m a b a n p r i n c i p a l p a r t e 
las h e r m a n a s de la n o v i a , l a i n t e r e -
en l a r i n t u r a con b o t o n c i t o s de aza-
hares . 
M a i u o de co r t e , de encaje p o i n t a 
l a i g u i l l e , f o r m a n d o cola c u a d r a d a . 
Y velo de t u l . 
P r e n d i d o de u r a t i a r a . 
A l a e legancia d e l ve s t i do cor res -
p o n d í a l a bel leza d e l r a m o de m a -
la R e p ú b l i c a 
t e d e l p a d r e 
ba l l e rosc d o c t o r M a n u e l 
ante el Re ichs tag el nuevo GaW^. 
y los debates p o l í t i c o s c o m e n í r * 
el s á b a d o a l m e d i o d í a . " « " M 
E l M a g i s t r a d o Schumacher p ¿ 
cons iderado, a pesar ú t r.-j pertPn 
cer a n i n g ú n p a r t i d o , como centrit 
L a p rensa nacional is tas y ponni-
ta e s t á sat isfecha del Ministerio d* 
ganice la ^ 
, en r e p r e s e n t a c i ó n é s - j s a l d r á I n m e d i a t a m e n t e pa ra l a C o s - j r e c h a en e l Gabinete, a s í com T 
d e l n o v i o , e l c u l t o y ca - l ta A z u l a f i n de en t rena r se pa ra su que se c o n s t i t u y a u n bloque pura! 
F e r n á n d e z p robab le encuen t ro con Gibbons , s i las grandes exigencias de é s t e pue 
Guevara , que se e nc ue n t r a en es- i den ser aceptadas por los o r g a n i z a 
tos 
L a , 
m o m e n t o s er. Gant iago de C u -
T e s t í g o s . 
P o r l a g e n t i l G r a c i e l a . 
E l d o c t o r G o ñ z a i o Z ú ñ i g a , los res-
p e t a b a s caba l l e ros M a r t í n F . f e l l a 
y Oscar Gans y el t e n i e n t e M a r c o 
A n t o n i o L l a n e r a s de l a M a r i n a N a -
c i o n a l , a y u d a n t e del P re s iden te elec-
to de la R e p ú b l i c a , e l gene ra l Ge-
r a r d o M a c h a d o . 
E l s e ñ o r J o s é de l Junco , P a g a d o r 
d e l Senado, f i r m ó como t e s t i go d e l 
ser 
dores. E n sus p r á c t i c a s e m p l e a r á 
c inco boxeadores , p r i n c i p a l m e n t e de 
men te d e l pueb lo . ' 
L a "Gace ta de los Vosgos" dlíi 
que este es u n Gobierno de transí. 
( Pasa a la p á s . 5) 
n o , mo . l e lo de l g r a n j a r d í n E l C l a v e l , 
que l l e g ó a poder de l a a d o r a b l e n o v i o . 
f i a n c é n c o m o o f renda de afec tuosa \: A c t u a r o n t a m b i é n c o m tes t igos 
s i m p a t í a po r pa r t e de q u i e n se lo i suyos el s e ñ o r M a u r i c i o H e y m a n n y 
dedicaba . ! 1(>s doc tores C é s a r Manresa y G u í -
A p a r e c í a c o m b i n a d o com rosas, l-eTmo D í a z 
swoot peas y g lad io los , d e s p r e n d i é n - E n el Ceci1 ' & e legan te h o t e l d e l 
se de l c o n j u n t o un? ancha c i n t a blam-
ca en t r e re fu lgen tes h i l o s de p l a t a . 
Grac i e l a c e d i ó e l r a m o , c o n c l u i d a 
sante y m u y grac iosa s e ñ o r a M a r í a la ce remonia , a l a s e ñ o r i t a L e i l a N o -
Teresa L l a n e r a s de H e y m a n n , y l a darse . 
s e ñ o r i t a M a t i l d e L l a n e r a s , t a n en-1 G e n t i l h i j a d e l p u n d o n o r o s o te -
can tado ra , n i e n t e c o r o n a l A l f r e d o Nodarse , que 
P r o d u j o l a a d m i r a c i ó n da todos f i g u r ó c o m o tes t igo , con e l doc to r 
¿ C o m o s e l lamapá el ñ i í í o ? 
H a y va r i a s op in iones sob re e l n o m b r e . . . L o 
que s i es seguro , es que los dulces de l bau -
t i z o s e r á n de " L A F L O R CUBANA ' 
GALIANO Y SAN J O s E . T e l é f o n o A-4284. 
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l a f o j a de Goma 
Elástica, que 
encanta a las 
Damas 
Diseñada Sobre Modelos Vivos 
Combina el máximo de 
comodidad con Suprema 
Elegancia de lineas. 
A la Faja Oriental de 
WARNER, acude la mujer 
que quiere perdurar con 
cuerpo juvenil de graciosas 
líneas o perfecta esbeltez y 
andar cómoda. 
TODA F A J A WARNER 
Se Garantiza 
No Rompe, No Rasga 
No Oxida 
Si rompe. Rasga u Oxida 
Se cambia por otra 
Todos los productos WARNER, son el resultado de la perfección 
en Corsetería. Uselos y será una elegante. 
TODAS L A S TIENDAS BUENAS, VENDEN Fajas O R I E N T A L y 
otros productos WARNER 
Unicos distribuidores 
C A S T R O Y F E R R E I R O , RÍCLA, (MuraUa) 119, Habana. 
"Vedado, pasam Grac i e l a y A n t o n i o las 
ho ra s de su nac ien te l u n a de m i e l . 
Qu ie ra e l c i e lo hace r l a e t e rna . 
Sin eclipses. 
OPORTUNIDAD UNICA 8 
L I Q U I D f t M O S T O D O S L O S 
J U G U E T E S A L G 0 S T 0 P O R 
N E G E S i m E L L O G f t L P ñ R f l 
L f t P L f t T E R I ñ . 
i R M O S A - § . M F A E l [ ! . 2 8 : Í 
: Iv» 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . S A N M I G U E L , 6 3 . 
i 
E . P . D . 
K L S E Ñ O R 
A N G E L G A R C I A C E P E D A 
HA F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A | H E N T O S Y -UA B i í » m c i ( > X l ' A P A L i . 
Dispues to su e n t i e r r o pa ra m a ñ a n a s á b a d o d í a 17 a las ocho y m e d i a an te m e r i d i a n o , los que 
s u s c r i b e n v i u d a , h i j o y d e m á s f a m i l i a r e s y amigos , r u e g a n a sus amis tades encomienden su al-
m a a D i o s y a c o m p a ñ e n el c a d á v e r desde l a casa m o r t u o r i a , ca l le C u a t r o e n t r e 13 y 15, (Veda-
d o ) , has ta e l C e m e n t e r i o de C o l ó n ; f a v o r que a a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 16 de E n e r o de 192 5 
Josefa r V m á n d e z V i u d a d e G a r c í a ; L a u r e a n o G a r c í a y F e m á n t t e z ; .Laureano FemAnclf lz ; Se-
v e r i n o G ó m e z ; Sevc r ino L a n í n ; M a u r i c i o A b a l l í , J u a n U l a c i a ; P e d r o S á n c h e z G ó m e z ; Juan 
V a l c á J c e l , A l f r e d o Mass ip ; D r . J o s é C l a i r a , ( a u s e n t e ) ; E d u a r d o G u t i é r r e z , (ausente); Senorefl 
L a v í n y G ó m e z ; D r e s . F é l i x P a g é s , J . M a r t í n e z C a ñ a s , A . de l a T o r r e ; Reve rendo Padre 1 » 
r r o c o d e l V e d a d o . 
( N o se r e p a r t e n esquelas) 
l t - 1 6 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasajeros con 
thauffeurs uniformado y chapa particu-
[lak $4.00 por la mañana, $5.00 por la 
¿arde. Auto cerrado para duelo, 3^.00. 
m 
[ K A I O D E R M A 
Decir Kaloderma es decir cutis sano, aterciopelado, delicado y 
atrayente. Usando KALODERMA, se evitan las rojeces del cutis qup 
tanto le afean, dándole ese aspec.o repulsivo, como el producido por 
los barros y manchas. Usted se verá libre de estos padecimientos, 
usando los productos Kaloderma: CREMA. JABON y P O L V O S . S i us-
ted no tiene ninguno de estos padecimientos, le preservará de ellos. 
Que nunca falten en su tocador los productos KALODERMA. E x ' 
elusivos de 
t i CORREO DE PARIS" 
Obispo 80. Teléfono A-3260 
I r l " 
F O L L E T I N 3 0 
M. MARYAN 
L A C A S A D E 
L O S S O L T E R O S 
V E R S I O N . C A S T E L L A N A 
P O R 
FRANCISCO LOMBARDIA 
D e venta en l a L i b r e r í a " A c a d é m i c a " , 
de l a V d a . e h i j o * de G o n z á l e z , P r a d o . 
93, ba jos de P a y r e t . T e l f . A-9481. , 
( C o n t i n ú a ) 
nos, sa t is facen sus i n s t i n t o s de so-
c i a b i l i d a d . Creo que su pad re no po-
d r á r e t ene r l e en K e r o u e z . 
" A m i g o m í o , he a q u í desc r i to a m -
p l i a m e n t e cuan to conc i e rne a l am-
b ien te en que v i v o . ¿ E s t a ca r t a i n -
t e r m i n a b l e t e sugiere e l deseo de 
v i s i t a r l a Casa do los Sd l t e ros? 
" N o puedo menos de s o n r e í r es-
b r i b i e n d o este t í t u l o c o n que l a cos-
t u m b r e des igna a m i a l o j a m i e n t o , 
que los campesinos le a p l i c a n grave-
men te y que no i g n o r o que t i ene 
l a ma l a suer te de c r i spa r tus ner-
v ios . Pa ra t i , u n co i t e ro es casi u n 
enemigo , a e x c e p c i ó n , desde luego, 
d e l que te escribe en este m o m e n t o . 
y tus d i a t r i b a s c o n t r a m i s c o m p a ñ e -
ros de i n f o r t u n i o me d i v i e r t e n a l - , 
gunas v e c e s . . . S in e m b a r g o , no 
d e s a u t o r i z a r é ese t í t u l o que te eno- ' 
Ja y , a l menos v i v i e n d o yo , m i ca-
sa se l l a m a r á s i empre l a Casa de 
los So l t e ros . 
A l g ú n d í a q u i z á e m p r e n d a l a de-: 
fensa de esos pobres atacados, de-
m o s t r á n d o t e qu,e es i n j u s t o encar-
nizarse a s í con infe l ices c iudadanos , 
a u n q u e c ie r tos p o l í t i c o s h a b l e n na-
da menos qug de i m p o n e r l e s u n a 
c o n t r i b u c i ó n . . . como a los pe r ros 
de l u j o . D e s p u é s de haber desacre-
d i t a d o t a n t o a las so l te ronas , se ha 
r ec t i f i c ado esa a c t i t u d y , s i n h a b l a r 
de nues t r a s a d m i r a b l e s H e r m a n a s de 
j l a C a r i d a d , se p ropende a reconocer 
ique no es necesar io t ene r u n m a r i -
do pa ra poseer u n c o r a z ó n . Q u i z á 
m á s t a r d e o c u r r a o t r o t a n t o c o n los 
¡ s o l t e r o n e s . A u r . p r e sc ind i endo de los 
I sacerdotes , h \ : mis ic i r ie ros , t los 
H e r m a n o s i g u o r a n t i l l o s , aunque me-
nos i g n o r a n t e s , e n t r e p a r é n t e s i s , que 
sus denostadores — l e s veo t r a b a j a r 
a q n l — , no t o d o s los so l t e ros so#i 
•vividoires ,0 e g o í s t a s . Lo^i j ó v e n e s 
d e b i e r a n defender les , ya que les ho-
' r e d a n ; los h o m b r e s casados, cuan-
do sen dichosos , d e b i o r a n compade-
cer les . A d e m á s , si f u e r a n so l te ros 
d e l i b e r a d a m e n t e . . . Pero ¡ c u á n t o s 
lo son p o r q u e no e n c u e n t r a n m u j e r 
o p o r q a e , a l menos , a q u é l l a que se 
¡pt. nrr-^entabn t r n f a gus tos y cos-
t u m b r e s i n c o m p a t i b l e s c o n sus ideas 
u su p o s i c . ó u ! ¡ C u í n i o s l o son por 
t i m i d e z , po r a » a i r u v e r a » a f o r m u -
l a r pe r sona lmen te u n a demanda ma-
t r i m o n i a l y no quere r , po r d i g n i d a d , 
í e r v i r s e de u n a agenc ia o f i c i a l u 
o f ic iosa ! ¡ C u á n t o s , en f i n , h a n v i s t o 
su c a r i ñ o i n c o m p r e n d i d o o b u r l a d o 
y carecen dg v a l o r pa ra i n t e n t a r u n a 
n u e v a p r u e b a ! 
" P e r o , m i q u e r i d o E n r i q u e , sus-
pendamos esto a l ega to : nunca te 
c o n v e n c e r é y acaso l a m e n t a r a con-
v e n c e r t e . ¡ H e a q u í u n a ca r ta b i en 
ex tensa ! ; y a sabes de todos los de-
ta l l e s de m i e x i s t e n c i a . M i c ie lo es-
t á t r a n q u i l o , a lo sumo le f a l t a un 
r a y o de s o l . . . S in enjbargo, a l g u -
nas personas creen que ese r ayo lo 
es t o d o . . . 
" P r e s e n t a m i a m i s t a d m á s respe-
tuosa a t u excelente m u j e r . Q u i z á 
os v i s i t e m u y p r o n t o . Te es t recha 
¡la m a n o con todas sus fuerzas, 
" G e r a r d o A u b l y " . 
| " Q u e m a f.sta c a r t a ; debe con te -
ner locuras , y si l a l eyera de nuevo 
(dudo que l logese a su d e s t i n o . . . " 
X I X 
j " K e r o u e z , 18 sep t i embre 1875. 
¡ " Q u e r i d a s e ñ o r a y buena m a d r e : 
" H a c e m u c h o t i e m p o que busco 
una h o r a l i b r e para c o n f i a r m e a us-
t e d . E s t o y t a n ocupada, que r a r a 
vez puedo r e c o n c e n t r a r m e y , a u n 
s i é n d o m e m u y g ra t a s y amadas es-
Ins i a h o r p « . p r o n o n í a m e . s i n embar -
go, e s c r i b i r y pensar con u s t e d . . . 
I " ¿ b p b o ufcted. s e ñ o r a , que nueK-
' t r o conote imiento , muestra a m i s t a d . 
d a t a n de m u y le jos? T o d a v í a m e 
voo, a l l l e g a r , t í m i d a c o l e g i a l a , a l 
Sagrado C o r a z ó n de Kennes , en l a 
é p o c a de m i p r i m e r a c o m u n i ó n . H a n 
t rans-curr ido m á s de d iez y ocho 
a ñ o s y , a l presente , soy u n a " j o v e n 
v i e j a " . . . Cuando me m i r o en u n 
espejo, no creo que haya enve jec ido 
m u c h o . . . L o s ros t ros p á l i d o s , c o m o 
¡el m í o , t i e n e n e l bene f i c io de su f a l -
i t a de f r e s c u r a . . . D í c o s e , a d e m á s , 
jque una v i d a t r a n q u i l a y m o n ó t o -
¡no p ro t ege c o n t r a l a a c c i ó n de los 
' a ñ o s , y K e r o u e z es u n a v e r d a d e r a 
isoledad, una soledad m u y de o t r o 
i ruodo s i l enc iosa q u e n u e s t r o g r a n 
j c o n v e n t o , a l s k d o de l m u n d o p o r 
isus m u r o s , pero donde r e i n a b a i a 
i r u idosa a c t i v i d a d de una c o l m e n a 
|cle abe jas . . . A q u e l l a s i n q u i e t a s abe-
j i l l a s se h a n r e p a r t i d o por el m u n -
d o : m u y pocas de noso t ras h a n v u e l -
to a f a b r i c a r su m i e l en e l d u l c e j a r -
d i n que us ted , q u e r i d a s e ñ o r a , ha 
e legido p o r su p a r t e . . . ¡ D i c h o s a s 
e l l a s ! Us t ed sabe por nues t ras con-
f idencias y nues t ras expansiones q u e 
nosot ras , las mundanas , t enemos a 
veces cruces b i en pesadas que^ l l e v a r , 
luchas h a r t o crueles que sos tener . 
¡ P e r o r e su rge la t r a n q u i l i d a d : a h o r a 
Inio encuen t ro en u n a de esas pausas 
¡de r e e n í m ó n . . . Espe ro que se p r o 
l o n g - a r á : estas v i d a s de í t > l t e r a s , 
aunque p r ivadas de a l e g r í a s m u y v i -
vas, deben estar pa ra la i nmensa 
m a y o r í a l i b r e s de penas a g u d a s . . . 
" ¡ C u á n t o m e i n t e r e s a n sus car tas , 
esan car tas que m e desc r iben de una 
manera t a n v i b r a n t e sup mis iones de 
A m é r i c a , sus esfuerzos, sus t r i u n f o s i t rop iezos . L a n i ñ a , a u n a m á n d o -
en ese i n m e n s o p a í s qua a m o d o b l ^ 
mente p o r q u e »'n é l r e s iden us ted y 
m i h e r m a n o ! . . . Veo ese g r a n d i o s o 
s i t i o er, med io d e l c u a l se h a l l a s i -
me t i e r n a m e n t e , l l o r a b a con giran | 
a m a r g u r a an te la idea d€ abando-
n a r l a t r i s t e casa que e l l a h a b í a 
t r a n s f o r m a d o insensJblemente . E l 
t u a d a su casa de c a m p o ; veo eso* i m i s m o s e ñ o r A u b l y r e s i s t í a s e a c o m -
nobles co leg ios donde se puede a d - ' p r e n d e r que R o s i t a no p u d i e r a con-
m i r a r a p lacar las v i r t u d e s , l a ab-
n e g a c i ó n , l a d i g n i d a d de us ted t a n 
s u b l i m e m e n t e i n t e g r a d a d^ n u m i l d a d 
y g r andeza . . H e seguido con u n a 
t i n u a r ba jo su techo y r e a l i z ó u n 
ve rdade ro s a c r i f i c i o , d e j á n d o n o s l a . 
" E n c u a n t o a m i padre , este c a m -
bio de c o s t u m b r e s le encanta y ese 
p r o f u n d a s i m p a r í a l a h i s t e r i a de su ¡ r a y o de J u v e n t u d le m e t a m o r f o s e a . 
¡ n u e v a f u n d a c i ó n , t a n c o m b a t i d a r . l l S i p u d i e r a ser envid iosa , lo s e r í a se-
' p r i n c i p i o ; he l l o r a d o sab iendo de gu ra men te v i e n d o l a i n f l u e n c i a que 
Isus p r i vac iones , r e f e r i d a s t a n dono-1 e jerce esa c r i a t u r a sobre aque l los 
s á m e n t e ; he dado grac ias p o r sus (que me r o d e a n . Les he consagrado 
¡ é x i t o s y en m á s de una o c a s i ó n , el m i v i d a ; p o r obedecerles y c u i d a r -
r e c u e r d o de us ted m e ha sos tenido 
en m i s ted ios y m i s penas. 
" P o r o q u i e r o cor reeponder a su 
a m i s t a d hab l ando a us ted de m i fa-
m i l i a y de m í m i s m a , ya q u e su 
les en s u vejez, he r enunc i ado a t o -
do p royec to de p o r v e n i r ; y l o q u e 
no h a p o d i d o hacer m i a b n e g a c i ó n , 
lo ha r ea l i zado e l l a , casi inconsc ien-
t emen te , p o r e l r ad lopo poder de 
y su t i e r n o c a r i n o reanima ro 
r a z ó n . . . Has ta nuest ro ^ % ^ 
rouez ha cambiado desde que ^ 
cuen t r a con nosotros ; el P41 . ra el 
enarenado y Heno de a^nc_0dado 
es tanque antes seco; se ^ ^ adre. 
los á r b o l e s del ^ r d l n . y ^flsionado 
pa ra complace r l a , se ü a ^ on mi-
de las f lo res , enriqueciendo c , 
r av i l l o sos festones muestras B 
avenidas , rectas y j ^ ^ ^ e n*0 
" ¿ M e p ide usted que det** ^ 
de m i s d í a s ? Madrugamo ^ . 
p reocupa rnos del t ^ m p o . Ter 
b u r g o para o í r misa. Es idameat" 
nos, cuando Hueve, i n t r 
a r r e b u j a d a s en g r a n d ^ ' que di-
tos, y calzadas con zueco 
i e r t e n a Ros i t a como una e 
q u e r i d o y m a g n á n i m o c o r a z ó n , t a n su J u v e n t u d y su g r a c i a . L a f ren te 
s a t u r a d o de nobles cosas, se i n t e r o ' 
sa s i e m p r e . 
" M i abuela goza t o d a v í a de una 
de m i p a d r e se aqu i e t a a l o i r su d u l -
ce r i sa , u n a p a l a b r a de e l l a susci ta 
la l o c u a c i d a d de m i abue la , y sus 
vanaos 
p reocupa rnos del t iempo. ' 
b u r g o para o í r misa. EnstrcéUpidame^ 
nos, cuando Hueve, i n t r e p ^ ^ 
adas en srandes 7 
calzadas con ' 
i , como una 
es t o d a v í a . . . ¿\Te£X' 
noso t ras v is te a m i a ^ e l a . de 
que l a o t r a ¿ o s ' * ^ 
m i padre . Luego atendem z 
ñ a s faenas de la casa. y po-
tustos 
ñ a s  q  i» lejo3  
g rande , los cr iados son 
co numerosos . J J J ^ ' ^ i s i e r ^ 
s a l u d que r e s u l t a so rp renden te a cu idados son, h a r t o lo veo, m á s g ra -
causa de su avanzada e d a d . N o sue- tos que los m í o s pa ra m i s dos v i e j o -
l o s a l i r m á s que e l d o m i n g o , pero c l t o s . . . R o s i t a sabe pe ina r m e j o r a 
baja con f recuencia a l j a r d í n . Pasa m i abuela , lee m e j o r el Of icc lo y el 
una p a r t e del d í a r e z a n d o ; es f a n ' p e r i ó d i c o . Juega m e j o r a l a j e d r e z . . . 
v i e j a que cada h o r a desp ie r ta e n c ! l a | " M e r e g o c i j a n , s in a m a r g a r m e lo 
pensamientos m á s graves , y se p u e - l m á s m í n i m o , estas a l e g r í a s i n t r o d u -
do dec i r que v i v e en presencia de je idas po r ellaí en una t r i s t e m a n -
í a M u e r t e . . . S i n e m b a r g o , i n t e r v i c - I s i ó n . A d e m á s , t a m b i é n pa r t f e ipo de l 
ne m á s que antes en e l m o v i m i e n t o r a y o de s o l . N o puede us ted i m a -
que se p roduce a su a l r e d e d o r . Esa 
s i m p á t i c a R o s i t a , de q u i e n he hab la 
do a us ted , es nues t r a c o m p a ñ e r a y 
h a b i t a q a u í . N o ^ a s ido s in a lgunos 
g i n a r una c r i a t u r a m á s encantado-
r a ; es a l a vez ser ia y a legre , t r a n -
q u i l a en sus Inocentes goces. Su 
l í m p i d a m i r a d a descansa m i m i r a d a , 
CO ULUUCl"^""' - - _ 01131.-- ,„ 
ros parecen c u b r i r df ^ ^ t o d 
p o l v o _ e l po lvo ^ ^ é f d e leer-
lo que a lbe rgan Despu ^ 
p e r i ó d i c o , m i padre ba v noSotr^ 
n ú abue la coge su rosario ^ 
pasamos, hasta la com da * i D r £ 
S í a , dos horas d 6 ^ 3 abrirse J 
t i m o s en l ee r . . . i n s t i n t i v a ^ 
a l m a j u v e n i l . P1,015^1^ pensamiea^. 
te a todos los me 
comprendo lo ^ue u s t e ^ 
chas veces, qae ia laboriosa-
ra, t a n austera y ^ " g * co.mpe»6* 
ne sus nobles y sublimes . 
Trian 




H A B A N E R A S | 
LIDO VENICE 
B R I L L A N T E F I E S T A I N A U G U R A L 
^ f ^ e i a n del U 
9 e n l l t T o ' c o n el dable B B ~ 
<la de * n o c ^ anterior , 
r 
- " " t n t e ' i n n i - e roo,,, ^ 
im ,,8r,ie8 36 
• m e s a de Honor. 
- lía la nocb©. 
Ü ^ 0 deA ella el banquete 
" e - r a l Gerardo 
^ doctor MatlaB I>nane 
loe invitados, ( 
^ S d e de la Habana, el Se-
V a r Z Snárez y el Goberna-
i«;tor Váziqnez Beflüo. 
p e l a d o B a r r a d , 
candante B a r r e r a a . 




rtor Oapl03 Mlsruel de Cé8I>€' 
j ^ t o r Franciseo M . F e r n á n -
\ * A doctor Miguel Mariano 06 -
fl doctor Pa^aJodos. 
«general Garios G n á s . 
r doctor Jnan M e n d a . 
Z coTnandante Enr ique Rec io , el 
1 Domingo Maclas, Pepi ta Iz -
l0 Mario Mendoza, Osvaldo 
de la Paz, Oct£uvlo de Céspe^-
Florencio Menéndez , Feder ico 
ÍUed* . Juan Antonio Ro lg y el 
JdTconfrére Alberto R u i s , 
' ¿ d o c t o r Zaydln. 
Crios Govea. 
Bdoctor Gran . 
Egeflor Juan Govea. de l a redac-
jK, de E l Heraldo, a i que t u v « e l 
,10 de saludar. 
B general Juan B a r r a g á n . 
Jum EJsplnoBa. 
E doctor Dorta. 
Qnlntln George. 
f entre otros más , el c a p i t á n P i r -
lt y el teniente L laneras , ayuda/tt-
I del general Machado. 
party del s eñar J o s é Mannel 
y su bella esposa, K e r m e s D í a z , 
formaban la elegante dama Re-
Truffin de Vázqnez Be l lo , e l 
o matrimonio Tirs i to Mesa 
e Truffin, el joven Max Paa-
encantadora v i l a r e ñ a Obdu-
mx Vázquez Bello. 
I ES signor Sabino Mastraberardl -
m, dueño del Lido Venlce, a l que 
I 
todos fedicitaban por el bril lante éx i -
to de la fiesta inaugural , r e u n í a en 
su mesa un grupo numeroso y ca-
racterizada . 
E l Minis tro de I t a l i a 
E l doctor F a v o l o . 
E l s e ñ o r E n r i q u e Soler y B a r ó , 
Introductor de l Guerpo D i p l o m á t i -
co, el s e ñ o r F . Sacco y el A d m i n i s -
trador del Banco de Nueva E s c o c i a 
en Cuatro Caminos , s e ñ o r Oscar F . 
P é r e z . 
U n party que presidido por l a gen-
til Isabel F a l l a de Suero forni''.ban 
tres s e ñ o r i t a s de al ta d i s t i n c i ó n . 
M a r í a T e r e s a F a l l a . 
N e n a V e l a s c o . 
Mercedes M a d r a z o . 
E s t a ú l t i m a , tan airosa y tan bo-
nita, l u c i a u n tra je rojo e l e g a n t í s i -
mo . 
U n a mesa de tres matrimonios j ó -
venes y distinguidos, que eran el 
doctor Angelo Rosat i y L o l i t a M u n -
der, Roberto K a r m a n y A n g é l l c * B a -
rr ió y E d u a r d o M e n c i ó y Conchi ta 
B a r r i ó . 
C o n el doctor Miguel Ange l C a m -
pa, Ministro de Ouba en I taJ ia , y su 
interesante esposa. T e r i n a R o f de 
C a m p a , estaban el s i m p á t i c o doctor 
T o m á s Fe l ipe Camacho y s u jovea y 
bella s e ñ o r a , P i l a r L e ó n . 
Otro p a r t y m á s . 
De los s e ñ o r e s P e n n i m i . 
A l l i se r e u n í a n con M r . y M r s . 
W i l s o n el c a p i t á n A l g a r r a y s e ñ o r a , 
Mercedes del B a r r i o , y l a dist ingui-
da d a m a And*ei ta H e r n á n d e z de B a -
r r e r a s . 
E n una, mesa, el doctor Mario F o n t 
y su bel la esposa, R a q u e l B r u n i , hi-
j a dte u n distinguido periodista de 
Ciemfuegos, con l a s e ñ o r i t a N e n a 
F o n t . 
Y l a mesa de los j ó v e n e s esposos 
J u a n P r o h i a s y Marina R o d r í g u e z 
con las graciosas s e ñ o r i t a s P r o h i a s , 
Oarmi ta y R o s a M a r í a . 
E n t r e la concurrencia , B e l l i t a Do-
m í n g u e z de Angulo , tan interesante 
s i e m p r e . 
E r u n d i n a Ortega de Souto . 
Muy e legante. 
Y paseando entre l a a l e g r í a de l a 
f iesta s u gracia y gentileza la bella 
Miss T i n a . 
M a g n í f i c a l a orquesta . 
I r r e p r o c h a b l e . 
E l L i d o "Venlce con aquel s a l ó n es-
p l é n d i d o y s u cocina i n m e j o r i b l e 
Viene a l lenar un v a c i o . 
Se p o n d r á de m o d a . 
De seguro . 
S E 
DE ANOCHE 
Z A M A C O I S , E L S E V I L L A , E T O . 
Ztaacols. 
Trinnfó en su conferencia. 
Como ha triunfado el insigne au -
r de Punto \ egro con su pluma 
Itad*. con su gran talento, con 
i ingenio inagotable. 
H»bló de Amadeo Vives y dijo co-
M"iy interesantes acerca del i lus-
Ittmpositor que llega en l a pró-
f «emana para debutar con su 
en el teatro Martí y tras la-
espués al Nacional , 
lecto auditorio que r e u n i ó 
anoche E d u a r d o Zamacols en Capito-
lio se daba c i ta p a r a hoy . 
Segunda conferenc ia . 
Y y a la ú l t i m a . 
E n e l Sev i l la -Bi l tmore era e l clon 
anoche el banquete que en i n n o r 
del s e ñ o r A r m e n d a r l a del Casti l lo 
o f r e c í a n elementos de nuestra inte-
lectual idad . 
Y radiante el C a s i n o . 
E n gran a n i m a c i ó n . 
E n r i q u e F O N T A M L L S . 
A P R E C I O S D E A L M A C E N 
r E n todos los estilos y calidades. Desde la m á s sencil la hasta la m á s suntuosa y deli-
cada, ofrecemos los precios m á s convenientes. 
A $ 1 . 6 2 Crepé cantón de seda en todos los colores. 
A $ 1 . 9 8 Cantón satín en todos los colores más modernos. Vale el doble. 
A $ 1 . 3 5 
A $ 2 « 7 2 Crep-satín de un brillo esplendoroso y muy suave caida. 
A $ 1 . 1 0 Crepé de seda estampados en los más caprichosos arabescos. 
A $ 1 . 3 5 Crepé brochado en una variedad interminable de colores. 
SU VISITA L E PROPORCIONARA GRANDES SORPRESAS 
Magnífico PONGEE de seda pura, en todos los colores. Tela muy 
propia para ropa interior y refajos. 
L f l E L E G A N T E 
MURAIU Y COMPOSTEIA. TEUfONO A.3372 
D o s C a s a s 
P R E C I O S D E 
A L M A C E N 
UELEGANÍEoeNEPIUNO 
N E P T U N O 4 8 . UUfONO M-1799 
L o s diarios dicen que el lunes sa l -
d r á K r a s s i n e de Moscou rumbo a es-
ta c iudad, donde p e r m a n e c e r á una 
quincena. 
N T J E ^ O A C A D E M I C O F R A N C E S 
R E C I B I D O 
P A R I S , enero 16. 
M. Baudr iHar t f u é recibido en la 
Academia F r a n c e s a en s u b s t i t u c i ó n 
de Deschanel , 
, L A P R E N S A F R A N C E S A C O N S I D E -
K A K E A C U l t » A R I O A L G A B I N E -
T E A L E M A N 
P A R I S , E n e r o 16 
t 
L a prensa de esta capital se! 
'mues tra u n á n i m e en considerar quej 
; el nuevo Gabinete formado por e l 
D r . L u t h e r en B e r l í n es puramente 
reac ionar io . 
E l "Petit P a r i s i é n " dice que es 
un Gobierno de hombres de la con-
^ A R T I C U L O S D E P L A T A 
lRANEvlR?t^E:PARTAMF1NTO D E P L A T A F I N A E N C O N T R A R A 
QuE A i I , ,'AI) D E A R T I C U L O S P A R A L A MESA, TOCADOR, 
M ADViRAnr D E SU Ufí0 P R A C T I C O SON ADORNOS Q U E 
' TAMEliív " i * - K X L A ^ E J O R C A L I D A D D E M E T A L P L A -
*W08lDAniro01?EM0S O F R E C E R L E UN S U R T I D O E X T E N S O 
^ A U t a , A P R E C I O S S U M A M E N T E R E D U C I D O S . 
« ¿ A C A S A Q U I N T A N A 
0 B J K T O S D E A R T E , M U E B L E S D E F A N T A S I A Y 
L A M P A R A S 
H A B A N A 
2t-30 Anuncios Tru'illo JCarín. 
que y a . . . 
le la P^g. CUATRO) 
r Orniando. parte de é l 
eIíct" dÍCe qae ese Ga-
«roso para l a evolu-
¿ °CÍal de Alemania. 
S I) , U ^ K A A P R O B O 
• D E L C O N C O R D A T O 
"t Vor T 0 b Ó 133 lcye6 
i n i o ^ 16 Votos Por 5 2. 
^ V : ^ L A S 1 ^ 
o ^ J B ^ L A H U E L G A 
^ un v » huelsas en 
^ Por ^Cnde c o n ^ n -
¿ 3 0 votos con-
•o I 6 F R A N C E S 
* U t o t o 0 P r e s i ^ " t e 
Votos contra l o 6 . 
Jeanneney, Rat i er , Hervey y Pey-
ronnet fueron elegidos vice-presi-
dentes. 
L A P R E N S A P U B L I C A L A S C A R -
T A S D E O L E M E N T E L Y C H ü R -
C H I L L 
P A R I S , enero 16. 
L o s p e r i ó d i c o s publican las cartas 
í -ambiadas entre Clementel y C h u r -
c h ü l con motivo de las deudas in -
teral iadas. 
Respondiendo a l a pregunta de 
Clementel , dice C h u r c h i l l que la no-
ta de Bal four demuestra el p r o p ó s i -
to directivo del Gobierno B r i t á n i c o 
en el principio del l ibre respeto a la 
ley y que l a G r a n B r e t a ñ a d i s c u t i r á 
la r e g l a m e n t a c i ó n de las deudas 
francesas con el mismo e s p í r i t u de 
leal c a m a r a d e r í a que d e m o s t r ó cuan-
do pasaba por las horas dolorosas 
y peligrosas de l a guerra y que le 
p e r m i t i ó hacer frente a todas las di-
ficultades que se han presentado 
d e s p u é s de la victoria mi l i tar . 
K l l A S S I N S A L D R A E L L U N E S D E 
Mí>SXmT P A R A P A R I S 
P A R I S , fapro 16. 
PLATERIA 
(CQíl TALLERES PH0P16S) 
iVo s o l a m e n t e . . . 
En la E S T R E L L A DE ITALIA no solamente se 
encuentra la joya artística que pueda desear la per-
sona de más original concepción, sino también un 
magnífico taller elende se renuevan y transforman 
toda clase de prendas. 
Por esto tenemos fama. 
f ianza de las grandes industr ias , j 
mientras que el " J o u r n a l " dice quej 
todos los nuevos Minis tros son mo-1 
ra l i s tas , pero que en el d í a de ma-i 
ñ a ñ a s e r í a n capaces de introducir en! 
la R e p ú b l i c i a a l e x - K r o n p r i n z . 
E l "Petit J o u r n a l " entiende que! 
a todos e^ conveniente v ig i lar los , ! 
pero muy especialmente a V o n Seeckt' 
y Gess ler , que parecbn inamovibles ' 
en todos los cambias de Gobierno, a 
pesar de las f luctuaciones p o l í t i c a s . 
E l "Homme L i b r e " dice que el 
nuevo Gabinete es un d e s a f í a a l a 
o p i n i ó n i i n t e r n a c i o n a l . 
PARA HOMBRES ELEGANTES 
Es fácil para una mujer elegante el encontrar 
aquellos artículos que necesite. Resulta, en cam-
bio verdaderamente difícil para el hombre bien el 
hallar cosas que satisfagan su buen gusto. La ra-
zón no es que el gusto de la mujer sea más fácil 
de satisfacer si no que son muchas las casas donde 
puede encontrar lo que desea. Son por él con-
trario escasos los establecimientos que ofrezcan a 
los caballeros lo que está de moda en París, Lon-
dres, Madrid o Nueva York. 
Nosotros tenemos una maravillosa variedad de 
CORBATAS, CALCETINES DE SEDA, PAÑUELOS 
DE HILO Y DE SEDA, CORTES DE SEDA PARA 
CAMISAS, PAYAMAS, CAMISETAS, E T C E T E R A , 
que han sido cuidadosamente seleccionados en di-
versos mercados con el único fin de ofrecer lo más 
elegante que es posible hallar. Sin que esta cir-
cunstancia, signifique que nuestros artículos cues-
tan más. Cuestan lo mismo que en cualquier otra 
parte y son infinitamente mejores y más bonitos. 
L A F R A N C I A O b i s p o i j A g u a c a í e 
LA C A S A DE M O D A E N T R E L A GENTE BIEN 
C o m o a f e c t a . . . 
emas precios 
LEFOÍlO-AZbb 
633 MPOSTIIA 46 
S E R U M O R A Q U E C O O L U K J E D E 
S E A R E A N U D A R L A S R E L A C I O N E S 
C O N R U S I A 
W A S H I N G T O N , 'Enero 16 
R u m o r e s c irculantes en los cen-
tras oficiales conf irman l a i n t e n c i ó n 
del Pres idente Coolidge de n o m b r a r 
una c o m i s i ó n para invest igar las 
probabil idades de reanudar las re- ' 
laciones con el Gobierno de l a R u s i a 
Sov le t l s ta . 
E L P A R T I D O D E M O C R A T I C O A L E -
M A X ASUME I X A A C T I T U D E X -
P E C T A N T E . \ 
B E R L I N , E n e r o 16 
A pesar de la conformidad dada' 
para la f o r m a c i ó n del Gabinete de 
c o a l i c i ó n , el Par t ido D e m o c r á t i c o 
a l e m á n t o m a r á probablemente una 
act i tud expectante hac ia e l nuevo. 
Gabinete del D r . L u t h e r . 
L A PRJBINSA P O L A C A P I D E Q U E 
S E R E T I R E E L C O M I S I O N A D O D E 
L A E1£ ,A 
D A N T Z I G , E n e r o 16 . 
L a prensa de Po lonia e s t á pidien-
do l a re t i rada del Comisionado de 
l a L i g a de las Naciones M . Macdo-
nel l a causa de que este o r d e n ó l a 
s u p r e s i ó n de los buzones polacos en 
todo el territorio del E s t a d a L i b r e . 
A M P C O 
E L E C T R O R E P R O D U C T O R V E R T I C A L Y DE C O L A 
l ritmo especial, sincopado, de ios fox modernos, solamente los 
reproduce el Ampico. Convénzase pidiéndonos una audición de 
sus bailables prediledos 
La acción Ampico solo es adaptada a los mejores pianos del 
mundo: Masen & Hamlin - Chickering - Knabe - Haines & Bros 
Marshall & Wendell - Franklin 
Vendemos Victrolas Víctor a l contado ya plazos 
A G E I N X E S E X C L U S I V O S 
U N I V E R S A L M U S I C A N D C O M M E R C I A L C Q . 
G R A U . C A R R 11_ L _ 0 ( S . R A R A E u ) 1 T E L . . A . 2 9 3 0 
(Viene de la primera página) 
los Al iados en cuanta se ref iera esa 
propincuidad a l a L i g a de Naciones | 
y a l T r i b u n a l Permanente de J u s t i -
cia In ternac iona l de L a H a y a ? 
No; y no me c a n s a r é de repet ir 
que los E s t a d o s Unidos n u n c a for-
m a r á n parte de la L i g a de Nacio-
nes, por el especial motivo, tantas: 
veces expresado por m í , de que tan-
to v a l d r í a para ellos, el tener que 
someter todas sus aspiraciones , res-
pecto de la A m é r i c a C e n t r a l y l a del 
S u r , a esa L i g a de Naciones cuan-
do surgiese a lguna c u e s t i ó n entre 
ellos y las R e p ú b l i c a s Hispano-ame-
r icanas . 
A h o r a mismo con l a renunc ia de 
la S e c r e t a r í a de E s t a d a de los. E s -
tados Unidos, por Mr . C h a r l e s H u -
ghes, que t e n d r á efecto el 4 de Mar-
zo, y el nombramiento de Mr. K e -
llog. E m b a j a d o r de los E s t a d o s Uni-
dos en L o n d r e s p a r a reemplazar lo , 
recordamos todos que en 19 20 a m -
bas eran part idarios del ingresa de 
su pa í s en la L i g a de Naciones; y 
luego se ha visto que Mr . Hughes 
se ha ido desembarazando de esa as-
p i r a c i ó n y que Ke l log , aunque nada 
ha dicho ni escrito, por su mismo 
silencio se ha alejado de ese deseo 
de en trar en la L i g a . 
Veamos ahora a q u é precio se han ] 
despajado los Es tados Unidos de ese i 
nombre de "Asociados" para con-
fundirse con los Al iados . 
A u n q u e Wlv i s ington h a b í a cele-
brada un T r a t a d a con B e r l í n para 
el pago de los d a ñ o s que su fr i eron 
los E s t a d o s Unidos en la guerra 
y a v i r tud de é l has ta h a b í a n rec i -
bido buques alemanes, entre otros 
el " V a t e r l a n d " , realmente no v e í a n 
la manera de cobrar los 600 millo-
nes de pesos a que montaban esos 
d a ñ o s , entre los que se i n c l u í a n las 
p é r d i d a s de vidas de norte-america-
nos que murieron en el torpedea del 
" L u s i t a n i a " . 
L o s Es tados Unidos r e c i b i r á n , a 
v i r tud del Convenio de P a r í s , 25 mi -
l lones de pesos a l a ñ o de una s u m a 
total que llega aproximadamente a 
600 millones de pesos. E l reembolso 
t a r d a r á en hacerse 25 a ñ o s . 
L o s t é r m i n o s del Convenio son: 
" l a . — S e p a g a r á n con prioridad a 
los E s t a d a s Unidos, bajo el P l a n 
de los Peritos , 55 mil lones de mar-
cos oro, anualmente, por los .gastos 
de la o c u p a c i ó n mi l i tar que los E s -
tados Unidos real izaron en Coblen-
za. E s o s pagos c o m e n z a r á n e l l o . de 
Septiembre de 1928, o d e s p u é s que. 
se h a y a extinguido l a pr ior idad que 
se h a b í a concedido a B é l g i c a . E s o s 
pagos sí se rea l izan normalmente 
t e r m i n a r á n el a ñ o 1943. 
2 o . — L o s Es tados Unidos part ic i -
p a r á n a d e m á s , de las anual idades 
que pague Alemania , en un 2 y 114 
del total, s in que pueda exceder de 
i ó millones de marcos oro anuales , 
teniendo derecho a cobrar desde el 
l o . de Septiembre de 1924. 
Con estos pagos se a m o r t i z a r á n 
los d a ñ o s de la guerra reclamados 
por los Es tados Unidos, s in que pue-
dan exceder de 350 millones de pe-
sos o sea de 1,500 millones de mar-
cos oro, computando los intereses. 
Es tos pagos t e r m i n a r á n el a ñ o de 
1954. 
3 o . — L o s Es tados Unidos a l fina-
l izar este Convenio r e c i b i r á n 15 mi-
llones de pesos que fueron deposita-
dos en el Banco de R e s e r v a de New 
Y o r k por los Al iados". 
L a a p r o b a c i ó n de ese Convenio 
por los Es tados Unidos e Inglate-
r r a les f u é notificado a los Delega-
dos de los Estados Unidos , que eran 
los E m b a j a d o r e s K e l l o g y H e r r i n g 
y el Agente Genera l de "Reparac io-
nes", Mr. L o g a n , y a Mr. Wins ton 
C h u r c h i l l , Ministro de Hac ienda de 
la G r a n B r e t a ñ a . 
T a m b i é n f u é aprobado ese Conve 
nio por los Delegados de B é l g i c a , 
F r a n c i a , I ta l ia y J a p ó n . 
Como se ve todos han querida 
complacer a p o r f í a a las E s t a d o s 
Unidos; Ing la terra porque tiene a l 
Gobernador del Banco de Inglaterra 
en Wash ington para t ra tar de obte-
ner, s e g ú n se dice, un e m p r é s t i t o 
de 200 millones de pesos en oro 
para dar valor í n t e g r a a la l ibra es-
ter l ina y na tener que perder cuan-
do pague en Washington las anual i -
dades de su deuda; y F r a n c i a , B é l g i -
ca e I ta l ia , porque t o d a v í a no han 
convenido los t é r m i n o s derl pago de 








Quien lo usa en el bafio y tocador 
se ve libre de barros, granos, espi-
nillas, erupciones y demás enferme-
dados de lai piel 
Alt. 2 t 
Anuncios T R U J I L L O MAHIN 
D I N E R O 
Sobre Joyas y muebles en todas can-
tidades a mdd!co interés . Realizamos 
un variado surtido en Joyería y relo-
jería fina procedente de empeño a mi-
tad de su valor. Compramos oro plati 
no, brillantes, objetos de arte y mue-
bles modernos. Hacemos y reforma-
mos toda clase de joyas en nuestros 
talleres por difícil que í,ta su obra 
No deje de aprovechar las ventajas 
que aquí le ofrecemoi,. 
X A I D P . A I i 
Animas y Crespo T e l . A-9783 
alt . 2 D lc . 
1925 
D E L A S M E J O R E S C A S A S 
D E P A R I S 
L O S H A Y D i 
: A L L E , 
T A R D 
T H E F A I R 
an 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
^ A £ 2 x a i i 
T A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
C A M A G Ü E Y A N A 8 
BliBCfCIONBS EN LA COLO- directivos salientes por su a c t u a c i ó n 
NIA ESPAÑOLA l m a g n í f i c a durante el p e r í o d o que; 
¡ a c a b a n de servir como lo d e m o s t r ó , 
[ la a p r o b a c i ó n u n á n i m e de la j u n t a ; 
I general a los informes y memorias 
jque r indiera . 
A(TO HOIAMTAIUO DE IíOS CA-
BALLEROS DE COLON 
M A T A N C E R A S D E S A N F E L I P E 
N K C U O L O G I A S 
T r e s las de hoy. 
P a s a siempre as í , que vienen los 
duelos a c o m p a ñ a d o s , juntas s iem-
pre las desgracias y las desolacio-
nes en los hogares matanceros . 
J u a n B u r l a , N i c o l á s L a m a d r i d y 
J u a n A m a n expiraron esta m a ñ a n a 
sumiendo a sus famil iares en el m á s 
hondo de los dolores. 
Cabal leros los tres c o n o c i d í s i m o s 
en esta sociedad, donde gozaoan de 
E L P A R Q U E B A R R E R A S 
L D E S D E C A I B A R l i J p 
dado a C u b a . 
E s t i r p e ele intelectuales 
E l Consejo Santa M a r í a n ú m e r o 
Í 2 4 7 9 de los Cabal leros de C o l ó n con-
¡sr .gró a la preciosa v ir tud de la C a - j 
I r'dad sus actividades, el pagado Do-1 
i mingo. 
i E n el edificio social , sito en la afectos, de consideraciones, de ca-
1 calle de Avel laneda n ú m e r o 17, h i - j r i ñ o y s i m p a t í a s . 
cieron un reparto de ropas a gran | J u a n B u r l a , padre p o l í t i c o d e l j b a n todas las virtudes y las cual ida 
n ú m e r o de pobres. Ochocientos pa - i Senador por esta provincia Manuel des m á s bellas 
•ouetcs fueron entregados a é s t o s por de V e r a V e r d u r a , era hombre exce-
I una c o m i s i ó n integrada por l indas lente, de gran c o r a z ó n , de recono-
la lumnas de la E s c u e l a Normal y que ¡ cida honradez y laborios idad, 
i p r e s i d í a su profesora y secre tar ia de . Su hogar, ejemplo de v irtudes , 
dicha escuela, la s e ñ o r i t a Mar ía F e r - ¡ fué su ú n i c o culto en la v i d a . 
Se r u m o r a que para la p r ó x i m a 
semana nuestro pintoresco parque 
i bido a la bondad de sus sentimien- 56 v e r á a lumbrado. S i ee conf irma 
' tos, a su generosidad inmensa, a s u ! c s lina grata noticia. 
altruismo y a su amor a l p r ó j i m o , i 
N i c o l á s L a m a d r i d y Heredia , co- I I - O R E N T I N O M A R T I N E Z 
mo dicen sus apellidos, pertenece a l 
una de las famil ias m á s antiguas de! Desde hace varios d í a s se encuen-
esta sociedad. !*ra entre nosotros este rico hacen-
( A S I M I R O G O N Z A L E Z G A R C L A 
Nuevo Presidento de l a Colonia 1>-
p a ñ o l a 
E n medio del mayor de los entu-
siasmos, a veces candente y con ten-
dencias a l rojo vivo, propio todo ello 
de la raza y que pese a quien pese. 
I mina Herrero , E m e l i n a y Ros i ta Pey-
¡ r e l l a d e , Margar i ta F e r n á n d e z , P a -
i quita Agero, E l e c t r a Cisneros , L u i -
I sa Ol ivera y Mar ía E . E s t r a d a . 
T a m b i é n formaban parte de la Co-
! m i s i ó n l a s e ñ o r i t a E v a A m e n g u a l , 
' h e r m a n a p o l í t i c a del secretario fi-
E n t r e sus antecesores se c o n t ó el ¡ d a d o , el que piensa pasar una breve! 
inmortal poeta que tanta gloria ha i temporada con s u dist inguida fa- ' 
¡ mi l la . 
A c o m p a ñ a n a l s e ñ o r M a r t í n e z , su 
Y el pobre A r n a u fué un hom-1 f.leeante esposa la s e ñ o r a L a u d e -
bre intachable en quien se a u n a - ! l i n a A g " ^ *e M a r t í n e z , y sus hijos 
que son el encanto de s u hogar. 
P l á c e m e darle a tan dist inguida ! 
Tres duelos é s t o s para Matanzas íIam'lia nuestro m á s sincero saludo 
que son lutos para tres hogares ho- fe bienvenida d e s e á n d o l e s una g r a - , 
n o r a b i l í s i m o s . ta estancia entre nosotros 
V a y a para los deudos de esos des-
aparecidos con la e x p r e s i ó n s incer í -
le cae muy bien, so efectuaron las ; boriosa c o m i s i ó n de miembros de la 
elecciones en la Colonia E s p a ñ o l a , ¡ Orden, los s e ñ o r e s doctor J o s é J u -
en la tarde del domingo. lio M a r t í n e z Gira l t , G . C , Jacinto 
Tres fueron las candidaturas | Buznego, M e l i t ó n C a s t e l l ó , secretario 
ofrecidas a la c o n s i d e r a c i ó n de los j f inai lc iero del Colegio. J u a n Salvat , 
asociados. I Manuel B a l l i n a y D a n i e l R i v a s . 
Cuanto vale y br i l l a entre el ele- E n e l acto a que nos referimos 
m e n t ó e s p a ñ o l de la local idad f i gu - jh ' zo u»0 de la P ^ a b r a con la elo-
raba en ellas. cuencia y profundidad de conceptos 
R e s u l t ó vencedora, por una mayo- en é l c a r a c t e r í s t i c o s , nuestro Obispo 
ría de trescientos seis votds, la que Diocesano, el doctor E n r i q u e P é r e z 
llevaba de Presidente al s e ñ o r C a - Serantes, 
nanciero del Consejo1 a s í como las nOSOtrog r e c ¡ b i d o con gran j ú b i l o . 
H a y ya una comparsa en organi-
z a c i ó n . 
G l o r i a de A r m a s , la b e l l í s i m a h i -
j a de nuestro ex-Gobernador la ca-
pi tanea. 
Y f i g u r a r á n en ella las m u c h a -
chas y los j ó v e n e s m á s distinguidos 
encantadoras n i ñ a s Conchi ta A r a n -
go, h i j a del Secretario Genera l del 
Consejo, Josef ina y E m m a Betan-
court, sobrinitas del secretario fi-
nanciero. 
L a o r g a n i z a c i ó n del reparto estu-
vo a cargo de una entusiasta y l a -
fortuna, que si no a c r e c e n t ó fue de-1 que e n v í o a todos. 
MOMO 
Se acerca el Dios de la R i s a . ¡ d e l L i c e o . 
Y se aprestan ya nuestras mucha- Escogido está el t r a j e , 
chas para divertirse en ese re inado! T r a j e original y muy bello, que 
de la careta , que es s iempre e n t r o j e s copiado de un cuaderno f r a n c é s , 
llegado ú l t i m a m e n t e a C u b a . 
V a n de flores esas flores que pre-
O T R O S A L I D O 
E s para los distinguidos esposos '. 
s e ñ o r e s : Oscar Agust i , inspector d e l 
los ferrocarr i les unidos, y su s e ñ o -
r a s e ñ o r a l e m a Pardo de Agust i . 
Rec iba el amigo Agus t i y su se-( 
ñ o r a nuestro saludo m á s d i s t i n g u í i 
de de bienvenida. 
L A N A V I D A D , T e Deum a las 12 de la m * 
, . ' Q116 s i g u i ó la Adorcaión W 
Con gran pompa, con ese lujo de ; S a n t í s i m o por la A-chi? ' 
detalles producto del entusiasmo y i G u a r d i a de Honor'del s3"1 
de 
L A S E Ñ O R A D E N U Ñ B Z 
Desde hace varios d í a s se 
side Glor ia de A r m a s . 
V o l v e r é a ocuparme de este te 
ma que ha de ser de ahora en lo j ^ s 
« d e l a n t e el preferido de la juven-
tud . 
Quizá m a ñ a n a mismo. 
L A M O T D E L A F I N 
A l hacernos eco de l a bella y sen-
ci l la fiesta de los Cabal leros de Co-
l ó n , consignamos sinceros votos por 
su progreso a la par que les felici-
tamos por el m a g n í f i c o é x i t o a lcan-
zado. 
P R O X I M A B O D A 
de 
U n a bienvenida. 
P a r a V i t í n Garay , el s i m p á t i c o y 
distinguido young gentleman que se 
encuentra entre nosotros desde el 
d í a de a y e r . 
D e s p u é s de una ausencia de v a -
rios a ñ o s vuelve hoy G a r a y a Ma-
tanzas, de cuya juventud f u é uno 
de lo*s leaders m á s caracter izados . 
Corta será su estancia a q u í . 
D E Z U L U E T A 
E n e r o 12 
A S A M B L E A IMPORTANTE 
E n l a tarde de ayer, previamente 
convocada, tuvo efecto en los espa-
iciosos salones del Cas ino E s p a ñ o l , 
galantemente cedidos para el acto, 
i iuia importante r e u n i ó n de los ele-
simiro G o n z á l e z G a r c í a ; y tomaron 
parte en la v o t a c i ó n novecientos se-
senta y un asociados. 
He a q u í los electos: 
Presidente G e n e r a l : s e ñ o r C a s i m i -
ro G o n z á l e z G a r c í a . 
Vice-Secretar io: s e ñ o r A r m a n d o 
Garrido Garc ía . 
Tesorero: s e ñ o r R a m ó n S u á r e z 
R o d r í g u e z . 
S e c c i ó n do Benefioencia 
Pres idente: s e ñ o r Ignacio Soler 
L'rgel. 
Vocales-: s e ñ o r e s Ange l Campollo 
Torres , E s t e b a n Bat l le G o r d ó , Ma-
nuel F e r n á n d e z L ó p e z , R a f a e l Gon-
z á l e z L ó p e z y J o s é G a r c í a Hidalgo. 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
Pres idente: s a ñ o r E n r i q u e G a r -
c larena Fuente . 
Vocales: s e ñ o r e s Aniceto G o n z á -
lez Z a r a u z a y J o s é M a r t í n e z L ó p e z . 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno 
Pres idente: s e ñ o r R i c a r d o Alonso 
Viye l la . 
Vocales: s e ñ o r e s R a m ó n S u á r e z T E N D E N C I A | L a u r e a n o Pando, y una vez que p*r 
G r a n d a y Benigno M e n é n d e z F e r - ' !la Presidencia se e x p l i c ó el objeto 
n á n d e z . E l s e ñ o r Angel T o r r a d a s Escobar , j de l a s e s i ó n , se p r o c e d i ó a la elee-
S e c c i ó n de Propaganda i v iejo y querido amigo, ha sido n o m - i c i ó n del nuevo Delegado y Sub-De-
Pres idente: s e ñ o r Cas i ldo L ó p e z brado secretario de la Superintenden1 legados en este iiueblo. recayendo 
Hev ia . eia Prov inc ia l de E s c u e l a s , en sus- el nombramiento de Delegado en el 
Vocales : s e ñ o r e s C r i s t ó b a l P é r e z | t i t u c i ó n del s e ñ o r R a m ó n de Que- s e ñ o r Antonio F e r n á n d e z y Sub-De-
Por que s e g u i r á v iaje a M é x i c o , 
para de a l l í regresar nuevamente a 
New Y o r k . 
Anoche, durante la r e p r e s e n t a c i ó n 
de las tradiciones, se han celebrado 1 r a z ó n de J e s ú s 
. e n la V i l l a B l a n c a las F i e s ta s d e ! L a Parroquia vistió 
iNa;;idad- f , , , k a l a s y el Templo fué ^ , 
Carrozas , faroles, bengalas, pa- para albergar a sus fip' * 
¡ l e n q u e s , a i e g r í a , j ú b i l o , en conjun-1 L a V e l a "estuvo a c a r ^ n 
c i ó n extraordinaria nos han brinda- | balleros t u r n á n d o s e e ta 
en - ¡ d o d í a s s o l e m n í s i m o s que conmemo-• seis hasta las seis de la^^1*0 
cuentra guardando cama la respe-! r a n la epopeya gloriosa del Redentor r a en que se inició 'a 
e N ú - i del Mundo. j iag damas de la Á r c W c o f r a í S 
nez. esposa del presidente de l a so - ! L a s Fiescas c í v i c a s de'. 24 y 25 de j Guard ia de Honor del Sa 
ciedad L iceo . i Dic iembre p r ó x i m o pasado r e v i s t i ó - i r a z ó n de J e s ú s 
L a morada del D r . N ú ñ e z se v i ó i r0n en s í un c a r á c t e r extraordinario. 
De esos que dejan recuerdos im-
perecederos. 
Y en las que la Car idad sobrepuja 
a todo sentimiento e x t a ñ o . 
en la noche del domingo invadida 
por distintas famil ias de la local i -
dad, i n t e r e s á n d o s e por el estado de 
salud de su amant i s ima esposa. 
Hacemos votos por la salud de 
tan dist inguida enferma, y d e s e á -
de " L a Bayadera" , v i s i t ó mi g r i l l é ¡ m o s l e un pronto restablecimiento. 
V i t í n , donde fué á t o g i d o con la s ' 
A las 3 y media de la ma 
Rvdo. P á r r o c o Constaniino d 
c e l e b r ó la Misa de Comunión 
los caballeros de la Archico 
asistiendo varios particulares 
mil ias en gran número. 
A las ocho de la mañana s 
muestras de afecto m á s p u r o , 
V á y a n l e estas l í n e a s a l querido 
amigo, r a t i f i c á n d o l e mi b ienvenida . 
Con un abrazo . 
Manolo J A R Q n X . 
E L B E N E F I C I O 
I L a Ig les ia C a t ó l i c a , A p o s t ó l i c a y 
i Romana , y con el la el pueblo c a t ó l i -
| co de C a i b a r i é n . contribuyeron a so-1 bró la Misa solemne, con 
! lemnizar la conmemorotiva Nativi- | questa, oficiando tres 
; dad de Nuestro S e ñ o r y t a m b i é n en i a l final e l P a n e g í r i c o 
este d í a per iniciat iva de nuestro | L o s actos religiosos han 
querido P á r r o c o P , Constantino 
un gran , Ugalde, se repartieron entre los po 
He tenido el honor rec ibir j 
atenta i n v i t a c i ó n para l a boda de 
mi excelente amigo el s e ñ o r E n r i -
que C . Doval y Agust i , c o n d u e ñ o do 
la importante casa de comercio >mentos pertenecientes a la C á m a r a 
20 de Mayo" ^ esta ciudad con de C o m e r d o réli lédlallft la cual i n . 
la encantadora Sr i ta . Josef ina P r e n - tegran comeicianteSt agricultoreS; 
des y Bancos. , , . . J g a n a d e r o s , e t c . . e t c . , de Remedios , 
T e n d r á efecto en la ig les ia del Zulueta , Vueltr-s. Buenavis ta y otros. 
Cr is to de l a H a b a n a , a las nueve 
de l a noche del 17 del actual . 
S e r í a n las dos pasado meridiano 
cuando f u é abierta la s e s i ó n que 
A l dar las gracias por la f ina I g r e s i d i ó , con plausible acierto el 
a t e n c i ó n , hago cumplidos votos por acaudalado comerciante de Reme-
la e terna dicha de los contrayentes, dios s e ñ o r Franc i sco Olay. ocupan-
1 ^ o la S e c r e t a r í a el que hasta ayer 
S E C R E T A R I O D E L A S U P E R I N - f u é activo Delegado en é s t a , s e ñ o r 
T E N D E N C I A 
Díaz y J o s é Garc ía L ó p e z . 
Vacanties a c u b r i r por e l t é r m i n o de 
u n a ñ o 
S e c c i ó n do Benef icencia 
Vocales : s e ñ o r e s Dionisio Port i l la , 
Arturo I b a r r a F e r n á n d e z y Jul io 
Garc ía M u ñ i z . 
Fe l i c i tamos efusivamente a los 
vencedores, en part icu lar a nuestro 
buen amigo el s eñor ' C a s i m i r o Gon-
z á l e z Garc ía , para quien deseamos 
el mejor de los é x i t o s en la dif íc i l 
labor de dir igir . 
Con motivo de su a c t u a c i ó n y mo-
do de resolver algunos problemas 
que se presentaron, g a n ó s e el reco-
nocimiento de todos el distinguido 
sada C é s p e d e s , probo y competente legados o Ponentes en los distintos 
funcionario que ha pasado a la Di - giros. S e b a s t i á n Perea , A . C a r a m é s , 
r e c c i ó n sin au la de la escuela p ú - ¡ E l e u t e r i o R o d r í g u e z . A . M o r e t ó n , 
bl ica n ú m e r o 9 de este Distri to E s - JuUf- M a r t í n e z . F r a n c i s c o H e r r a d a . 
¡ R a m ó n Perdomo. C . Susacasa , J o s é colar. 
P a r a ambos 
c i ó n . 
mi s incera fel ic i ta-!^' ,nierrie y L a u r e a n o Pando, que 
por derecho propio le corresponde. 
I Posteriormente la j u n t a a l l í r eu-
L A N O V E N A D E L N I Ñ O J E S U S D E . I l ^ a ^ f ^ ó por unammidad dar un 
P R A G A 'voto do gracias al s e ñ o r Presidente 
Ide la C á m a r a , a s í como a l Delega-
_ x , , , . . . do en feFta, s í^ icr L a u r c í i n o Pando 
Con notable lucimiento se viene |p;)r el (.elo y activjdad que han de.  ie e 
l levando a efecto en el Templo de ¡ m o s t r a d o al frente de sus respecti-
las Mercedes, de loa Reverendos P a - | v o s cargos en e] transcurso del ano 
dres Carmel i tas , el novenario a l N i - ¡ p r ó x i m o pasado 
ño J e s ú s de P r a g a . y d e s p u é s do haber dado por ier -
E n o r m e concurrencia asiste a e s - ! , „ j n a c a ]a s e s i ó n se b r i n d ó con os-
lotrado consultor del Centro , doctor Uos actos religiosos que c u l m i n a r á n | run losa s idra por ^ auge fltí la Cá . 
Manuel T o m é V a r o n a , Representante i en fiestas de gran solemnidad que lVlir!ra y la felicidad de sus ••^mpo-
electo a la C á m a r a . 
Y no terminaremos estas l í n e a s | 
s in consignar nuestro aplauso a los 
oportunamente r e s e ñ a r é . 
Míi rio H e r r e r a y F . 
C a m a g ü e y , 13 de E n e r o de 1925. 
D E S D E C A L I M E T E 
F I E S T A S R E L I G I O S A S 
D E R E M E D I O S 
H a n fallecido en esta, la s e ñ o r i t a 
P a u l i n a P é r e z L o y o l a , y el s e ñ o r 
nentes. d i s o l v i é n d o s e la "oncurrencia 
on n u d i o de la mayor confraternidad 
y a l e g r í a . 
R é s t a n o s a nosotros re i terar nues-
tra f t i i e i t a c i ó n r. los elegidos y dar 
las gracias .¡jor las delirada-? aten-
ciones de qu.; fuimos ro je te 
H a s t a el presente hay 
entusiasmo entre las famil ias , para | bres grandes "cantidades de al imen-
ver la colosal cinta que ha de pasar i tos, ropas y dinero, ayudando en mu-
. por nuestro elegante coliseo, c u y o ' cho a la s i t u a c i ó n de esos pobres 
titulo es "Violetas Imperia les" , don-: desheredados de la F o r t u n a , 
¡ d e h a r á derroche de su belleza l a ' E n el grabado podra observarse 
insuperable actriz R a q u e l Meller. ' la congesticn de a r t í c u l o s que fue-
Nuestro empresario ha cedido el ron repartidos y una parte de la con-
elegante s a l ó n galantemente pai'ri j currencia que i n v a d i ó ei templo C a -
exhibir la hermosa cinta, por s e r l t ó l i c o -
A y e r a las seis de la m a ñ a n a , el i para un beneficio dedicado a la 1 ^ C o m i s i ó n encargada del repar-
t a ñ i d o de las campanas de nuestra i c o n s t r u c c i ó n de un parque de Base Ito estuvo constituida por las d i g n í 
DE SANTO DOMINGO 
11 de E n e r o . 
todos l u c i d í s i m o s . 
O B I T O 
parroquia, anunciaban al pueblo de B a l l 
U n aplauso a nuestro ex-Alca l -
de s e ñ o r Rafae l Baldor, empresario, 
por su rasgo de generosidad. 
L A M O N T A Ñ E S A 
Santo Domingo que h a b í a dejado es-
te valle de l á g r i m a s , la s e ñ o r a F i -
lomena F u n d o r a , v iuda de F e r n á n -
dez E s t r a d a , fallecido hace dos a ñ o s , 
suscr iptor del D I A R I O D E L A M A -
R I N A desde hac ía cuarenta a ñ o s y 
al que su esposa F i l o m e n a s i g n ó 
prestando su a t e n c i ó n . 
E r a una dama altamente virtuo-
sa. D e j a a l morir dos hermanas y 
algunos sobrinos. 
A su sepelio c o n c u r r i ó una nutri-1 cimiento, el s e ñ o r F r a n c i s c o F e r 
da concurrencia , testimoniando a los n á n d e z , nos a t e n d i ó amablemente 
famil iares de la extinta el aprecio 
que disfrutan en nuestra sociedad. 
E i duelo lo d e s p i d i ó el s e ñ o r Anto-
nio G o n z á l e z V á z q u e z , presidente 
del " L i c e o " con frases de agrade-
cimiento para todos los concurren-
tes que asip-tieron al cumplimiento 
de tan piadoso acto. 
Descanse en paz d o ñ a F i l o m e n a y 
reciban sus famil iares nuestro m á s 
sentido p é s a m e . 
s imas damas s e ñ o r a R e i n e r i a M i ü á 
de Roban. Georgina Foy^s de Smith . 
S r a . de U r r u t i a y Sr ta . Iso l ina del 
Val le , y ios caballeros Dr . A le jan-
dro Posada , Sras . F lorenc io San 
J u a n . Gorgonio de E z q u e r r a , loa 
Hnos. Maristas T iburc io de la P e ñ a . 
1 Director del Colegio Champagnat y 
E l d í a de ayer vis i tamos este E s - i el Sub-Director Hno. J u a n , , Sres. 
tablecimiento, propiedad de la s e ñ o - Adolfo Deigado, Fe l ipe P é r e z y otros 
ra v iuda de F e r n á n d e z e hijos. que ahora no recordamos y que con-
Uno de sus hijos se encuentra al tr ibuyeron t a m b i é n con su ó b o l o , 
frente de este importante estable- | aumentando la s u s c r i p c i ó n del P á -
rroco y de las importantes casas de 
comercio que contribuyeron indis-
D e s p u é s de pasar un rato de char - ' t intamente para l levar a cabo 
l a con el joven F e r n á n d e z , nos reparto, 
despedimos l levando un grato re-
cuerdo por la a t e n c i ó n que tuvo pa-
r a con nosotros. 
Mil fel icitaciones le deseamos a 
este s i m p á t i c o amigo en su nego-
cio. 
L a u r o F e r n á n d e z 
eae 
A m á s de doscientas a s c e n d i ó e l , 
n ú m e r o de famil ias Que partic ipa- ¡ feg"11r __rum 
ron del reparto. 
T F A T R O CERVANTES 
E l d ía l o . de año se verifj 
i n a u g u r a c i ó n del Teatro Cerv; 
propiedad de la Sociedad Colon! 
p a ñ o l a . 
Una obra moderna arquitect 
y b e l l í s i m a . 
L o s populares Empresarins 
bio R o l d á n y su socio el señor 
só designaron para la inaugm 
la C o m p a ñ í a de Operetas l \Eí 
R U T T I . 
E s t a d e b u t ó con " L a Panza del 
L i b é l u l a s " 
F u é un éxito artístico y pconí 
co, pero una exposición de lo n 
portable que es íá la luz eléctl 
cada día m á s mala y cara. 
Poca luz y mucho calor, los ti 
í i l a d o r e s no funcionaban debidíj 
que no h a b í a corriente sufici 
para hacerlos trabajar. 
A l debut han sucedido cinco 
presentaciones de la Compañía 
I N E S B e r u l t i , no con e! éxito 
terior por la situació.i reinante 
L a C o m p a ñ í a trabaja en R< 
h a b i é n d o l o hecho ya en Plí 
bo a Camajuaní J 









T E D E U M 
E l 31, ú l t i m o día del a ñ o 1924 la I 
Ig les ia c a t ó l i c a c e l e b r ó sus festivi-
| dados en a c c i ó n de gracias y comen-
' zó el nue/o a ñ o 19 25 c a n t á n d o s e e l 
L A G L O R J E T A 
Y a ha comenzado a arregla 
Glorieta del Parque Marti, 
ahora clausurada por su mal j 
Kspe 
D E P U N T A B R A V A 
E n e r o 12 
D U K L O 
R E U N I O N D E L P R O F E S O R A D O 
A las dos y media de la tarde, se 
reunieron en el teatro "Domenech" 
un buen n ú m e r o de s e ñ o r a s , s e ñ o -
ri tas y caballeros que ejercen el pro-
fesorado en este distrito escolar con 
el fin de tratar y discutir la mejor 
forma de efectuar el v iaje a los E s -
tudos Unidos, el mayor n ú m e r o po-
sible de maestros en las p r ó x i m a s 
vacaciones de Junio . 
P r e s i d i ó la r e u n i ó n el s e ñ o r A n -
tonio G ó m e z , secretario de la admi-
n i s t r a c i ó n munic ipal , presidencia 
que respalda el haber pertenecido ' miento de tan noble y generosa da-
a la clase y haber sido en otra é p o - ! ma nos impide hablar de la que en 
ca. uno de los maestros qiie v is i ta- 1 vi<ía supo ser un modelo de virtudes 
S A G Ü E R A S 
Mny grande el de la famil ia A l -
fonso la que l lora l a d e s a p a r i c i ó n 
de un fami l iar muy querido, a l a se-
ñ o r a Mercedes H e r n á n d e z . esposa 
amant i s ima del s e ñ o r J u a n F r a n c i s -
co Alfonso, antiguo y querido ve-
cino de esta loca l idad . 
Nuestro e s p í r i t u embargado por 
la pena que nos produce el í a l l e c i -
E L H O M E N A J E A L S R . T E O F I L O realizando en uueí1T° ^ L j 
™ v ' / í t i " / l ü o l desde que fm M ™ » ™ 
G O N Z A L E Z ! at la Dirertiva( qUo presidi* < 
Como anunciamos oportunamente, | 
el s á b a d o , tuvo efecto el banquete 1 , i k c ^ , 
que un n u m e ^ s o grupo de a m l ^ s > ; t n g l . a n ( í e c i m i e n t o de I * » 
admiradores dfel prestigioso comer-1 ^nb 1 eXhiWdo»1 
e'ante s e ñ o r T e ó f i l o G o n z á l e z , o v g ^ - ^ ^ bog_ 
ron la n a c i ó n vecina. 
Se n o m b r ó una direct iva que se 
| e n c a r g a r á de recolectar fondos y ul -
| t imar los preparativos. Componen 
L A Z A F R A ! dicho organismo los s e ñ o r e s , presi-
A l fin ya vamos entrando por es-1 dente, E d u a r d o E s t r a d a , inspectar 
A m a n e c i ó la m a ñ a n a l lena ae es- Manuel R0drfgUez Sa lazar , personas tos contornos en el febril p e r í o d o de lesco lar del distrito- vice Antonino 
n i z ó eü su honor. 
F u é un acto edificante, de espon-
Lánea y efusiva cordial idad al que. 
sin embargo de haberse propuesto 
sus organizadores que g u a r d a r a ex-
Potstrada y enferma durante lar- trictamente un c a r á c t e r í u t i m o , se 
• m a r ó n numerosaf, personas m á s , 
Una 
gos a ñ o s c o n s t i t u í a para su famil ia 
una re l iquia quer id i s ima . 
E n nuestra sociedad lamentan to-
dos la sensible p é r d i d a , pues e l la en 
vida supo captarse las s i m p a t í a s de 
Exquis i to el n enu 
m á s dei fino gusto que car 
al suntuoso hotel "S^lo ^ 
tales actos. _ j p r a 
A ello contribuye grandein 
mas 
" r ia 
que 
p l é n d i d a luz; p a r e c í a que el r o s i - j ntUy ap].eciables en nuestra buena ha zafra: basta el presente s ó l o se 
cler del sol a l extenderse sobre la sociedad. j encuentra moliendo el poderoso cen-
inmensa l l a n u r a de un verde-gay y | H a comenzado su zafra el Centra l t ra l "San A g u s t í n " que h a r á u ñ a 
sobre el pueblo lebosante de j ú b i - " R e f o r m a " con lo que t ienen t r a - ' z a f r a e s p l é n d i d a , pero se espera que 
lo y de contento, p o n í a en e l la las b ^ inf inidad de padres de fami-Ide m a ñ a n a a pasado d é principio el 
'hs grandes casas comerciales e 
dutriales. 
a l e g r í a s del fausto d í a en que so 
celebraba el advenimiento del H i o 
de Dios que v e n í a a red imir a la 
humanidad de sus turbulentos pe-
cados. . , . , 
L a s campanas de nuestra iglesia ^ , cerros que en gran 
fueron echadas al vuelo, repicando | vagan por nuestras 
con indecible a l e g r í a como si los v i - ; n i U y oportuno un poco 
brantes t a ñ i d o s de su bronce a l i n u n l p 0 r part.e de nuestras autoridades y 
dar la inmensidad de la c a m p i ñ a | ¿ e ia p o l i c í a para hacer concur ir 
e levara a Dios c á n t i c o s de esperan- a ]ag escuelas la mul t i tud 'de n i ñ o s 
malas 
l ias de Remedios y C a i b a r i é n . | 'Mar ía L u i s a " , que tiene un est ima-
se advierte escaso movimiento en do de 15 a 80 mil sacos de 13 a r r o - , 
in- ibas, y el "San Pablo" que d a r á c p - { í ? f m S C Í a n t e áf e&t\ plaza e 5nsus-
mienzo en el i ranscurso de Ia pre-ltitu.lb,e Preside"te dpl " L i c e o " . 
Se hace necesaria la p e r s e c u c i ó n | s e n t é seman?.. con u n a . p r o d u c c i ó n ¡ ^ ^ ^ u m ó n a s i s t i ó el s e ñ o r 
n ú m e r o , q u e se espera no baje de 40 mi l sa- j 
^Turaez. secre ar io; R a f a e l L l ó r e n t e . lio de la 
infortunada s e ñ o r a , asi co-
Director escolar, y vocales, tres por mo t a m b i é n un p e l o t ó n de la S e c c i ó n 
cada barrio del T é r m i n o . de T r á f i c o de la P o l i c í a de l a H a -
P a r a tesorero f u é nombrado con ! b a ñ a , dando pruebas de buen com-
b e n e p l á c i t o de todos, el s e ñ o r A n - 1 p a ñ e r i s m o al hijo de la f inada, que 
tonio G o n z á l e z V á z q u e z , acreditado ! Per^€nece a ^'cha s e c c i ó n . 
R e c i b a con estas lineas su viudo, 
hablan acogido tan justo home 
cuantos tuvimos el gusto de tratar la , i na-'e' . . . j „ „ m ^ 
H e a q u í la r e l a c i ó n de ios comen-
sales: 
Amadc F e r n á n d e z , P r e s i -
Ar 
ü.c< 
E l pueblo en masa a s i s t i ó al sepe-
ilegancia ~-
deseosas de test imoniar a l s e ñ o r Gon 1 exquisita aluíl'>illrt.ajn otero-
z á l e z , su s i m p a t í a y el agrado con rio el s e ñ o r Evaristo 
V é a s e el m e n ú : 
Aperitivo "Siglo X * . 
Trev i jano . E n t r e m í s 
Jigote. •Entrantes- ^ -¿rt 
Mavonesa. Pollo Salsa ui 
calada F lor ida . Pan' r ^ W 
Vinos : Blanco i re s ¿ 
Tinto - M a r q ^ J J J café . 
S e ñ o r e s -
dente dett Casino E s p a ñ o l ; E d u a r d o 








Cuesta , inspector esco-
calles Ser ía eos. ¡ l a r del distrito ^ Cienfuegos, dis-
de ' i n t e r é s ! Só lo se advierte alguna desanima-1puesto slelnpre a laborar por todo 
c ión por parte de los colonos debido ^ « * J redunde en beneficio del ma-
a la enorme baja del a z ú c a r . cuyo'.^lster10 
precio actual es poco remunerat ivo. 
que solo aprenden vicios y 
costumbres. 
Corresponsal 
Remedios 13 de enero de 192E 
Notas del Cerro 
zas y dulzuras . 
Durante la m a ñ a n a se celebra-
ron solemnes oficios religioso-, ofi-
ciando los p r e s b í t e r o s Massuet y la 
Cal l e , siendo a c o m p a ñ a d o s a toda 
orquesta, h a c i é n d o n o s sentid las evo 
caciones infinitas de los querubines 
al pie del trono del S e ñ o r . ! rrocos, a las autoridades, a las f a - ^ remante. Se espera que la misma 
Por l a noche se e f e c t u ó la t ra - i mi l ias c a t ó l i c a s , a la patr ia cuba- iEea un fiel exponento de las s impa-
dicional m i s a del -galio, actuando | na . a las n i ñ a s , al Ayuntamiento del 1 
los mismps reverendos padres. ¡ M a n g u i t o y al pueblo de Cal imete . 
U n a inmensa mechedumbre inva-1 D e s p u é s de la p r o c e s i ó n predica-
PROXIMO BAILE 
P a r a el d ía 7 del entrante mes 
e s t á anunciada la fiesta bailable con 
que la nueva J u n t r Direct iva del Ca-
sino E s p a ñ o l f e s t e j a r á su toma de 
p o s e s i ó n , y a juzgar por el entusias-
i&ino en el seno de la dist inguida so-
ciedad z u l u e t c ñ a . 
el n ú m e r o que se c o n g r e g ó que era y la Ca l l e , explicando lo que era l a , 
imposible dar un paso. r e l i g i ó n cr i s t iana . 
E l 26 se e f e c t u ó una solemne pro- i Imposible r e s e ñ a r los nombres de 
d i ó la nave del templo, siendo ta l ¡ r o n los r e v e r é n d o s padres Maasuet ! nT^r<ryw?cm 
T r a s prolongada estancia en esa 
capital , a donde se t r a s l a d ó para su-
; f i i r una delicada o p e r a c i ó n q u i r ú r -
gica, en d í a s pasados tuvimos ol 
por los fieles la V i r g e n María A u - ron a la p r o c e s i ó n y d e m á s actos ;^ } £ en gu mo d 
xi l iadora L a p r o c e s i ó n , é s t a a nuestra est imada amiga la 
principales calles del pueblo, en me- R é s t a m e s ó l o para f inal izar esta if! im^t5ca s e ñ o r i t a F€.]lrita V é r e z . 
dio del m á s perfecto orden y respe- , nota, dec.r que el a l m a mater ae | la cu¿1 por fortana y a 8e encuentra 
to. demostrando esto el arraigo de ; estas fiestas f u é la s e ñ o r a J u l i a C u - I e n fram.0 perír-do de m e j o r í a 
las creencias rel igiosas de nuestra |ba . v iuda de G o n z á l e z y l a s c o m í - 1 As imismo Jiubimos de sa ludar a 
sociedad. | sienes de s e ñ o r i t a s que l a s ecuda- i su respetable m a m á que la acompa-
A esta p r o c e s i ó n asist ieron nume- ron. |fl6 s o i í c l t a y amorosamente en el 
rosas famil ias de los pueblos y f i n - ¡ M i m á s s incera f e l i c i t a c i ó n por ia rg0 transcurso de hu enfermedad, 
cas cercanas que se tras ladaron a ei é x i t o alcanzado a nuestro ama-1 R e i t e r á r n o s l e s nuestro afectuoso 
esta en numerosos a u t o m ó v i l e s . j do p r e s b í t e r o , reverendo padre E m ! - saludo de bienvenida y hacemos vo-
L a s n i ñ a s de la escuela domini- linno Massuet y a la s e ñ o r a J u l i a toe por el total restablecimiento de 
DE LA ZAFRA 
L o s dos centrales de este T é r m i -
no, "Whas ington" y " U l a c i a " . mue-
len, s e g ú n mis informes, con toda 
regular idad y sin entorpecimiento 
C a n a d á , J o s é Ma. G o n z á l e z del R í o 
llvianue' R . Martbona. L u c i a n o Por -
hijas y d e m á s famil iares nuestro sen a Maice l ino Heres , J o e é 
tido p é s a m e y en part icular su hijo 1 1 
Miguel , al que a c o m p a ñ a m o s en su 
dolor. 
E L M O N U M E N T O D E M A C E O K V 
S A N P E D R O 
Nuestro Municipio parece haber-
se olvidado que p r ó x i m o a esta lo-
cal idad existe un barrio l lamado San 
Pedro, en el que c a y ó uno de nues-
tros mas grandes h é r o e s de la gue-
r r a de I n d é p e n d e n c i a , el Mayor Ge-
neral Antonio Maceo y su A y u d a n -
de n inguna clase. E l tiempo para la ' te F r a n c i s c o G ó m e z T o r o . 
zafra no puede ser mejor porque es i No6 referimos a este olvido por I Lu:¿ F e r n á n d e x A i e m á n 
seco y esto ayuda a m a d u r a r el f r u - ! Partf. .de nuestro Municipio por las I F • bilongo. Manuel Cuervo, 
to. No es tan bueno para el tabaco 
Agui'lera, Clemente Pa lac io , J o s é 
S u á r e z . 
Antonio Mart í , J o s é F e r n á n d e z 
Garc ía , Venancio F e r n á n d e z . Balbino 
E lcoro , J o s é Z . N ú ñ e z , Pr imit ivo P i -
E m i l i o Alvarez , 
Chan 
C o r d ó n Verde. Tabacos 
' L a Corona" 
re, Manuel M o r á u , 
Celedonio S u á r e z , Sofero A. Argue-
lles. 
Manuel P e l á e z , J o s é Manuel Ma-
nero, lo&é R . I n c l á n , G r a c i á n Ce laya , 
T o m á s C a s t a ñ e d a , Adminis trador de 
la C o m r a ñ í a de Seguros de Sagua 
Grande; Oscar F . L ó p e z , J o s é 
M é n d e z P é r e z , Jor?é Mar ía E s t r a d a , 
portando banderitas cubanas en- Cuba, v iuda de G o n z á l e z . 
U-naban c á n t i c o s de ofrendas y R o s a del Campo, 
amor, d á n d o s e vivas a nuestros pá-1 Cronis ta social . 
F e l i c i t a . 
Ju l io M a r t í n e z , 
Corresponsal . 
que t a m b i é n se ha sembrado mucho, 
part icularmente en los barrios de Ce-
rri to , Yabuc l to . Puerto Escondido y 
Jlcotea. en cuyos lugares hay bue-
nos cosecheros de la r i c a hoja que 
en la actual idad se resiente de la 
falta de agua. 
E l central " M a r í a Antonia" , que 
por su proximidad a é s t a , era el 
condiciones en que actualmente se i - _ . v r^nv^ie? 
. lAntoni-o M a r t í n e z , .Tose P . tronzaiez. hal la el Monumento y completamen 
te descuidado el terreno que c ircun-
da el obelisco. 
E L C E R T A M E N D E L L I C E O 
E n la noche del d í a 12, tuvo efec-
to en los salones del L iceo el se-
gundo escrutinio del C e r t a m e n de 
J e s ú s N ú ñ e z , J o a q u í n P é r e z R o a , 
Alcald-' M u n i c i p ú l ; J u a n A l m i r r a l l . 
J e s ú s Vivero F r a g a , J o s é P é r e z . J a -
v ier L a s t r a . Fernando de J u a n . H i -
p ó l i t o P a ñ e d a , J o s é Lago Blanco , 
J u a n F r e i r é , Manuel G o n z á l e z , Oron-
cio H e r n á n d e z . 
Rafae l R . Maribona. 
C a r n a v a l que con tanto entus iasmo, E c h e v a r r í a . J u l i ) C o l ó n . 
que mayores ventajas reportaba, ha I viene c e l e b r á n d o s e en esta local idad. h)jaZ( E v a r i s t o F e r n á n d e z . 
resuelto a ú l t i m a hora ceder sus ca-
ñ a s al centra l "Washington". 
Oorresponsal . 
A este escrutinio a s i s t i ó mayor D I A R I O D E L A M A R I N A 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearingr House de la Habana as-
cendieron a ;4.471,412.60. 
n ú m e r o de personas y muchas de las 
candidatas estaban presentes . 
E l resultado f u é el s iguiente: 
S e ñ o r i t a s Votos 
L a u d e l i n a Febles 5 915 
Josef ina D í a z 4 . 811 
A m p a r o S u á r e z . . . . . . 4 150 
Ange la Ginorio 
L u i s a P i ñ a . . 
Gregorio 
Santiago 
y por el 
el que 
Hicieron uso de la ^ 
meY lugar e \ f ñ f H ¿ * i í 0 * M 
Roa . Alcalde 
nfectuosao frases ^ * ^ 
¡abor realizada P ' ' ]]e^ ( 
en los largos anos au - ^ 
sociedad dentro de » 
m é r i t o , i ^ n e ^ " ^ ,eñor J o j l 
A c o n t i n u a c i ó n . imíifen<*,^ 
,era. o! orador de h * 1 ^ 
: ívas . hi /o una ^ ^ t u o ^ 
i a v i d a . P ^ ^ á U ^ f 
des. dP, señor ^ ^ 7 
en el seno de f*™ ji^va 
g a n d e s sorvkios q«e 1 tr<) y 
l Casino Español , 
de su directiva locrient&*l 
T e r m i n ó con un ^ d é hj» 
dis por 1« ! a r f f ^ u f todo» 
jeado. brindis a l en 
coro batiendo !>»•» 
cionado, 
aquel homenaje u' e 
^ inmerecido P f a & 1 ] 
suscribe. 
Antes de comenzar el banquete, 
f u é l e í d j por el s e ñ o r N ú ñ e z una ex-
presiva carta d ir ig ida por el s e ñ o r 
Grac iano Celaya a l homenajeado, ex-
cusando su falta de asistencia a di-
3 . 9 7 0 i f l10 acto P01" tener que tras ladarse a 
2 690 h a Habana , esa misma noche. 
E l o í n a F e r n á n d e z . . . 1 .509 ¡ E n dicha carta el s e ñ o r Ce laya ba-
jee resaltar la magnif ica labor que el 
J o s é A . L ó p e z , C . i s e ñ o r T e ó f i l o G o n z á l e z ha venido 
mo iniufíc».— - qU 
lltos- 'l'er0n merecen ^ aUo premio ^ Pi la ^ , 
pagada tan ^ " t a n 
? m i g o Gonzá lez ^ 
desde er.tas ™ } ? * l i r n e n < * M 
I)iciéraInos psrson ld0 co^ 
. r e m i o con Que ha Sor eIl ^ 
.arga y Voál¿t!l villa-
E s p a ñ o l de estflp;.0ie! ^ 1 
— ^ D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o P A G I N A S I E T E 
C O B R B S P O J ^ D E N C I A S I I S T F O R M A G I O K E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 3 
i J l l de Cariño, dán-
S estado angustioso en 
.n numeras famih 
* lo<= temporales reman-
L zozobrar muchas em-
H^-ando en la mlsena a 
¿rfñnoa de los pescado-
mación que hacg conce:):r la creen-j Presidió el acto el marqués de Fi-¡ ganizador de las fiesta* del cente- Terminó dedicando un caluroso moria. Cleofás. de comienzos del X V - el 
cía de que el precursor de la telegra-, gu«roa, acompañado del represen- nario: Méndez Be jarano, Aguilar (D. l saludo a ios representantes portu-i a él debióse la iniciativa de la Nacimiento de Jesús, de principios 
lias,, tía sin bilos, fuera mallorquína. Dí - ; tante del Gobierno portugués y de ' Florestein). doctor Sicilia, Prieto gueses. al ministro de Portugal y a maravillosa restauración del Monas-del X V I ; una bellísima Virgen Ma-
Umversidad de Oporto, doctor Caules, Rodríguez Viguri, Rogerio cuantas personalidades honraban el! terio de Ripoll. que dirigió acer#a- ría rodeada de coros angélicos, del ce-as í la citada información: la 
" E ! a m 1795 un hombre de cien-¡ Leonardo Coimbra, y del conde de Sánchez, Gómez Roldán, Fuentes, acto con'su presencia 
cia espauo^ llamado Salvá, leyó en | López Muñoz. ¡ Püa, Vaidepares. Suárez Somonte y Fué muy aplaudido.' 
de Ciencias de Barce-I E n el estrado ocuparon asiento el ; López Monis. A continuación, el académico la 
damente don Elias Ro^ent. E l fundo; X V , y una magistral representaefón 
el primer museo Diocesano, ejemplo de la Santísima Trinidad de los al-
de^que han seguido, con posterioridad^ bores del X V . Academú 
¡lona, una memoria en m que decía | general Navarro, el 'subáecretario de i _ Los salones estaban Henos de pú-! la d e ' c i e n c r a T ^ ^ prelados, como el actual pri-j Las esculturas más importan'-fcá 
pta no es desconocida que si los terremotos eran produci-1 Instrucción pública, sefior García de blioo distinguido. y Torrigiia leyó un hermosísimo i mado. doctor Reig. iniciador del de. que atesora el Museo sen: un vetUJ 
rhando en 1918' nau- dos p0T Un?- descarKa e:éctrica entre i Leaniz; el alcalde de Madrid, conde Abierta la sesión, el martmés de ¡ discurso Valencia, don Antolín López Pelaez,|to frontal románico del siglo X i , 
'que en sus descansos parlamentarios tallado en madera; dos efigies de 
¡instaló el de Tarragona, y el doctor Cristo, majestátlco, en madera po-
, Miralles, que ha fundado el de Lé- licromada, una del X I y otra del 
11rida. E l de Astorga, proyectado en ( X I I ; tres valiosas efigies de la Vir-
ios bajos del palacio episcopal igno-, gen^ sentada, de los siglos X I I y 
ramos si ha cristalizado o no. ¡XIV: y un relieve de alabastro de 
Con el ardor que infundía a todas! un Pontífce y dos acólitos que tie-
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HA la población, el Ayunta 
p-Ima acordó dir igir un similar cargada con la opuesta, uni-
ê j8. i vecindario de Ca- ; da al mar por un cable coñductor . 
^ 0 íándoles en nombre de ! Si se llevaba otro hilo conductor 
^Vf n'ei imperecedero agrá- 1 desde el mar al punto preparado o 
ue guardar íamos por el electrificado de Mallorca, se estable-
mi0 -roso comportamiento de cería un circuito entre dos áreas, ya 
ge ieron compartir con núes que el fluido eléctrico a t r a v e s a r í a el 
í«f eos ropas, alimentes y mar, al ser su agua excelente medio 
r rara' perpetuarlo se acor-1 conductor, y por lo tanto, se Indica-
J v - e l nombre de aquella al- r ía la señal convenida aj saltar la 
pj rótulo de una calle de esta chispa. 
¡ Fahie, conocido historiador de la 
| e aquel hospitalario ve- te legraf ía sin hilos, al comentar es-
T recuerda en su infortunio, ta memoria en sn "Histor ia de la te-
fthre de nuestra isla, no po-1 legrafía sin hilos", dice: 
hacer el sordo a su llama-i " . . . y , por tanto, vemos que la 
Y entiéndolo así, el Ayunta- idea de Salvá no es, después de to-
ba encabezado una suscrip- do, tan extravagante como parece. 
ne pronto se ha visto secunda- Todos sabemos que se pueden elec-
' los supervivientes de aquella tr if icar extensiones de terreno, dan-
,0[e y cuantas personas cari- do lugar a] fenómeno de "mala tie-
han Querido demostrar su r r a " tan conocido de lot operadores 
aacia quienes al perder en telegráficoR". 
o al padre, han , [itud al esposo 
en un estado precario de mi-
v dolor. 
ESTROS SOLDADOS E \ MA-
RRl'ECOS 
aionadas todas las suscripcio-
jue se abrieron en todos los 
105 de Mallorca para los solda-
en campaña, se ha podido en-
a cada soldado de los dos ba-
oses expedicionarios, un imper-! 
Ue. una caja con dulces y turro-; 
B A N Q U E T E D E I.A U. P . 
Tal como se venía anunciando, se 
\ a . celebrado el bantiuete con qu^ 
por primera vez se reunían los direc-
tores y afirves, del partido "Unlór 
Patriótica" en Mallorca. E j número 
de asistentes ae elevó a 350, no pu-
diendo ser más numeroso por no per-
mitirlo la capacidad del comedor del 
Graml Hotel, donde se celebró el 
ágape. 
Constituían la presideucia, el Go-
como aguinaldo para Navidad y bernador Sr Marqués de la Garan-
camloneta-algibe para cada ba lía, el presidente dei Comité provin-
cial del partido, D. Luis Canals, el 
obstante, las ultimas noticias Alcalde de paima> d. Alfonso Llom-
part, los Delegados gubernativos de 
Ibiza y Menorca y D. Antonio Fe-
rragut. 
Asistieron representaciones de Au 
íactorias, se han recibidos nue 
flbtas de bajas. Estas son: Muer 
Cabo Juan José García y el sol 
Jacinto Ripoll. Heridos: Gui 
DO Salón Colom de Siuen, Gui 
boa; doctor Costa Santos, y conce 
dejó. 
E n ese puesto, que es el mayor ga- castellana. rinconcillo 
sus empresas el obispo Morgades, nen cercenadas sus cabezas, obra 
acometió la del Museo de Vich. sin de finales del siglo X I V ; y de esta 
.auxilio» TIÍ rppnrsns- sólo con su;misma centuria un roíablito de ala-
jales Caldeira y Ferreira; el poeta lardón de su vida política, hizo cuan-' viste de gala por que viene a r i a l U T | t ^ n ^ L m ^ A n ñ o r los cultos mo-, bastro con la Pasión de Jesús, pro-
Eugenio Castro, el catedrático Quel- to pudo en pro de la unión de E s - ' a la abuela el viejo hermano Por-1 ¿ áoudinl v Porbella Lo acornó-^ digiosamente esculpida. Además, 
roz Velloso, el académico Bayao, el paña y Portugal, que son las ramas tugal. I dó en el niso alto del palacio epis-1 dos esculturas de la Virgen Mari i 
arqueólogo Fontes, el doctor Ferrao, de un mismo tronco que convergen! "Nadie, después de Portugal, es-. COpai CUyaS ventanas se abren so-|uCusan en Su belleza e- progreso de 
bibliotecarios Laraujo, Torre Tom- en un mismo ideal. | t á obligado más que España a salu-¡ bre ej poético claustro ojival en cu-¡la estatuarla en el siglo X V , y dos 
bo y Proensa y los periodistas Bei-j Confía f-n que la compenetración dar al glorioso Camoens con grati-1 yo centro se alza la tumba del in-'relieves de alabastro, profusos en 
rao. Asar y Benoliel Dcrouet; los ' de los dos países, tanto espiritual co-1 tu»l y admiración, al considerar Que i signe Balmes de la filosofía espa-'cabezas animadas de vida, entre ta 
. _ _ _ _ _ _ lé l f"é también un inspirado poeta i ñola ' llos esculpidas, obra d¿ Pedio Ollor, 
Contra la campaña de difamación de 
lasco Ibañez 
l N MKNSAJK D E L A DIPUTACION 
D E L A GRANDEZA 
castellano, que bien pudiera hom- j E l Museo, humilde en sus co-
brearse con los más flúidos de núes- ¡ mienzos, es hoy un rico emporio de 
tro siglo X V L " joyas, de las que nos limitaremos a 
Cree ei señor Llanes y Torrigiia, 1 reseñar brevemente las más princi-
como algunos otros, que el hecho de ; Pales, ya que describirlas todas re-
dominar Oamoens ei habla castella-1 queriría espacio y competencia, de 
na era debido al trato frecuente con i ̂  que carecemos, 
la discreta y bella Francisca de Ara- • L a Escuela Catalana de Pintura 
gón, descendiente de nuestros Reyes i está maravillosamente representada, 
aragoneses de la que estaba enamo-i con magníficas muestras. Fron.tales! Cr.imento del Altar 
L a Diputación permanente del 
Consejo de la Grandeza de España 
ha dirigido al presidente del Direc-
torio un mensaje que dice así: 
"Apenas llegadas las primeras no 
han llevado al ataque directo a quien : a la ded¡có nUmerosIsi 
personifica desde el mas elevado, mos versos 
puesto al pueblo español. Patria' "Debemos enorgullecemos de que! mo, que ostenta en su centro al 
nuestra envidiada todavía por mu-|el Iírico excepcional eligiese el mol-i Salvador, y es labor del siglo X . 
' de de nuestro léxico para tan exqui-' Presidido por la Virgen María, ro-
sitos pensamientos y la grandlosi-1deada de santos, hay uno, y encua-
dad de los acentos heroicos con que : drad en pasajes de su vida otro que 
compuso el himno triunfal de los lu-
sitanos, ej documento príncipe entre 
de 120. 
Con mágica emoción nos recrea-
mos en la serie de arquillas: unas 
destinadas a custodiar reliquias de 
bienaventurados, otras a testimoniar 
el afecto de galanes, ofrecidas a sus 
cónyuges con motivo de sus builaí. 
Una de marfi'.. mudejar, es labor del 
siglo X I I I , otra del X I V es rarísimi 
custodiaba el Augusro Sa-
Ornamenton sus 
pintados en madera, da sabor bizan-jc ag ángeles repujados y finas la-
tino, admiramos uno( interesantísi-. 
chas razones, nada puede contra la 
adhesión de los españoles y la gra-
titud de los extranjeros a D. Al-
fonso X I I I , que para éstos tendrá 
ticias" de haberse publica'do en el ex-; siemPre el recuerno inolvidable de 
tranjero por un español un intento haberlos ayudado sin excepciones en las grand'es literaturas históricas, 
mezquino de descrédito para núes-i la medida posible durante la guerra, ¡ " E n esta España de los descen-
tro país, que si no realiza su daño-1 y para nosotros tiene el saber que i dientes de Colón, de los Pinzones, 
so fin no será por falta de voluntad es espíritu y voluntad llenos de tan \ Hernán Cortés, Pizarro, Almagro y 
Núñez de Balboa es donde se siente 
vieron su 
glo X I . 
Retablitos 
Lcres. 
Sob-ü Lia presea es la de plata, em-
Lelecida de esmaltes, sustentada en 
'eoncillos, surcada de guirnaldas de 
follaje y placas esmaltadas de san-
tos, trabajo legado por los artífices 
del slglj X V . E l cofre de joyas ava-
amorosos que invitan | iürado con leyenda catalana es legí-
terminación en el si-
en el que lo introdujo, como era na-
tural, en los ciudadanos honrados 
contra aquel cuyos oropeles no ocul-
tan, a juzgar por su obra, heridas 
de la vanidad, que sin duda no fué 
halagada lo suficiente en su último 
viaje a España, lo cual es bien sa-
bido constituye siempre motivo de 
odios viles en los soberbios, capaces 
do supeditar los más entrañables I que un Soberano puede hacer, 
afectos, olvidar las obligaciones más I "Los intentos de las bajas pa-
sagradas para con la Patria y pres-¡s iones nada pueden; pero esta se-
cen de ensueño, y surgen en precio-
buen deseo para cuanto puede redun 
dar en beneficio del país, que ni se ' con mayor intensidad la emoción de 
regó a oír y ayudar todas las ini- ] aquella» estupendas andanzas oceáni-
ciativas que pudieran contribuir al jcas inmortalizaron a D. Enrique j so fon(jo; es labor de comienzos del 
bienestar de la nación, ni dejó de 
dar la mano a cuantos se destacaron 
como capaces de gobernar, sin poner 
a la plegaria hay dos: uno, dedicado t imoor6ul lode fa*te- U " ^yero' 
a Santa Magdalena, que aparece en-¡con f^u^as de marfil, es otro exce-
cuadrada en pasajes de su vida y i^nte .--ampiar del nglo X V . 
es de comienzos del X V , y otro, cau-| L a orfebrería r-'^iosa esmaltada 
tivador, de la Virgen María, rodea-jeatá ir.agníficamente representóla 
da de santos y de Angeles, que pare-1 con bollos objetos litúrgicos, comí 
limites a su acción, antes bien alen-
tándola, sin regateos, en el modo 
y a Díaz, a Gama y a Alburquerque, ! s¡gi0 X V I . 
a Castro y a los Almeidas." „ . . , „ „ , , „,,„ 
' " [ D e tablas y pradelas que atavia-
E l señor alanos y Torrigiia. en I ron retablos, cautivan, por su hie-
párrafos brillantísimos, rememora, ratismo, un salvador del siglo X I 
las hazañas épicas de nuestros aven-i y otro asignado al X I V . Creaciones 
tureros y de los portugueses, forta-i portentosas de artistas hasta hace *'IV-
yecidos por el ósculo marcial de la poco ignorados, deléitase la vista. Incensarios hay dos de los siglos 
conquista, y refiere el texto de una ¡ en el maravilloso "Eccae homo" de, X I I y X I V y otro esmaltado, troi'o 
excelso! de la centuria duodécima, al quo da 
la cru: avalorada con esmaltes, del 
s'.glo X I I ; la procesional de dos tra-
•vesañoá del X / V ; â de altar, nnri-
euecida con esmcí'fes, del XI l í ; y 
otra, también de altar, de plata y 
esmaltes, engalaní>da con los 1 lis-
tos de los Evangelistas, del siglo 
' l ? _ l a . 5 . - í „ . . „ . - . , . butar.Lloseta. Algaida. Alcudia, Cos-lde vencar el supuesto alrrav o. Que los sanos de alma que despele el al Jentnroso yeruo, dlciéndole! gloria del arle catalán. Y, asimismo,j corada eon ángeles esmaltados Ae A '• Taima P.n ot RnllÚTI d p -—o—"-—> ' • <-> —• —" - " » • " • " " » > i iva cstiuua uc i i i i  y tic uco oj  tu
laraua, Jaime conei cundu ue tIXj f^ornaiu.tX( santany, San Juan, | no olvidan ni perdonan jamás. ambiente. L a indignación por lo su-
Dlmbién ha fállecdio do una heri-
1Í grave recibida al frente de la 
baila, el teniente D. Francisco 
npi Homar. E l Sr. Crespí llevaba 
• años de permanencia en Africa 
festeba propueíto par.i la laureada. 
I 
ICODEXTE A l TOMOVILISTA 
K cónsul de Méjico en Turín, D . 
Uu Trevez, habí:', üeiuido a Ma-
lorca acompañado de su esposa en 
Ĵe de iurismo. 
pWjiéndose en auto a visitar las 
Swu de Drach (Manacor) y ha-
lóse á. pocos kilómetros de esta 
chocó el vehículo contra un 
r n n ^ n Tlnritn Manatví Suien i I ,,•„ i, " * - ' A 'Que si se encontrasen en la misma | desfilan la tabla en que se repre-1 medio cuerpo, labor ejecutada en el 
Sansellás F e í a ^ p ^ S 1 ^ ' ^ . ^ P ^ ^ ^ L ^ ̂ í * * 8 ? : ! ^ ? ^ f * ^ ! ^ 1°*?* ?ía' ! ^ t a las flotas española y portugue-,; senta a Jesús adorado por el R e y ^ S l o X H I . 
Binisalén, Caimarí, Poliensa, Inca, 
Alaró, Santa Eugenia, Muro, Búger, 
Montuiri, Saller, Petra, Santa Mar-
garita, Capdepera, Valdemosa, Lluch-
mayor, Campanet, Calviá y Son Seve-
ra . 
Después de usar de la palabra las 
personas más caracterizadas del 
nuevo partido, se levantó a hablar, 
su presidente D. Luis Canals. L a sin' 
en cuanto tuvo noticia del hecho, se porque son pocos aún los que han;gaf se tratasen sus tripulantes coniAbgar; otra de tres santos: Santal E n copones vénfe piezas notabi-
reunió, e interpretando los sentí- podido enterarse de cómo es el nue-j ei mayor afecto, amor y amistad. Petronila, Santa María Egipciana y ' i í s imas . como los del siglo X I I I , del 
mientos, no sólo de los grandes, si- vo producto de la impudicia y la | Terminó diciendo que es de envi- San Restítuto, de medio cuerpo; !f:ue une sólo conserva el pie y otro 
no seguramente de la mayoría de los ! vanidad puesto al servicio de una ; diar a Portugal, que tantas y tan I imágenes inflamadas de unción y jóe elegantísima factura, esmaltado 
españoles, acordó hacer llegar al Go-i causa torpe. Cuando las masas se | ricas policromías del ciclo prodigioso | belleza, y un trozo de retablo, que;con singular primor, labor también 
hierno su protesta, también, ante el enteren, la protesta llegara a tal ' conserva en el códice áureo de Os | ostenta en au centro a la Virgen de'del sigio X H I . Hermosas tapas ar-
dcplorable espectáculo ofrecido a lo«? grado como lo fueron pocas, porque ! Lusladas, miniadas por la pluma de la Esperanza acompañada de 
extraños por la miseria y pequeñezle l pueblo español sabe de sobra que «quel iluminador insuperable, y que 
'no tropezó nunca con resistencias cuán digno homenaje de España a 
Injustificadas del Poder Real, y que ! Camoens hubiera sido, por tanto, la 
si D. Alfonso X I I I es, por deber evocación del protagonista de • 
de un escritor que olvidó lo que era, 
para poner al servicio de una cam 
paña iguales medios que hubiera em-
tesis de su d|scu70]P"erd«/°^er°- pleado el último logrero. E s Ja mis-i inexcusable, el primer soldado de ia ' epopeya por la voz inmarcesible de 
^ " * e ! f c i ^ 2 4 ^ Protesta la W formulamos que Patria, la protección del débil tuvo ; JuIián Gayarre- . 
gan gentífsras de un Evangeliario del si-
y Santa Clara, que vió lai?10 X V I , con el broche de orfebrería 
grama a realizar, con la transenp-
ción de una carta que en fecha ante-1 ha brotado en la conciencia de un | en él y en los suyos poderosos au 
vint. BA i - Í Ho c!or>Homhrp riiHíHó «1 País que conoce, respeta y quiere 
de h carretera precipitándose nor al 1¿ de Septiembre dirigió ai Rpv D Alionen XIIT ín n ir ^ 
W terraplén E l señor Trevez entonces su jefe político D. Antonio , d su Key D. Altonse X I I I q D g.), 
c ia^i^n JL,! bei.or i T c \ e ¿ Mnlirí. contra el que se dirigen Injurias y 
«6 a ausa de las gravísmias Maura calumnias de toda clase para debí-
IM recibidas v su esposa y el cho ! E n la citada carta, le exponía su . . Zt A A 
l̂amente sufrieron ligeras con ! concepto de que ellos (los mauris-! ^f.1" s.u Prestigio, a satiiendas de su cumple con esto el deber de exterio-; a ios oradores y a las personalidades 
l̂es. tas) no tenían igual carácter que los ! laRa ae ve,"aaa' Pero en Ia ^ea de rizar su sentir y pensar contra un , que honran la fiesta con su presen-
««posición de la espo.a del partidos de tumo de los que repre- T l ^ ^ L l ^ L ^ ^ 
xiliares, que no rehuyeron molestias 
en tal sentido, por lo cual merecen 
la gratitud de su pueblo. 
" L a Diputación de la Grandeza 
L a concurrencia, puesta en pie, 
ovacionó largamente al señor Lla-
nos y Torrigiia. 
E l presidente, marqués de Figue-
roa, resumió los discursos, expresan-
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íe ha solicitado permiso del 
o para que los restos dei se-
vez seau trasladados a Turín. 
sentaban de sus vicios, iguales en la 
derecha que en la izquierda; que su 
misión, educadora de la opinión pú-
blica, les imponía una actuación más 
T E A T R A L E S ; bien social que política, de resulta-
il "Ti atro Lírico" actúa la ' dos más bien remotos que próximos, 
la que dirige D. Luis Calvo, ¡e tc . 
con la opereta de Vives "Do-1 Desde entonces, creyó e\ Sr. Ca-
icisqulta". ; nals que debía surgir una persona 
"Teatro Principal" actúa la I que supiera echar abajo todo el "tin-
ua de Comedia que acaudilla ¡ glado de ia antigua farsa". Por estas 
Grau la que nos ha dado a i razones, cree que deben unirse to-
los últimos estrenos de Be- dos los hombres de buena voluntad, 
| engrosando las filas de es 
de renovación para desterrar el ca-
DEPORTIVAS ¡ciquismo que tan rudo golpe asestó 
«imenes sigan con interés el1 a nuestra querida España, 
fi i Campeonato Provin- I Después habló el gobernador Sr. 
intbol, ahí van a continuación Marqués de la Garantía, diciendo que 
L ^ Multados habidos entre su Gobierno ve con satisfacción co-
e\-PrÍmera categoría. I mo va aumentando este ejército de 
lH*Aif CPnstancia de Inca" ' salvación nacional ya que lejos de 
•cs,,i 80 por 3 soals a O. ! dividir para reinar y de querer sos-
Pl-*nacor" vence el "Balea ' tenerse en el poder, anhela que se 
a * i robustezca el partido llamado a su-
i tn«n^.' 61 "ma^h" de la cederle y se esfuerza en conseguirlo, 
ich'i0" 1Ón..ent,"3 103 dos riva' Terminó dando vivas a España. 
/ y "Unión Sportiva" se Baleares y a la "Unión Patriótica" 
, ao COn un empate a 1 goal, que fueron contestados con entu-
m un mayor dominio del, siasmo. 
. * i L . Juncosa Iglesias. 
J A B O N " A G U L L Ó " 
feuaÉ Colonia PREPARADA: 
• a • • • • 
con las ESENCIAS :deI Dr. JOHNSON : más finas::"::: 
h q w a paw a basj i a casueio 
^JÜOGUEaiA lOBNSOII. Pl HARGAll, Okispo, 36, «smlM 
destruir la base más sólida del or 
den y la independencia de un pue-
blo, que eg la que principalmente 
importa a los fracasados y a los 
empresarios de hazañas ajenas del 
mundo, amargados siempre, y en es-
pecial aquí, porque aun no se ha 
perdido en España el buen'sentido j dades por sus acciones 
y se conoce bien a cada uno. hasta! puesto a no rehuirlas, 
el punto de que sólo se rinden ho-1 "Lo que, en cumplimiento del 
menajes por benevolencia o por jus-¡ acuerdo aludido, traslado a V. E . a 
los efectos indicados.—Madrid, 12 
1924. E l decano. 
E l secre-
cia . acto Incalificable, que no pueden 
explicar locuras desdichadas de un! Aboga por la unión espiritual y 
momento en un español que no me- ¡ económica de España y Portugal, y 
recia serlo, y del cual se apartarán ' afirma que esa obra se realizará por 
las gentes de recto proceder, que ' encima de toda combinación políti-
repugnan siempre actos semejantes, \ ca. 
faltos hasta de la gallardía de quien j Ensalza a Camoens, y dice que su 
sabe pueden exigírsele responsabili-1 poema es el reflejo fiel del 
Miguel, . 
luz en 1414. religiosa y otros objetos de esmai-
Juan Gasea artista que floreció en l^s menos importantes, se ven a su 
los albores del X V , nos ofrece un i alreaedor. 
precioso San Juan 'Evangelista, del E n los objetos de la vida civil, son 
femenina belleza, en mágico fondo,i notabilísimos el perol árabe y un 
y un enérgico San Vivente juzgado! maravilloso plato enriquecido de es-
ante el Tribunal, maltes, valiosas preseas del siglo 
Francisco solives nos saluda con X I I I . 
una interesante composición, que1 L a colección de tejidos es sober-
conmemora el hallazgo de una ve- bia. Sólo rivaliza con la del Museo 
nerada imagen de la V¿rgen, adora- Municipal de Barcelona. Vénse ra-
da por el Prelado, seguido de su rísimas muestras de inapreciables 
grey, y en cuyo fondo dibújase la! tejidos y entre las vestiduras sagra-
silueta de la almenada ciudad, agrá-' das descuellan por su valor un trozo 
ciada con este don del cielo, 
y está dis-
tlcia, y que es legítimo el que co 
Y U I U I I I . | I V I , i rre8ponde a nuestro Rey, contra el! de Diciembre de 
cual las campañas de esta índole es - ¡duque de Femán-Núñez 
sentantes de la nación vecina. 
E l doctor Coimbra, que es un ora-
tún condenadas al fracaso envueltas tarlo, marqués de Casa Pontejos.—, dor eiOCUentíslmo, expresó el agrá 
Los seis pi-lmeros personajes en bus-
ca de un autor. 
— ¿ L e costó mucho trabajo?—ha 
preguntado el periodista. 
—No, no; me fué relativamente 
fácil. Los seis personajes era una 
comedia que yo no quería escribir; 
pañoles se conozcan y compenetren ¡ ̂ s personajes me habían atormen- ¡ ¡Jr^fÍJ* ,2! 
cultivando las letras y las. artes res' 
pectivas, y saludando a los repre 
senti-
miento dsl pueblo 
Terminó diciendo que ha llegado 
el momento de que portugueses y es-
de la de San Bernardo Calvo, obis-
po del siglo X I I I al que acompaña 
•ambién su mitra. Otra preciosa mi-
¿ra quií ostenta bordada la Virgen 
y el Salvador; anuncia el arte de 
los bordadores de las postrimerías 
del siglo X I V . 
Tejido riquísimo es el trozo de la 
Capa pluvial del chispo Bellera, que 
la usó entre 1352 y 1377. Es labor 
en el mayor ridículo. 
" L a bajeza de loa móviles que riño del Directorio militar" 
j > » - : aor eiuuucm-ioii-Livj, C A ^ O ^ O V »̂ "o' " 
'Excelentísimo señor presidente inte-' ^ j j ^ q ^ q de su país por el home-
FERROCARRILES UNIDOS DE LA HABANA 
E X C U R S I O N D E CINCO DIAS 
E N 
T R E N D E L U J O P U L L M A N 
ÍES DI HABANA A S A N T L I G O D E CUBA Y R E G R E S O • 
EXCURSION INAUGURAL E N E R O 19, D E 192o. 
dos. escritorios, libreros, etc. Cada 
naje que se tributaba a Camoens-
Recordó cuánto hicieron españo-
les y portugueses por la civilización, 
evocando las figuras de Camoens y 
Cervantes, exaltación de las almas 
de las dos naciones. 
Habla de la misión que las dos 
í naciones han realizado en el mundo, 
: y la que los queda por cumplir, pa-
| ra lo cual no es preciso que se con-
I fundan españoles y portugueses, si-
| no que se conozcan, conservando sus 
' respectivas carcterísticas los dos pue-
blos. "Los portugueses serán cada 
vez más portugueses, y los españo-
Esta Excursión se correrá sema-, 
nalmente hasta marzo 2 de 19 25.-
saliendo de la Habana los lunes a! 
¡as 7.05 p. m. y regresando los vier-
nes a las 7.27 p. m. Si fuera nece-
sario se correrán excursiones adicio-
nales hasta abril 6; pero no des-
pués de esta fecha 
F L EQUIPO D E E S T E T R E N CON-
SISTIRA KN LOS S I G U I E N T E S CO-
( HKS P l LEMAN D E L MAS R E F I -
NADO E S T I L O Y CONFORT 
y COCHES APARTADOS Y 1 CO-
C H E D E 10 SECCIONES:—Todos 
inapreciable mérito, 
tado durante mucho tiempo, me flUe recuerda la capa de Albornoz, 
atormentan aun hoy; pero un día i trofeo de la Catedral de Toledo, 
una fuerza Interior me empujó a i , Sobresalen entro las múltiples ca-
escribir el drama de la atormentada! ,<ulla3 la del Sagris De^nuiol, de 
vida de esos seis personajes; sufrí :rlco terciopelo picado y suntuosa tl-
mucho en la concepción y escriblen-1 r.a de Imaginaría, laoor admirable 
de 1391. y la no menos magnífica 
del obispo Tormo, de brocado, con 
regla tira de Imaginería, adjudica-
da su labor al año 1591. Con estas 
ropas, riman unos cautivadores co-
llares bordados con escudos e imá-
, glnes de santos bordadas en los co-—Soy-^ha añadido—impresioms- mlenzog d<1 ™ 
ta Cezanne. y antes que Cezanne, un 
do el drama. 
Ha dicho después que a él no le 
gusta el teatro; pero no tiene más 
remedio que escribir para el teatro; 
prefiere la pintura; pinta especial-
mente paisajes. 
genio español, Goya, me apasionan. 
—¿Escribe usted fáci lmente?—le 
ha preguntado el periodista. 
—Sí , bastante; generalmente es-
cribo con facilidad; hago las come-
dias en veinte días y trabajo metó-
dicamente cinco horas por las ma-
uno de estos salones de observación más españoles, y las dos naciones 
puede convenirse en comedor d3 inspiradas en los mismos ideales y 
manera que si un grupo de amigos ^ pensamientos, aun yendo por cami-
fleta un coche, pueden comer en él nOS paralelos, se encontrarán, y jun-
independientemente. igual que si es- tas serán faro luminoso de esta civi-
tuvieran ea su propia casa. Cada co- lización; pero no de ia materialista, 
che está provisto de cómoda ducha que nos domina." 
y de servicio de agua fría y callen-, E l Sr. Coimbra fué ovacionado, 
te. 
les deberán ser igualmente cada vez j ñañas. Me levanto temprano. Algu-
nas tardes vuelvo a coger la pluma; 
Pirandello en Barcelona 
: ^ • - - lone . > — I 1 ^ - d í ^ S ^ S ^ s T ^ S i Í : 
|de observación, amueblados, t T ^ ' r V R R O COCINA Y D E E Q U I P A J E el tan comentado autor Pirandello, 
y lujosamente con sillones tapiza-J CARRO COCINA Y D E E Q L I P A J E ^ n^. ^ ^ ^ conferencia en 
COCHE COMEDOR. Servicio a la 
carta, también provisto de platafor-
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Si único eftableohnlento en su clwe «a U 
Pública. 
Director: Dr. Mi:gueJ Míindoza. 
Diagnóstico y Iratamletto médico ^nh-arglco 
do la» enfermedades de los perros jr anlmaleb 
I^quefloa. 
Eepeciañdaa en vacunacloneB prerentlva» con 
«JJ '* rabia y el moquillo caninos. 
Electricidad médica y Rayos X . 
Consultas: I R . 00. 
San Láían, 305 ontre Hospital j Ecpada. 
foléfono A-0 4 65 Habana. J 
i 
P R E C I O D E L A E X C U R S I O N 
Los boletines, incluyendo el pa saje y la localidad de dormitorio 
para el viaje de Ida y vuelta, se ven derán a los precios sigulentee: 
tX'UPANDOSE L A S L O C A L I D A -





Mínimo de 2 personas 
persona 2 persona.•> 3 personas 4 personas 
{200.00 |200.00 $260.00 $320.00 
141.30 171.30 231.30 291.30 
88.50 148.00 • 
82.80 142.80 • 
Mínimo de una persona y un niño. 
• «va-
PARA H A C E R R E S E R V A C I O N E S Y ADQUIRIR B O L E T I N E S D I R I J A -
SE A L A AGENCIA D E P A S A J E S , PRADO 118. HABANA 
Cualquier información adicional que se desee puede solicitarse per-
Bonalmente o por escrito, de Mr. W. T. Mediey, gente Comercial, Prado 
118, quien la facilitará inmediatamente. 
f. P, MASON, 
ADMINISTRADOR G E N E R A L A U X I L I A R . 
¡ 3t-14 
pero las comedias no me cuestan, 
no las trabajo, salen hechas. Algu-
nos creen que mi arte es un arte ce-
rebral; pero puedo asegurarle que 
IjOS hierros artísticos están bien 
icpresentados, destacando el crucero 
de hierre forjado del siglo X V I y 
una oerie de candeleros del X I I I al 
NIV'. 
No faltan muestras del arte de los 
mlniádores, en verdad llndíslmats. 
Sobresale, entre ledos, un Calvarlo 
del XÍI y otras de loa siglos X I I I v 
X I V . 
Ufánase la diócesis de Vich de 
conserrar unas valiosísimas Bulas 
pontificias en papiro, de los siglos 
IX, X ; XI, tesoro que comparte con 
el teatro Romea, en la misma vela 
da en que se representaba una obra 
suya, traducida al catalán. 
Hablando con un redactor de " L a 
Noche" que acudió a esperarle a la 
frontera, dijo Pirandello que no te-
nía decidido si en su conferencia ha-
blaría de la Ironía y el humorismo, 
para poner frente a frente al Arios-
to y Cervantes, o si se decidiría, en 
el caso de que encontrase el original, 
v. explicar cómo concibió y encontró i d^ Barcelona 
escribo copiando de la realidad. L a ! las qna p0See la dicesis de Gerona 
vida interior de estos seres produce!,, Seo de Urgei v con las que tam-
ostos choques de ideas que yo pongo, ]:.-:,án poseyeron los monasterios de 
en el escenario. gan Cugat del Valles y Santa María 
Ha añadido que todas sus o b r a s ' ¿ ^ Ripoll. 
le gustan; pero la que prefiere es E l salón de Juntas viste sus muros 
Cosí e Vera, y que Los seis persona- con tamices que furcm patrimonio 
jes le interesan mucho. | del canónigo Dcspujóls. de ilustre 
Ha agregado después que tiene ¡ )iriaje. Bajo un dosel se cobija el 
otras tres obras terminadas y sie- retrato de Morgades. En el palpita 
te argumentos concebidos. j d fuego de su mirada y de su fé-
Por último, ha dicho que conoce j rrea voluntad, que venció todts los 
poco el teatro español; pero de lo j obstáculos del sendero que señaló a 
que conoce sobresalen Los intereses j sus sucesores, cuyas huellas, en lo 
creados y algunas otras de Benaven-! attístico, siguió amorosamente el aa-
te; el teatro de Arnlches y varias J pientísimo obispo Torras y Bages, 
obras de los Quintero; Tierra baja, gloria del episcopado catalán, cuya 
de Guimerá, le parece una obra con-i Perdida aún se llora. ^ 
siderable. \ 
E l señor Pirandello fué recibido j Antonio W E Y L E U 
en la estación por el cónsul de Ita- { « , 
Ha y algunos literatos y periodistas' 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L O M F J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
TINTURA FRANCESA V E G E T A L 
E S L A MAS 8 S N C I L Z . A D E A P L I C A R 
T V E 7 S I G U E S I E N D O L A M E J O R D E TODAS 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S , F A R M A C I A S Y S E D E R I A S 
L a s exportaciones de azflcar reporta-
das ayer peí las Aduanas en cumplí-
miento de los Apartados PRIMERO •/ 
OCTAVO del Decreto 1770 fueron los 
siguientes: 
Aduana Je la Habana: 28,760 sacos. 
Puerto de destino: New York. 
Aduana de Nuevitas: IS.000 sacos. 
Puerto de destino: New TorU. 
Aduana do Cieníueuos: 1:',L'00 sacos. 
Puerto de destino: Galveslon. 
E N E R O 16 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 CENTAVA 
CUENTOS EXTRANJEROS 
VISTA USTED CON ELEGANCIA 
Próximo a cumplir los cuareuia., Al día siguiente, vestido con su 
León Blézois paseaba en lo. vida una! elegante traje gris, entró en otra 
triste fisonomía de rubio pobvo. sastrería y dijo al fomerclante: 
'Ejercía, en principio, la prrfesión de —Maestro: me he encargado este 
representante; pero su timidez y su'traje en casa de un colega de usted; 
falta de actividad alejaban de ér pero no me satisface del todo. Los 
los encargos importantes y \a¿ co-¡ modelos que usted expone me gus-
misioneg remuneradoras. | tan más, y si usted me viste a gusto 
E n su postura de marmota, su ma- tendrá un cliente más. 
Vor pena era no poder distinguirse — A sus órdenes, caballero— res-
por la elegancia de su traje. Hui-ie-'pondió el sastre.—Vamos a tomar la 
ra querido, sobre todas las cosas,] medida. ¿Quiere usted quitarse la 
furaer la¿ miradas de admiración dej americana? | 
las mujeres y de envidia de los hom-l León se la quitó. E l sastre miró 
bies. E l "chic" de un transeúnte le! la etiqueta blanca cosida en el bol-
hería como un insulto. i sillo interior y dijo sonriendo des-
Aquella tarde de noviembre pa-j pectivamente: 
seaba al anochecer su melancolía pon — E n efecto, señor; ha ido usted 
los bulevares iluminados. Atrajo su i a una sastrería que no1 tiene mis 
CONTESTANDO AL PROFESOR L0ÜSTA10T 
C r ó n i c a 6 e C s g r i m a l M I S C E L A N j T / T 
atención un escaparate deslumbra-
dor, on el cual había expuesto un 
traje magnífico. Excelente tela, cor-
te irreprochable y . . q u é precio! ¡No-ja crédito 
cortadores ni mis géneros. 
—Conforme— contestó Leóni—; 
pero, en cambio, me hacía los trajes 
veci^ntos cincuenta francos! Leóni -Yo no tengo inconveniente en 
resistió la tentación; pero vencido alj hacérselos en las mismas condicio 
fin, entró en la sastrería y pidió a l ¡ n e s . 
comerciante que le hiciera a crédito] León escogió un magnífico género 
un traje igual al expuesto en el es- inglés de color azul y convino el, 
caparate. día de la prueba, a! salir, el comer-1 
— ¿ A crédito?—dijo el sastre mi-'ciante, tan amable como respetuoso,, 
rando el aspecto nada recomendable le dijo, abriendo el libro registro: 
de su nuevo cliente.—Debo adver-j — ¿ S u s señas, señor b a r ó n ? . , 
ürle que ese traje cuesta a plazos] —"¡Señor barón!" León se acor-
mil doscientos francos, pagadera la dó de que en la etiqueta estaban los 
mitad al contado. 
—No traigo esa cantidad—contes-! 
tó León.—Voy a buscarla. 
Hasta ahora—contestó el sastre! 
humorísticamente, y se metió en la siete. 
nombre del sastre y del cliente. No 
podía retroceder. Y respondió un po-
co tembloroso: 
—Calle de las Columnas, diez y 
trastienda. 
León iba a salir cuando sonó el 
E l propósito de León después ce! 
este incidente era no parecer más' 
timbre del teléfono colocado junto a|p0r ia sastrería. Péro al llegar el 




Una voz dijo: 
—'Soy el barón de Valsombreuse, 
calle de las Columnas, diez y siete. 
— ¿ i e n . ¿Qué desea? 
—ES traje que usted acaba de en-
viarme—siguió dicier.do la voz ne-l 
cesita algunas reformas. Haga us-| 
ted el favor óe mandar a recogerlo 
boy sin falta. 
—Perfectamente, señor onrón.^ 
León C M Z ¿ t i auricu1ar y salió de 
I.t sastre*).». 
Sin saber por que descolgó el;no podía faltar a su palabra y que 
cular y pronunció un débil "Al!n0 estaba bien perjudicar a un sas-
tre tán amable dejándole un traje 
ya cortado. Fué a la sastrería y se 
lo probó. Quedó muy satisfecho. 
A la segunda prueba León se vió 
en el espejo y quedó maravillado de 
su elegancia. Pensó que si no se que 
daba con aquel temo azul no tendría 
valor para devolver el traje gris. 
E l crédito, además, era de un tri-
mestre, y en ese tiempo malo había 
dé ser que no pudiera pagar la deu-
da. Difícil era;pero León de bue-
na fe, lo creía fácil. 
—¿Está usted contento, señor ba-
Confortne a a ordei dada. a,iue\ rón?—le preguntó el sastre amable-
mísmo día fueron a casa del barón mene. 
a recoger el traje de parte del sas- —Tan contento—respondió León 
tre. Poco después León se transforr poniéndose pálido—, que me lo voy 
maba completamente en su cuarto, a dejar puesto. Y este gris llévenlo 
poniéndose un magnífico terno gris a mi casa, calle .de las Columnas. 
que le sentaba admirablemente. ¡Qué —Perfectamente — contestó el 
suerte? • sastre. 
Bajó a la calle, paseó su talle es- Pero la palidez de su cliente le 
belto por las terrazas de los cafés alarmó, y con voz inquieta prosiguió: 
del bulcvard y concluyó la velada| —Los tiempos están muy malos, 
en un "muse-hall" de moda. De! señor barón. ¿Xo podría usted, y 
madrugada se retiró a casa; pero en perdone el atrevimiento, pagarme al-
ia soledad de su cuarto empezó ai go a cuenta? 
despertar de su sueño . —'Pobre hombre!— pensó León. 
León no era un mal hombre. Por —No se atreve a confesarlo, pero 
eso su conciencia no cesaba de gri-l tiene miedo a no cobrar, 
tarle: "Ladrón! ¡Ladrón! ¡Ladrón!"] Y en un rasgo generoso, que tran-
La honradez más elemental le oblirj quilizó por completo &u conciencia, ! 
gaba a devolver el traje a su dueño ¡dijo: 
lo más pronto posible. León no pu-1 — A l mismo tiempo que el traje 
do conciliar el sueño. Al fin una ¡gris no deje de llevarme la cuenta, 
idea le tranquilizó y se durmió. i Henry F A L K 
G U A N A B A C O A A L D I A 
Habana, Enero 15 d3 1925. 
Señor Julio Loustalot. 
Sala de Armas del "Fortuna". 
Muy señor mío: 
He leído y releído su carta fecha 
14, dlriigida a mí y publicada en " E l 
HeraJdo" de ayer y,, francamente, 
después de hacer grandes esfuerzos 
he podido entender algo de lo que 
usted quiere decir en ella. Su prosa, 
imprecisa y confusa, es tan difícil 
de entender como el Juego de los 
tiradores irregulares. 
Primeramente quiero decirle que 
en mi crónica de esgrima sobre el 
match entre marinos franceses y ti-
radores cubanos verificado en la 
Sala Alesson el pasado lunes 11, cri-
tiqué la actuación de usted como 
jurado porque entendí que no ha-
bía sido buena. Como crítico y pe-
riodista digno, estoy en el deber y 
tengo el derecho de hacerlo, tanto ¡ 
como el crítico teatral puede criticar i 
la actuación de tal o cual actor en 
determinada comedia. 
Las personas que no hubiesen pre-! 
senciado los matches entre france-
ses y cubanos, no tienen por qué for-
marse ninguna falsa idea sobre us-
ted. Cuando más pensarán que usted 
tuvo equivocaciones, y ya es sabido 
que es de humanos errar. , 
Además, señor Loustalot, no pue-
do comprender los motivos que le 
induzcan a usted para pensar que mi 
persona pueda no salir bien parada 
si usted entra de lleno a estudiar 
los detalles y pormenores que guia-
ron mi pluma para censurar su ac-
tuación en el jurado el lunes pasa-
do. Siempre, en todos los momentos 
de mi vida, me he conducido correc-
to y caballerosamente, y nunca he 
tratado de evadir problemas. Por lo 
tanto, no tengo a qué temer, como 
parece usted indicar en su carta. 
No me arrepiento de haberle cen-
surado. Estimo, sí, que puedo haber 
estado más o menos hiriente en mis 
palabras; pero, el fondo, que eral 
censurarle su actuación, y que fué 
lo que me guió en todo momento, 
continúa aún vivo, pues creo que 
se equivocó usted en sus decisiones. 
Respecto a la adveníencia que 
usted me hace de que ofende quien 
puede, no quien quiere, le diré que 
yo, cuando deseo ofender sé y pue-
do hacerlo porque soy un perfecto 
caballero. Por lo tanto, oreo que 
huelgan sus palabras en ese sentido. 
Mi crítica fué basada, en que es-
timo que usted no veía los botona-
zos, quizás por un defecto visual y 
esta afirmación la seguiré sustentan-
do hasta tanto no me demuestre lo 
coiirtrario con el certificado de un 
oculista que diga claramente que 
puede usted ver a la perfección sin 
necesidad del uso de cristales espe-
ciales. . . Una vez resuelto esto, y de-
mostrada su buena vista, trataré de 
explicarle cuáles fueron sus equivo-
caciones. 
L a derrota por mí sufrida, a flo-
rete, con uno de los tiradores fran-
ceses, el lunes 11, no me molesta 
en nada, pues para alegrarme solo 
tengo que pensar en que derroté a 
dos más—uno a florete y otro a es-
pada—dejando a eslf.e último en ce-
ro y dándole tres botonazos en la 
mano, lugar que estiman casi invul-
nerable los tiradores franceses. Ade-
más, como los cubanos no fuimos 
derrotados colectivamente, me en-
cuentro satisfechísimo. 
Yo sé demasiado, señor Lousta-
lot, que los franceses son correctísi-
mos en las Salas de Armas. Si pro-
testar, como yo lo ne hecho, resulta 
poco caballeroso, m& consuela 
el pensar que haoé poco, cuando 
el famoso asalto entre Nadi y Gau-
din, verificado en Francia, también 
hubo protestas, como las hubo más 
tarde en los Juegos Olímpicos de 
19 24, como también dejaron oír sus 
voces contradictorias los partidarios 
de los tiradores franceses Merignac 
y Prévost, hace años, cuando estos 
colosos discutieron su supremacía. Y 
por último, como protesta usted 
siempre que tiene oportunidad cuan-
do habla de un asalto verificado ha-
ce tiempo en un Campeonato en la 
Quinta de los Molinas, donde, según 
su criterio, le contaron un golpe In-
debidamente. 
Ya ve, señor Loustalot, como el 
que más y el que menos protesta 
cuando lo perjudican o se cree per-
judicado. 
Con toda la consideración debida, 
David AIZOORBE 
Claro que al hablar de la mala se-
milla tiene que comprender el lec-
tor que no me refiero a las que ven-
ido la Casa Langwith y Co. de Obis-
po 66 y que son tan necesarias a 
nuestros agricultores.. . 
L a mala semilla, la que dará al 
traste con el mundo entero si no se 
ataja firmemente, es la que están 
sembrando los zarrapiellos bolshe-
vikis porque no ven mejor manera 
para llegar a tomar la "Cima" y 
eoiáprar las de "Amado" por cente 
nares. 
¡LA MALA S E M I L L A ! . . . 
.creando nuevas instituciones banca-
irias; el ejército que pensaban su 
'primir está en su apogeo y los nue-
; vos ministros viven tan a lo prínci-
pe como sus antecesores, usando los 
¡perfumes "Moralinda" y paseando 
jen soberbios automóviles . 
Eij Francia reina una intranquili-
dad enorme a causa de los vuelos 
que "va tomando el comunismo; de 
seguir en crescendo como hasta aho-
ra, no tardará en extenderse por 
aquel territorio tanto como se ha 
extendido por Cuba la fama del vie-
¿Qué adelantó el pobre pueblo 
ruso por haber sustituido el látigo 
del czar por el de T r o t z k y ? . . . Lo 
que adelantaríamos nosotros que-
riendo sustituir un traje de " E l Mo-
delo" por otro de Inferior calidad.. . 
Las naciones tienen que tener go-
biernos, ejércitos, comercios como la 
gran pastelería "Lucerna" de Nep-
ituno 104, que es honra de C u b a . . . 
¡Querer suprimir lo que Se ha esta-
blecido por la necesidad es la ma-
yor utopía que puede concebirse... 
jo cogñac Pemartín V . O. G . y el 
pantalón "Pitirre". 
Y lo más grave del caso, es que 
en Rusia no ha dado el resultado 
apetecido más que para dos o tres 
centenares de parásitos que andaban 
a la cuarta pregunta sin poder lle-
var a sus hijos una lata de leche 
"Lechera" y careciendo totalmente 
de sábanas Imperiales "Velma". 
Y carecían de todo y andaban des-
greñados, porque en vez de traba-
jar sólo se ocupaban de fulminar 
anatemas contra los que usaban jo-
yas estilo Casa Quintana y Rusque-
Ilanas. . . Porque habéis de saber, 
señoras y señores, que todos estos 
santotaes lo son precisamente por 
haber nacido poseídos de una va-
gancia sin l ímites . 
Sin embargo los "líders" de otras 
naciones que ven a sus compañeros 
nadar en la abundancia y lucir ele-
gantes zapatos como los que vende 
L a Casa lucera en Muralla y Agua-
cate, tratan por todos los medios de 
implantar ese sistema en sus nacio-
nes respectivas. . . 
el mundo y a a, 
a popularidad como i J ^ 1 1 ^ 
Celado estilo francés 
De esta s u e r t T ^ L , i 
no vea acercarse lo f0 ^ i 
pudiéramos llamar el ü6 ^ 
De que sus tentáculos v ^ T * í 
do presa en toda- ias 73,1 U 
tienen la culra a *" 
do de ver, quienes Te 
reconocer a iu.s que 
nos de estar, en contacto 11 
nes donde no impera tal ^ 
i ¡Solo esos tienen la 
LA POLICIA Y LOS 
MISTERIOS EN CUBA 
Por R A F A E L ROCHE 
E N L A I G L E S I A PARROQI LAL 
E l Pao re Director, Fray Juan An-1 
tonio Sesma, y la Junta Directiva | 
ae "Hijas de María Inmaculada y 
Teresa de Jesús", han tenido la aten-1 
ción, que mucho agradezco, de in-
vitarme a la Fiesta de Consagración 
del Nuevo Año al Sagrado Corazón 
de Jesús, qme como, en años ante-
riores, estará expuesto el Santísimo | 
Sacramento todo el día del domingo 
1S de los corrientes, en la iglesia 
parroquial. 
He aquí las horas de guardia: 
Coro L a Purísima, H. de M. —de 
9 a 9 y 30 a. m . - - Coro "Santa Te-
resa", H. de M. —de 9 y 30 a 10 a. 
m.— Apostolado de la Oración, — 
de 10 a 11 a. m.— Archicofradía del 
Santísimo, —de 11 a 12 m.— Pía 
Unión de San Antonio, —de 12 a 
1 p. m.— Hijas da María die "La Mi-
lagrosa' , —de 1 a 2 P- m.— Coro 
"San JoEfé", H. de M. —de 2 a 2 y 
"0 p. m.— "Nuestra Señora del Car-
men", H. de M. — de 2 y 30 a 3 p. 
m.— "Pajes del Santísimo", —de 3 
a 4 p. m.— "María Auxiliadora", de 
1 a 4 y 30 p. m.— Coro "Sagrado 
Corazón de Jesús", H. de M. —de 
•J y 30 a 5 p. m.— Venerable Orden 
T. de San Francisco, de 5 a 6 p. 
m.— Asociación de " L a Caridad", 
—de 1 a 7 p. m.— Coros 'San Juan 
Evangelista" y "Santa Clara", H. de 
M. —de 7 a 7 y 30 p. m.— "Santa 
Ana" y Directiva de H. de M., -r-de 
7 y 30 a 8 p. m. 
Esta solemne fiesta religiosa del 
aomingo 18 terminará con la proce-
sión del Santísimo Sacramento por 
las naves del templo, y solemne Te 
Deurn y Bendición. 
E l querido Padre Sesma, Director 
de la institución "Hijas de María 
Inmaculada y Teresa de Jesús", In-
vita por este medio a todos los fie-
les. ( 
E N T R E NOSOTROS 
Desde hace varios días se encuen-
trian en esta villa, procedentes de la j 
i-iudad de Matanzas. las bellas y her-
mosas señoritas Julia María y Emma 
Echevarría, sobrii;a de nuestro esti-
inaido amigo el conocido comercian-
te don Manuel Alvarez Menéndez, 
•'ueño del almacén de víveres " L a 
Constancia". 
Reciban las lindas señoritas mí sa-
ludo más afectuoso. 
VECINOS Q U E V I S I T A N A L A L C A L 
DE POR E L PFS1.MO ESTADO D E 
LA < A H H E T E R A 
Una nutrida comisión d,e vecinos 
ríe Corralfalso, Bajurayabo y Campo 
Florido, han visitado al Alcalde se-
ñor Masip, para rogarle continúe en 
sus gestiones cerca del Presidente de 
la República y Secretario de Obras 
Públicas, para qro cuanto antes, lo 
más breve posible, se arregle la ca-
rretera de Guanabacoa a Bajurayabo 
v Campo Florido, que cada día se 
hace más penoso transitar por ella, 
causándole al campesino grandes 
trastornos, pues va resultando casi 
imposible conducir a la capital los 
frutos menores y la leche. 
Masip les prometió solemnemente 
que tan importante asunto él no lo 
dejaba de la mano, pues conoce per-
fectamente el horrible estado de esa 
vía de comunicación, así como el de 
la carretera de Cojímar, y espera 
luí» el Hon. Presidente de acuerdo 
ron el Secretario de Obras Públicas 
le dej'm resuelto ese asunto como se 
lo tienen prometido. 
E L A R R E G L O D F L A S C A L L E S 
Las calles están quedaindo admi-
rablemente. L t de Máximo Gómez 
eetá ya por ©1 callejón de San Fran-
cisco, y ahora seguirán las dos ca-
lles conjuntamente. Máximo Oómez 
bata Becquer, y el leferido tramo do 
San Francisco harta Corralfalso. 
Los vecinos celebran la obra del 
arreglo de las callea que está llevan-
do a cabo nuestro Alcalde señor Ma-
ní p. 
B A I L E S D E C A R N A V A L 
E n estos días quedarán acordados 
Con un prlogo del eminente c r imi -
nalista doctor Felipe González 
Sar ra ín 
Tercera edicin corregida y au-
mentada de la anterior de 4 29 hasta 
mil páginas con profusión de graba-
dos, 250 páginas de Ñañiguismo, 
Brujería, Palmistas y Espiritería; 
100 de1 modo de actual los picaros 
ron todos sus. crímenes y timos adi-
cionada con "a Policía Judicial", 
"Exámenes de la Policía", Cuestio-
rarios. Borrador Recapitulación, 
Procedimientos, Leyes, Reglamentos, 
Ordenanzas y Disposiciones genera-
les, antiguas y modernas que con-
cernen a los Cuerpos de Seguridad 
'Pública, Policías. Investigación y 
Armados de la República, Orden nú-
mero 213, Rabeas Corpus, etc. Ser-
vicios particulares Detectivismo y 
Delincuencia. Galería de picaros, Cri-
minalogía y hampa. 
Un tomo en rústica. . . . . $4.00 
Para el interior de la Is la . . 4.30 
" L A MODERNA POESIA" 
Tí y Margal l 136. Teléfono A-7714. 
Apartado 605. 
HABANA. 
COLONIA ESPAÑOLA 1)E 
MAYARI 
En las elecciones parciales cele-
bradas el día 4 del actual, la Junta 
Directiva de este Centro quedó cons-
tituida en la forma que a conti-
nuación expresa: 
Presidente don Demetrio Presi-
lla; Vice: don Jaime Noé; Secreta-
trio; don José Ruiz; Tesorero: don 
'Gerardo Prieto; Vice: don Matías 
i Aparicio. 
Vocales: 
Señores: Arturo Aja, Alejandro 
| Lorenzo, Pablo Presilla, José Fer-
1 nández, José Siso, Manue(l Rodrí-
1 guez, Juan Sánchez, Gaspar Zaba-
11a, José Arrom, Eugenio Ruiz. Ma-
i nuel Barragán, Estéban Ruiz. 
Deseamos a la expresada Directi-
va el mayor éxito en sus gestiones. 
Y no se crea que para ser "líder" 
del proletariado se necesitan gran-
des conocimientos, nada de eso. Bas-
ta tener la cara tan dura como los 
seleccionados mármoles que- recibe 
" L a ^Casa Manfredi" de Oquendo 
aml "Maloga" y aprender unos 
cuantos lugares tan comunes como 
tomar el famoso vino de mesa "Tres 
Ríos" en las comidas. 
Ni más ni menos. . . ni menos ni 
m á s . . . Oualfqjuier "desfondíl'lao* 
que se suba sobre un barril y em-
piece a decir que la propiedad es 
un robo; que las sanguijuelas de los 
obreros son los patronos; que debe 
abolirse el dinero para establecer el 
intercambio comercial canjeando po-
mos de Grlppol Bosque por latas de 
refino aceite de " L a Favorita", ya 
¡tiene los aplausos y adhesión de h»s 
incautos que ven en el "desfondi-
'llao" un nuevo M e s í a s . . . 
E s lo que dirán ellos emulando a 
Luis X V de Francia: "Después de 
mí, el diluvio", esto es; si el comu-
nismo no da resultado al pueblo, y 
yo puedo encaramarme como el bu-
che de Trotzky a quien conocí sin 
tener un centavo para tomar un ver-
mouth Pemartín. el que venga de-
trás que arree. 
Por eso siguen siy? actividades 
siendo actualmente el "Copeo" sin 
P de los gobernantes, que ven en 
esas propagandas un peligro inmen-
so para la paz de las naciones que 
se jhonran con comercios como " E l 
Pincel" de O'Rellly 56 y fotógrafos 
cual el laureado señor Gispert de 
Galiano 73. 
A tal extremo han llegado que 
Mr. Edouard Herriot, primer mi-
nistro del Gobierno francés, anunció 
la posibilidad de que se enfríen las 
relaciones franco-rusas en el caso 
de que el Soviet continúe desarrollan-
do sus propagandas comunistas en 
Francia, como si ellas fueran tan 
Inofensivas como estas que hago yo 
poniendo en conocimiento del públi-
co lo bien y barato que se come en 
el café y restaurant " E l Paraíso" de 
Villegas y O'Reilly. . . 
Luego ocurre lo que ocurrió en 
Rusia. Se suprimió al czar y sus 
gobernantes que libaban la ginebra 
aromática de Wolfe a cuenta del 
pueblo ruso y se encaramó Lenine 
y sus secuaces que empezaron a usar 
las famosas camisas "Lion" a cuen-
ta del mismo pueblo. . . 
¿Y quién tiene la culpa de que 
ello suceda?. . . . Las naciones que 
impremeditadamente se apresuraron 
a reconocer un gobierno formado por 
gente que escaló el poder cometien-
do los más horribles asesinatos, y 
todo por hacer el Intercambio co 
mercial vendiéndoles a los rusos cor-
batas Rusquellanas y comprándoles 
a ellos lo que se puede adquirir en 
otra nación. 
DE SANIDAD 
VISITA DE CORTESIA 
En la mañan d« ayer, cerca de las 
diez, visitó la Secretaría de Sanidad, 
Monseñor Manuel Rui'i. Obispo de 
Pinar del Río, At!ministrador Apos-
tólico de la Archldiócesis de la Ha-
bana, acompañado del Maigistrado 
del Tribunal Supremo de Justicia, 
doctor Avendaño. 
Tuvo por objeto la visita el sailu-
dar a la primera autoridad sarf taria 
de la República. 
A saludar al ilustre Prelado acu-
dieron la mayoría de los emipleados 
" — ' | de la Secretaría de Sanidad y Bene-
, ,. j , T , „ „ K O Í I ^ flcencia, para los que tuvo frases de por la Directiva del Liceo, los bailes : ; "JTg " 
de Carnaval quje se han de celebrar •" j 
este año . Por de pronto podemos • M • 1 J 1 
ipar que el primero lo será el AsOCUlCIOn NaCIODal (U! IOS 
día' 28 del entrante Febrero. 
¿Qué "pachó" después? E l inter-
cambio comercial hubo •que abando-
narlo cual si fuera una guitarra no 
fabricada por Iglesias y ahora están 
CLUB ATENAS 
A U L A S C R E A D A S 
Se av'sa por este medio, da acuer-
do con el Reglamento General de 
Instrucción Primaria, que ha sido 
creada un Aula en el Asilo Rafael 
de Cárdenas, Escuela número 51. 
Otra en la Escuela número 8, "Inés 
Castro*', de Enseñanza común; y un 
Aula Nocturna para mujeres en la 
Escuela número 10, (Florinda Ta-
Uet). Lo quie se publica para gene-
raíl conocimiento. 
(Fdo.) Dionisio S. de Tellechea, 
Presidente de la Junta de Educación. 
MISA DE REQUIEM 
E l entrante lunes 19, se celebrará 
una misa de réquiem en la Parroquia 
de esta vi'lla, por el alma de la inol-
vidabla dama Dominga Massi Viuda 
de Hernández, madre de nuestro dis-
tinguido amigo el doctor Hernández 





Habana, 15 de Enero de 1925. 
Dispuesta por P1 señor 'Presiden-
; re la convocatoria de la Directiva a 
sesión ordinaria que se celebrará el 
día 1S de Enero, a las 2 p. m., en 
' el local social, se cita por este me-
! dio encareciendo la asistencia. Ea 
segunda convocatoria. 
Onden del día: Lectura del Acta 
anterior. Comunicaciones. Informe 
de las Comisiones. Solicitud de In-
greso. Proposiciones. Asuntos Ge-
nerales. 
Joto A. López Rptancourx 
Secretario d^ Correspondencia. 
ANUNCIESE EN E L "DIARIO 
DE LA MARINA" 
Junta Directiva para el año so-
cial de 1925: 
Presidente: Dr . Miguel Angel 
Céspedes y Casado. 
Vice-Presidente lo. Sr. Aquilino 
Lombard ^ Thorndike. 
Vice-Presidente 2o. Sr . Félix 
Ayon y Suárez. 
Secretario General: Sr. Conrado 
P. Tborndike. 
Vice-Secretario: Sr . Rafael An-
gel Rodríguez Valdés'. 
Tesorero: Sr. Daniel Bachiller. 
Vice-Tesorero: Sr. Cornelio E l i -
zalde y Lima. 
Contador: Sr. Catalino Prieto y 
González. 
Vice-Contador: Sr . Vicente Gómez 
Haro. 
Vocales: Señores Belisario Heu-
reaux y Figueredo, Federico Matien-
zo y Valdés, Andrés Muñoz y Valdés , 
Luis Valdés Carrero, Arq. José An-
tonio Rojas y Teniente Gregorio Que-
rejeta y Valdés . 
S E C C I O N E S : Presidente de la 
Sección de Ciencias Sociales: Dr . 
Américo Portuondo y Hardy. 
Presidente de la Sección de Cien-
cias Naturales: Dr. Benjamín Mu-
ñoz Ginarte. 
Presidente de la Sección de Inte-
reses Morales: Dr. Pío Arturo Frías. 
Presidente de la Sección de Inte-
reses Económicos: Sr . Antonio Bra-
vo Acosta. 
Presidente de la Sección de Be-
llas Arteo-. Dr . Manuel Capestany 
Abren. 
Presidente de la Sección de Re-
creo y Deportes: Sr . Marcelino Ga-
rriga. 
Presidente de la Sección de Lite-
ratura: Sr . Primitivo Ramírez Ros. 
Presidente de la Sección de Pren-
sa y Publicaciones: Dr . Ramiro N. 
Cuesta y Pendón. 
Bibliotecario: Sr . Domingo Mesa 
y Brito. 
Prosperidades le deseamos al 
"Club Atenas". 
Rusia debió quedar aislada en 
!tanto no se pusiera en el poder a 
¡gente de reconocido orden. . . AI 
darle la alternativa como parece que 
se la van a dar los E . U . es lógico 
que sus doctrinas Se difundan por 
LA PRODUCTIVIDAD DEL 
TRABAJO EN RUSIA 
L e cuestión de la productividad 
del trabajo reviste, en los actuales 
momentos, íla mis alta importancia 
para la economía nacional rusa, y la 
prensa soviética consagra numero-
sos artículos al expresado tema. 
Si hasta «l presente, las autorida-
des no ha nadoptado medida alguna 
para remediar la situación, y si este 
asunto no ha merecido toda la aten-
ción que debiera, hay que buscar 
las razones en la crisis gemeral eco-
nómica que sufre la Rusia de los 
Soviets. 
Durante el período del comunismo, 
(1917 1920), la completa desorga-
nlaación de la vida económica, el 
nivtdl extremadamente bajo de los sa-
larios, el hambre que reinaba en los 
centros industriales y la Inestabili-
dad política contribuyeron a dismi-
nuir por modo considerable la pro-
dnctividad del trabajo. Redujese 
esta en 1920 al 29% de la registra-
da en 1913, y al 25% die la aprecia-
da en 1916, año inmediatamente an-
terior a la revolución. 
A consecuencia de una encuesta 
cuyos resultados han sido publicados 
rn el mes de Septiembre último, una 
Comisión designada por él Consejo 
de Economía Nacionail de la Unión 
Soviética ha llegado a la conclusión 
de que, en el conjunto de la indus-
tria rusa, la productividad del tra-
bajo ha disminuido próximamente 
en un 50% con relación al período 
anterior a la conflagración europea. 
Atribuye la prensa soviética dicha 
pituación a las siguientes circunstan-
cias: a) productividad individiual 
muy reducida; b) falta de dlsciiplina 
en los taJleres; c> mal estado defl 
utilajo. 
Como quiera que las reparaciones 
necesarias serían sumamente costo-
sas en la industria nacionalizada, la 
atención se dirige actualmente hacia 
un posible aumento del rendimiento 
individual del obrero. 
Si necesita usted aparato,, 
oedia, fajas abdcm'nales h 
medias elásticas, soportes d? 
Plata ai emana para los Z 
etc., escriba a M. Mo* v 
OReil ly 73. n y 
Dicen de Melilla que dnr 
día de ayer han estado caño 
de una manera intermitente 
liciones avanzadas 
Claro que s i . . . y 
m eternam matando hombree 
tando dinero y energías ^n i J . 
!a posesión de uñar cuantas chai 
ras y otros tantos terrenos « J l 
sos. . » . 
¡Cuanto mejor no se gastaba ^ 
ñero ^n el fomento de comí 
tan principales como la ferreter 
"Los Dos Leones", que está en 
ilano 32. 
. Leo: 
" E l general Chi Hsten Yiu, 
rhun de la provincia Kiing-.u ,0. 
la el fcrocarril S!ifinKhai diikiai 
¡ ¡ ¡ i Interesantísimo!!! I . . , 
Vea usted los juegos dp sala y 
medor en variados estilos que eil 
la gran mueblería "LaModa", 
Galiano y Neptnno. 
— 
Curiosidades. 
Ba te r ías de cañones de oro t 
ta. 
Un príncipe indio, el Gaekwar 
Baroda, tiene además del cuerpo 
le dió na tmí i , uno de guardia e 
puesto de ciento cincuenta homb 
ni más n i menos Visten como 
busares austr íacos y disponen .le 
bater ía de cañones de oro y de 
ta. 
Los cañones son cuatro: doi 
oro y dos de plata. Los de oro l 
ron hechos en lSí'.4, por un artl 
de Lakna, y empleó cinco años 
hacerlos. Como se ve ea mucho 
tiempo del que necesitan en las i 
des fábricas europeas y amerii 
para fabricar las r.rmas de prin 
calidad que venden en la gran 
chillería de Reina 17. 
El barómetro raáí' grande que b) 
ta ahora Pe ha construido e«tá a 
la torre de Salnt-JnMjues. en ftj 
Mide cerca de die?. metros <i« iB 
Fué construido en Saint-Denis r P 
ra transportarlo se neceoltaron M 
hembras. 
La casa que mejores, más linM 
y baratos puede hacerle loe 'Mm 
sos. es "E l Dante" la modenu p»?» 
lería d^ Monte 19. 
Efemér ides . 
1691 —(Enero 16',. Fallece M»J 
inglés que Intenté eB kf fl 
males la primera transfw* 
de sangrw. 
1774.—Nace Tepra Flgnenr 
dame Sa'ns Géne"). 
1809.—Batalla de L% C r̂uña. P* 
da a los ingleses por »W] 
neral Snll. J 
1784.—Lanzamiento del gioM | 
coronel D'Abbon. J 
1556.—Carlos V abdica en faTOr 
su hijo Felipe I t J 
1 SI6 — E l brigadier don 
cón devasta los alreww-j 
de Chuquipaca. 
1883.—Victoria chilena de »B,"'l 
1464.—Concordia de En^w 
con sus Estados. ^ A 
1S92.—-Napoleón expone « ^ M 
Consto de E?t*d°., 1 
yeoto de Código Ciro. 
Horóscopo del día «-.roH 
Los nacidos el 16 de ^ i 
rán dichosos en Rmor. 
L a nota final. 
En la gran barra ^ } 
Bitz, charian dos a ^ f f . ^ 
—Pues si—dice uno de ej. 
l o de leer nna nueva edl* 
.casa Calleja, compuerta e 
l ú m e n e s . . . por c.erto ^ 
de los tomos te elogian * 
—¿Qué tomo?.-- „ 
—¡Puedes tomar nn 
di ! . . . 
Solución, „ /lo la e0 
¿Cual sería el colmo de 
usan los carpinteros. bo! 
Pues que pegu'v • • 
¿Cual sería ¡ i colmo de 00 
le caudales? 
Se \ i diré mañana. 
vean os por su a a 
